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LOS ESTAOOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
A S U N T O S N I D I A 
La situación de los imperios 
éntrales, que es francamente ma-
la en el frente occidental desde 
hace un mes, empieza a no ser 
buena en Rusia. Hay allí ahora tres 
centros de resistencia antialemana, 
con otras tantas bases militares; 
en Arcángel, en Vladivostok y en 
el Cáucaso. o sea al Norte, al Sur 
y al Este del que fué vastísimo y 
poderoso imperio. 
Se comprende que esta situa-
ción, tan radicalmente distinta de 
la que existía hace un mes, haya 
provocado las conferencias en que 
actualmente están enfrascados los 
emperadores de Alemania y Aus-
tria-Hungría, el feldmariscal Hin-
denburg, el general Lunderdof y 
algunos di minores. 
Se había anunciado, se había 
prometido con tanta seguridad una 
decisión victoriosa para este ve-
rano a los pueblos del imperio 
germánico y de la monarquía aus-
tro-húngara, como medio de for-
talecer su ánimo y de darles alien-
to para seguir soportando las pri-
vaciones crecientes ocasionadas 
por la guerra, que el resultado de 
la campaña de Francia y los sín-
tomas cada día menos tranquili-
zadores para el pangermanismo 
que presenta la situación en Rusia, 
por fuerza han tenido que provo-
car nueva desilusión y nueva an-
gustia en el espíritu público. 
No es únicamente un problema 
militar el que está planteado aho-
ra en el Cuartel del Emperador 
Guillermo; es también un proble-
ma de política interior. Desde 
1914 se ha anunciado en tantas 
ocasiones a los alemanes y a los 
aliados de éstos el fin victorioso 
de la guerra para una fecha pró-
xima; se les ha dicho con tanta 
reiteración que el esfuerzo que iba 
a hacerse inmediatamente sería 
esta vez el último, que es difícil 
ya pedir un nuevo aplazamiento 
garantido con la promesa de una 
decisión rápida y triunfante; y 
todavía más difícil que la petición 
vuelva a encontrar acogida y la 
promesa crédito. 
De nuevo se presenta para los 
enemigos de la Entente la era de 
las dificultades surgidas de una 
situación militar inferior; y esta 
vez esas dificultades se agravan 
por el hecho de la prolongación 
de la lucha, por los sucesivos ven-
cimientos sin pago de las prome-
sas de conclusión definitiva, y 
porque, en fin, ya la esperanza 
de una decisión favorable obteni-
da por las armas ha naufragado, 
al punto de que si por acaso so 
hiciese una nueva promesa en ese 
sentido, no encontraría crédito, 
aunque por tercera vez—o quin-
ta—la hiciese el feldmariscal Hin-
denburg. 
L a g u e r r a h a c r e a d o e l t e r c e r s e x o 
LA MUJER NO PODRA CREAR UNA FAMILIA PORQUE LA MUERTE DE MILLONES DE HOMBRES 
HA ROTO EL EQUILIBRIO DEL NUMERO DE HOMBRES Y MUJERES QUE ERA CASI SIEMPRE 
IGUAL EN TODOS LOS PUEBLOS DEL GLOBO.—LAS SUFRAGISTAS NO SON FORZOSAMENTE 
DEL TERCER SEXO; PERO ESTAS SI SON SUFRAGISTAS 
Los enormes sacrificios que ha rea-
lizado la mujer durante la actual 
guerra, ya como madre, henchida de 
patriotismo y facilitando todosi los 
caminos a sus hijos para que fuesen 
s. luchar, por más que a hurtadillas, 
el desfallecimiento del corazón le salía 
a brotes por las lágrimas, o yendo, 
como las millonarias hijas de M 
Frick y Pierpont Morgan y otras sin 
ícrtuna, cuyas riquezas en obras bue-
E l O b i s p o T r e s - | Movlmieoío de pasajeros 
l a c i o s p a l ; 
D a t o s i m p o r t a n t e s 
£xcnio. Señor %Dori Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habiendo leído en el DIARIO da 
anteayer, que el Iltmo. señor Obispo 
<le la Habana, había ordenado la tras-
lación al Ceraenterio, de los restos 
mortales del que fué primer Obispo 
titular de esta Diócesis doctor don 
Felipe José Trespalacios y Verdeja, 
mucho me extrañó, que se cite asi-
mismo al Club Avilesino, por supo-
ner desde luego qu© tan notable per-
sonaje, como sin dudaf fué el ilustre 
doctor Trespalacios era natural de 
Ávilés. A fuer de imparcial y a la vez 
paisano, se impone una rectificación 
Que ruego a usted tenga a búen dis-
pensarme en el DIARIO DE LA MA-
RINA, para general conocimiento, y 
en interés de la verdad histórica. 
De noble prosapia, nació den Feli-
pe José Trespalacios y Verdeja, en el 
«ño de 1728, en la parroquia de Alies, 
capital del distrito del Valle Alto de 
Peñamellera. No hay para qué citar 
Ja agudeza de su -.ngenio, su notable 
ĵ lsnto y marcada aplicación demos-
irados durante sus estudios en el Se-
idnario: porque muy jcven, ya des-
DeJ Korle ha llegad» ©1 inspector ge-
n* - do Consulados de los Ksrtados Unt-
p laü.-o aia r̂lcanu-i, 3i.r. B. 
P. Everhardt. 
Del mismo lugar llegó el Cfinsnl de 
Cuba en Cayo Hueso, señor José M. Gar-
cía Cuervo. 
Procedentes de Méjico han llegado los 
señores Eduardo Robleda y familia, Fé-
lix Fernández, Francisco Suárez. Carlos 
Solefia, lyeopoldo Gabancho, Antonio Pa-
lomeque, Carlos Mendoza Manuel Sllve-
la e hija, Ramón R. Várela, el agente 
de vapores Kdward R. Nelnptvole, Anto-
nio Menéndez, Ramón Fernández. Ra-
món Mon, señoras Graciela Sllvela, Her-
minia E. Patiño, Asunción Ponoe de 
León de Várela e hijo el sacerdote An-
tonio Bostegul, señores Ricardo Roma-
no, Mariano Pérez Cano, Isidoro Arce, An-
tonio Monte Izaguirre. Cándido Vallina 
y seis rellKiosas mejicanas que se di-
rigen a Matanzas. 
También llegó un gruño de artistas con-
tratados por los señores Velazco y San-
tacruz. 
Diecinueve pasajeros . fueron enviados 
a Tiscornia, en cuarentena contra la fie-
bre amarilla. 
De Centro América han llegado 25 pa-
sajeros, entre ellos las señoras Merce-
l des de Aguirre y dós hijos, Dorila Coll 
y cinco hijos, señores Arturo Dufaur y 
Rafael Vllafranca y cuatro agricultores 
jamaiquinos. 
Para España han salido 15 pasajeros 
1750 tercios de tabaco, 150 cajas de ta-
baco y 2.300 sacos de azúcar. 
Entre los pasajeros van la señora Te-
resa Santamarta y los señores Domingo 
Garl y señora, Mariano Alonso y Beni-
to Ripa. 
Unos 900 pasajeros más embarcan tam-
bién para España por otro vapor. 
MR. AliFRED H. SMITIT 
Ha llegado de nuevo a la Habana el 
comisionado del gobierno americano Mr. 
Alfred H. Smlth. que tiene a su cargo 
todo lo relacionado con los embarques de 
carbón mineral. 
En el mismo vapor Uecrarnn el doctor 
Oermán Fiprueroa, comlaionndo sanitario 
COllaha j ' ' ' ^ - 'del Salvador, que va en tráns'to, y los 
„ . °a entre todos SUS companeros, | spfiores Francisco Ledón e hijo y" Ale-
jandro Hold. 
VIRT JE DA EN PUERTO RICO 
Se ha comunicado al departamento de 
cuarentenas que en Puerto Rico han ocu-
rrido dos casos de viruelas. 
REYERTA EN E L MUELLE 
Dos maleteros Remigio Oviedo y Juan 
Valdés sostuvieron ayer una riña en Ja 
Casilla de Pasajeros de San Francisco, 
resultando el secundo con una contu-
sión grave en el labio superior 
Fueron conducidos a la policía del 
puerto. 
MRS. EMMELINE PANKHÜRST SUFRAGISTA INGLESA. 
i se le señalaba por su virtud, así oo 
™o por sus dotes intelectuales, enér-
y disciplinado carácter, como uno 
los que, debían aspirar justamente 
a Príncipes de la Iglesia. 
Así lo vemos bien pronto en Amé-
díf ^P"611^© su honrosa misión, 
atendiendo >' ensanchando la fe con 
t 0 y entusiasmo tales, que primero 
¿nt0 Domin&o. en Puerto Rico 
fn S., y último en la Habana, 
torla ?COpad0' forma éPoca en la bis-
ca r desenvolvimiento de Améri-
tiíJ^? ^^cteres indelebles que el 
"^Po no ha podido borrar. 
co"51a«nir de Puerto Rico, entregóse 
dad PÍ>I £ d?ntro de la mayor dignl-
tlva su, a ^mediar la afllc-
W r^'6? de 103 POb^8 te la Ha-
«dad ? H • a mail0s llena« la ca-
*fcmn]̂  ajJando Por donde quiera 
•n faVT .de su Piadosa disposiedón 
ae los menesterosos, se cap-
(Continú 
F E L I C I D A D E S 
Tres buenos camaradas de esta ca-
sa celebran hoy sus días: el becreta-
rlo-Contador de la Empresa Joaquín 
Pina y los redactores Joaquín N. 
Aramburu y Joaquín Gil del Real. 
Son compañeros excelentes por 
quienes sentrtnoe todos hondo afecto. 
Les deseamos muchas venturas en 
este día. 
a en la DOS) 
miento c i c l ó n i c o 
e^atorio de. colegio de Belén 
la m0-10 16, a las 10 ^ m 
Cb8ervand Je ayer 86 vienen 
,érícas al 0 011 la8 corrlentcs atmos-
10 cícl6nl8Un08 indicios de movimlcn-
^ Hoy i , acia el E8te de la Haba-
^'clos v3 de desvanecerse esos 
1:1 cen^o H n acentuado algo más. 
,0rl0 Paree - 686 movimiento gira-
r e del r6 na,larse esta mañana al 
-anal de la Providencia con 
n fobabl • al noroeste. 
Lanza, s. J. 
G r a t a v i s i t a 
En la mañana de hoy hemos sido 
honrados con la visita de los señores 
Salvador H. Ríos, mayor general del 
Ejército Libertador, comandante Is-
mael Martillano y Alfonso Sánchez 
Quesada, director propietauo de "La 
Tribuna" y vicepresidente del Ayunta-
miento de Manzanillo 
Al corresponder muy gustosos al 
saludo de dichos distinguidos amigos, 
nos place consignar la satisfacción 
que su visita nos ha proporcionado. 
ñas se parangonan con las talegas, y 
hasta las vencen, que atraviesan el 
mar proceloso y sus ingentes peligros 
y dejando otras la vida muelle de la 
que todo puede tenerlo a su alcance 
y o reconstruye pueblos casi en las 
líneas de fuego de Francia o vistiendo 
las albas tocas y faldas de la enfer-
mera, hurta a sus fuerzas la energía 
para curar las heridas del soldado de 
la patria, es más bien ángel que ba-
de las regiones celestes por el ga-
lardón que merece, que no mera cria-
tura de este bajo mundo. 
Y piensa M. William Gregg, en un 
trabajo publicado el * del corriente en 
New York, que como en la población 
de casi todos los países hay igual 
número de mujeres que de liombres> 
si la guerra ha arrebatado )a vida 
a millones de hombres, habrá hoy mu-
chas más mujeres que hombres y per 
lo tanto un gran número de jóvenes 
del bello sexo se quedarán sin casar; 
y como en la mayor parte de los paí-
ses la vida conventual no atrae tanto 
como solía a las jóvenes, claro es que 
habrá por el mundo muKhas mujeres 
que por razón de la muerte que arre-
bató a sus padres, se verán solas y 
no podrán crear una familia. 
Y a esas mujeres en que se desa-
rrollará la acometividad para la lucha 
por sí solas, y formarán grupos para 
conquistar derechos y serán sufra-
gistas y disputarán, per la prepara-
ción escolar o universitaria que ha-
yan tenido, los puestos a los hombres, 
se harán cada día más intelectuales y 
llegarán a ser políticos notables y ae 
abrirán lugar prominente en las pro-
fesiones liberales; a todo ose grupo de 
sexualidad dormida las agrupa Gregg 
llamándolas las del Tenoer Sexo. 
Eisas palabras realmente no tienen 
novedad en la expresión, aunque sí en 
su significación, porque en la litera-
tura alemana de hace 15 años hemos 
visto nosotroos casos no de perver-
sión como el do Mademciselle Glraud 
ma femme, de Bellot, pero sí esas pa-
labrais "Tercer sexo", mas no aplica-
das al factor económico de la lucha 
por la existencia, sino a la mujer In-
quieta por quebrar la supremacía so 
cial del hombre y que quiere escalar 
por la ambición, puesta al servicio de 
una sensibilidad egoísta todas las po-
siciones que alcanza el hombre. 
No es la mujer del tercer sexo la 
Marisabidilla de nuestras comedias de 
costumhres españolas del siglo XVITI. 
El cabo Estrada desde Bueyecito m- ni las has-bien del teatro de Molicie 
forma que en la finca Buey Arriba,; que atosigaban tan solo a sus fami-
amaneció muerto el español Antonio . liares y cuando más a sus contertulios 
Suárez, alias Antolín y que so ignora con párrafos de palabras y ooncep-
quien haya sido el autor del hecho. i tos mal aplicados, pujando exquisitez 
con objeto de poder ganar el sustento IeIlces para jV3011^ ^ ley de Al 
E s p a ñ o l m u e r t e 
y dichos con pretenciosa entonación, i que entonces exisíta Pero durante loa 
Ni será tampoco del tercer sexo la reinados de los tres primeros Eduar-
tufraiglsta de nuestros días quien, pa-, dos de Inglaterra, esas Lore.i envia-
ra llamar la atención hacia los prln-^ban aJ Parlamento apoderados que las 
ciplos de igualdad con el hombre en! representasen y así vino a extinguirse 
la emllsión del voto, no vacila como su asistencia pero no su derecho, por 
Mrs. ESnuneline Pankhurst fn entrar más que en tiempo de la Reina Isa-
hacha en mano en la Nattonal Gallery i bel casi se eclipsó éste, 
de Londres y romper y cortar a hacha- Y aunque después Jorge lo. quiso 
zos obras tan preciadas del Krte pie-1 restablecer la dignidad para sus cua-
tórico como "La Venus del espejo" de tro favoritas que se llamaron "las cua-
'tro Jorges," la animosidad y Ja zum-
^ . . jba popular hicieron que los Ministros 
del Rey declararan que esos cuatro 
nombramientos de Lores eran honorí-
ficos y que las prebendarías no se 
sentarían en el Parlamento ni ten-
drían representación y voto. 
En los Estados Unidos tan solo por 
un voto, a pesar de la recomendación 
del presidente Wilson a favor del su-
fragio femenino, no se aprobó en el 
Senado el sufragismo de la mujer; y 
vuelve ahora a la carga el Presiden-
te recomendando a esos Senadores re-
calcitrantes que voten por la igual 
dad de la mujer en los comicios co-
mo reconocimiento de la patriótica 
conducta de la mujer norte america-
na en la guerra. 
Y htv aquí que en lugar de agrade-
cer su gestión al Presidente, la Ins-
consistencla, (la volubilidad diríamos 
en castellano) de la mujer política es 
tanta que han vuelto a molestar al 
Presidente, empuñando banderas y 
formando grupos en las entradas del 
jardín de la Casa Blanca, por lo cual 
32 de ellas han sido detenidas como 
'tutes lo fueron, en el pasado año, mu-
chas más. Pero ello se andará, y al 
país será sometido y se aprobará el 
voto femenino, porque la conducta 
de las mujeres durante la guerra les 
ha ganado la más profunda simpa-
tía entre los hombres que van a dar-
les el derecho al voto. 
No son las sufragistas forzosamen-
te del tercer sexo; las hay que están 
casadas y viven felices en el matri-
monio; pero no quieren que se l03 
resten derechos; mas es indudable 
qcu las del tercer sexo son ya y serán 
cada día más partidarias del sufra-
gio mujeril. Podrá haber la doc-
trina psíqulco-flslológlca de que el 
cerebro de la mujer no se ha habitua-
do a resolver las arduas cuestiones 
políticas ni los complicados proble-
mas de Gobierno, y que por tanto ha 
de pasar tiempo antes de que lleguen 
, al nivel del hombre; pero eso no es 
; lo que la sufragista pide, la igual-
iVlad de cargos, es un ministerio por 
ejemplo; sino la igualdad del voto, 
que con ella ya vendrá todo lo demás. 
! Es mucho más fácil de resolver la 
¡ cuestión de empleo para la mujer 
' del tercer sexo que la profundamen-
i te grave de la creación de una fami-
; lia. Al sustituir la mujer al hombre 
i en un sinnúmero de oficinas y menes-
teres durante la guerra, como en los 
servicios de tranvías, ferrocarriles, 
elevadores, tiplrristas (¿pasa la pa-
labreja?) ha demostrado su idoneidad 
en esas ocupaciones V será muy di-
fícil que el hombre las expulse- Y 
otro tanto diremos de las labores 
agrícolas de las que vivían las muje-
res alejadas en los Estados Unidos 
e Inglaterra, y para las que han de-
mostrado gran habilidad. 
Dice Theodore Roosevelt en un 
libro titulado '"Los enemigos de 
nuestro hogar" (The Foes of our own 
Household) mirando a ese factor eco-
nómico de la lucha de la mujer por la 
vida "En todas las oficinas públicas 
y en toda colocación en ellas debe 
pagarse el menor salario a la mujer 
y al hombre que no tienen familia". 
Y entonces la mujer del tercer sexo 
que no ha podido casarse porque no 
hay hombre con quien, ¿dónde irá a 
buscar su sustento si se le niega el 
puesto más humilde en las tareas fá-
ciles como la de escribir en taquigrá-
fía V en maquinilla? 
Es pues necesario que la mujer del 
íercer sexo busque un camino. Nues-
tra religión y una razón política 
nos veda imitar al Rey de Prusla 
Federico II que después de la gue-
rra de los 30 años al ver despoblada 
a Prusla. inspirado en las tolerantes 
dostrinas de los enciclopedistas del 
siglo 18 siguió derroteros para re-
construir la población de Prusla que 
vedan la Religión y la Sociología-
Recibida desde Nuera York por ooestro bilo diré 
RESUMEN DE LA SITUACION I prusiana, con un aviso de la to 
La actividad belicosa está limitada que amaga desde Rusia y un ^ 
en la Picardía a acciones locales. To 
da vía no hay c-Uí indicios de que los 
rudos combates librados a principios 
de semana estén a punto de reanudar-
se, aunque la artillería por ambas 
partes sigue tronando violentamente. 
En la Unea entre Chaulnes y Roye, 
donde los alemanes se dice que tie-
nen gran número de hombres, las 
tropas canadienses han empujado 
H delante ©n dirección al este comple-
tando la ocupación de las aldeas de 
Parvfllerg y Damary. Estos pueblos 
se hallan a unas dos millas al oeste 
de la carretora y se hallan al norte 
y al sur reapectivaniente entre Chaul-
nes y Roy©, 
Aparentemente el enemigo ha ulti-
mado su movimiento de retirada en 
los sectores de Hebutenie y al norte 
de Albert. Berlín anuncia oficialmen-
te que las tropas alemanas han sido 
sacadas ©e pequeños salientes. Sin 
embargo, aún no está claro hasta 
dónde se han retirado ) >a alemanes. 
E l enemigo todavía se halla en po-
sesión de Albert. 
Entre ©1 Oise y ©1 Matz, los france-
ses continúan su enérgica presión y 
tributo a los soldados luglesesi 
ricanog que están combatí©™ 
sus ideales, acaba de ser pu 
por Maximiliano Uarden, el si» 
franco periodista alemán en su 
ta ^Die ZuhunfP. 
Un d©spacho oficial de F 
transmite en extracto dicho al 
comentando especialmente el ' 
de que la censura alemana haj 
mitido su publicación. 
Harden declara que el al mi 
Alemania moderno está domim 
la idea del avasallamiento y A 
por decirlo así. "de rodillas',jl 
a la Cámara Prusiana de lo 
y especialmente al Príncipe 
Hortsmar, quien ha dicho, coi \ 
Kaiser, que la presente guerra i 
otra cosa que el conflicto ent 
concepción americana del mundr 
la concepción germánica. 
"Ustedes croen que los ingiesep 
americanos son como los periódi 
conservadores los pintan—©scrib© -
pero ©Uos han probado ser muy dife-
rentes en el Iser, en Arras y en Der-
mans. Ellos han derramado lo mejor 
de su sangre, gastando cientos de mi-
han ganado más terreno elevado al les, sin suefíog de conquista, senoi 
oeste del Oise y al noroeste de Re-! ¡lamente por sus ideales. } Correspon-
nuestro inmortal Velázquez. Y acción 
tan brutal y tan poco femerina, no 
empece para que, logrado su objeto 
que es el de que las gentes se enteren 
que reclaman el voto en la3 unías, 
hagan propaganda patriótica activa e 
intensa en Retrogrado o en Irts Esta-
dos Unidos, cuando lo hubo, me-
nester en la Unión, que no ya hoy, a 
favor de la guerra. 
Restaurado el cuadro de Velázquez 
tan hábilmente que nadie podría de-
cir dónde fué roto y tantos otros ob-
jetos de arte, por las sufragistas ro-
tos en los Museos de Londres, hoy 
han trabado estrecha amistad Lloyd 
George, primer Ministro de Inglaterra 
y Mrs. Pankhurst, que llegó a los Es-
tados Unidos a mediados del mes de 
julio último, para establecer más es-
trecha, unión entre lag mujeres que 
persiguen el voto en el antiguo y el 
nuevo mundo. 
No estuvieron las mujeres nortea 
americanas, ni slqulwa en y paitada 
época, ayunas de luchas por sus de-
rechos. Desde 1850 a 1860 las muje-
res del Estado de New York represen-
tadas por Mrs Stantos y Mrs. Mott 
que por cierto estaban casadas y eran 
muy amadas por sus maridos, se hi-
cieron paladines de otras oo tau 
becourt. Los alemanes combatieron 
furiosamente por sostenerse en las 
granjas de Menelithe y Attiche, pero 
fueron al fin arrojados de ellas por 
los soldados del general Humbert. Las 
mencionadas granjas están situadas 
en el terreno montuoso que domina 
el rio Diretto, tributario del Oise. 
El nombramiento del general Ton 
Beehn, que dirigió la retirada del 
Marne, para el mando del grupo de 
ejércitos alemanes en Picardía, ha si-
do confirmado oficialmente desde 
Berlín. Opinase en Londres qne los 
alemanes han abandonado la ofensi-
va, poniéndose a la defensiva por la 
escasez d© reservas de que disponen-
MILAGROS DE LA CIRUGIA EN 
CAMPAÑA 
New York, Agosto 16 
El Obispo Joseph M. Frands, i 
diócesis Episcopal d© Indiana qn 
estad© incorporado a las labores ó 
la Cruz Roja ©n el frente americano 
y que ayer llegó a este puerto a bor-
do de un vapor francés, describe los 
milagros de la cirugía gue ha presen-
ciado en el hospital d© la Cruz Roja 
número 2, en el sector de Toul, don-
de estaba destinado. 
"Soldados con grand©s agujeros en 
el vientre, son rápidamente curados 
y vuf'ren a estar en disposición de 
combatir y las heridas de bala a tra-
vés del cu©Ho, que antes se conside-
raban más <1U8 graves, son ya consi-
deradas leves por los maravillosos 
cfrujanog que, por decirlo así, re-
construyen les hombres para la lucha 
por la democraclaV 
Y signe diciendo el Obispo Eran-
ds: . 
de «ste retrato al que ustedes han he-
cho d© ellosF 
LA RETIRARA ALEMANA EN OC-
CIDENTE. 
Londres. Agosto 16 
Las distintas retiradas emprendida» 
por los al©manes en el frent© occi-
dental durante los últimos días se 
cree aquí que son indicio de que el 
enemigo Intenta abandonar la ofensi-
va.-Dícese que es muy dudoso qu© pu* 
alera reanudar la ofensiva puesto qu© 
85 divisiones son necesarias entro el 
Oise y ©1 Ancre, de las cuales 16 
pertenecen a las reservas. Solamente 
les quedan a los alemanes 16 divisio-
nes de refresco en todo el frente oc-
cidental y de ellas 11 pertenecen al 
grupo de ejércitos del Príncipe Ru-
perto de Bavlera. 
Los expertos militares dicen que 
hay muchos indicios de que los ale* 
manes intentan resistir en su linea 
i ctual- Existen, sin embargo, posiblU-
d¥kdes de qne retrocedan hasta el Dt», 
> otte, pequeño afínente del Oise con 
el cual se une al snr de Noyon. Loí 
franceses ocupan ahora el terrenal 
elevado de esa región. 
Dícese que los ingleses ©ntán y*, 
tan cerca de Chaulnes qne el enemigo' 
no pued© utilizar la dudad* Casi to-, 
da« las rías férreas Si» 1* Tmrfón dfr, 
Ferona se encuentran inuiiLUadaa • 
por la artillería de los aliados. 
EMPRESTITO DE BUL MILLONEÉ*1 
DE LIBRAS ESTERLINAS 
Londres, agosto 15, (Tía MontwaDl 
Las suscrlpdones a los bonos na*: 
dónales de guerra han llegado a la 
estupenda dfra de mil millones de B* 
"Los heridos en los hospitales son \ bras esterlinas, según declaración pn-
bravos entre los bravos. Nunca s© oye ¡ blicada hoy por Mr. Andrew Bonar-
nn gemido y los americanos deben, Law, Ministro de Hacienda, Hasta 
sentimos orgullosos d© tener la mis- aquí, dice la declaradón, la supre-
ma sangre y la misma fe que ©stos ! mada del mundo la tuvo el gran em-
héroes. Cuando T Í lo hecho por los 
marinos americanos en Chateau-Thie-
rry me ©xtremecí do ô gulilo',. 
préstíto de 1917, el cual produjo 9i8 
millones 459,000 libras esterlinas. 
E l Ministro concluye diciendo que 
MAXIMILIANO HARDEN C0NTRA¡el buen éxito del empréstito servirá 
EL PRFSIANISM0 
Washington, Agosto 16 
Otro violento ataque a la política 
también de estímulo para nuevos es-
(Continúa en xa CUATRO) 
bany que negaba a la mujer <?u pro-
pio peculio y la convertía en limosne-
ra de su marido; vencieron en la lu-
cha; y aunque Mr. Gregg, no tiene 
un recuerdo para ellas en su traba-
jo,' no dejan de &er en la historia 
del sufragismo de Norte América las 
que se apuntaron las primeras victo-
rias. 
En el Washington Post del 12 del 
corriente se relata con todos detales 
la aspiración de la Vizcondesa Rhon-
da, hija única de Lord Rhonda, dic-
tador de alimentos de Inglaterra, re-
cientemente fallecido, que se prepara 
a pedir, y así lo ha anunciodo, el pues-
to que quedó vacante por la muerte 
de su padre de Lord o Par de Ingla 
A U L T I M A H O R A 
SICWE LA RETIRADA ALEMANA 
Londres, Agosto 16 
El enemigo se ha retirado de una a 
dos millas en un frente de nueve mi-
Das al snr d© Merris, según noticias 
extraoficiales, 
Ogicialmente el Feldmariscal Halg 
Informa que lo» Ingleses han avanza-
do al sur de Albert v ©n un frente de 
térra, y entendemos que lo logrará fres millas entre Beaucourt y Plslenx 
ya porque no ha sido la primera mu- .an-Mont-
jer que en la Historia aparp<;e Lord 
de Inglaterra, ya también porque 
Llovd George es partidario deddldo 
de los derechos de la mujer y apoya 
en este caso a la Vizcondesa hhonda, 
a cuyo padre le vivía muy obligado 
por su lealtad política j 
Cuando los Normandos conquistaron 
a Inglaterra y los primaros Reyes 
Plantagenet ejercieron su soberanía, 
hubo mujeres lores por su propio de-
recho y abadesas de privilegies reli-
giosos que tenían asiento y votaban 
en el Parlamento de una sola Cámara 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Agosto 16 
Dice el parte oficial publicado esta 
mañana por el Ministerio d© la Gue-
rra que las tropas francesas han 
«iranzado en un frente de dog millas 
v media al oeste de Roye. 
LOS COSACOS VICTORIOSOS 
Amsterdam, Agosto 16 
Informes oficíales procedentes de 
Kiev, capital de Fkranla, dicen que 
los cosacos han limpiado de enemigos 
la ribera Izquierda del Don jr avanzan 
Tidortosamente sobre Searagln. 
£ 1 M i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s d e l U r u g u a y 
L l e g ó e s t a m a ñ a n a d e l a C a p i t a l d e O r i e n t e 
El Ministro de Reladones Exter ior©s del I'rugnay .|> al desembarcar 
del tr©n en la Estación Terminal. 
A las nueve y diez minutes de la Pons, alto funcionario del Ministerio 
mañana de hoy, llegó a la Estación de Relaciones Ebcteriores; el doctor 
Termánal, procedente de Santiago de Aroldo Mossera, de la Facu'tad de 
Cuba, el tren expreso conduciendo al Medloina y el doctor Feliciano Viera, 
Ministro'de Relaciones Exteriores de 1 secretario particular del doctor Brum. 
la República Oriental del Uruguay,] Acompañando a tan distinguidos 
Exmo. señor doctor don Baltasar]viajeros han venido en el tren especial 
Brum, quien viene de paso para Wa-|el Introductor de Ministros doctor Jo-
shington, a donde se dirigirá en mi- só A. Barnet f el Capitán Emilio Can-
sión especial de su Gobierno. Ido Bello, Ayudante del Secretario de 
Formaban el convoy dos carros de la Guerra y Marina. 
lujo, arrastrados por la locomotora 
número 24. 
Con el ilustre hombre público han 
En la Estación Terminal fueron re-
cibidos por el Vice Presidenta de la 
República, general Emilio Núñer; loa 
llegado el Presidente de la Cá'uara de Secretarios de Estado, doctor Pablo 
Diputados de su país doctor Carlos; Desvenune; de la Presidente, doctor 
Miranda- el Senador doctor Javier Rafael Montero; de HaJciend-, doctor 
Mendivil- el Delegado Financiero se- Leopoldo Canelo; de I Pú-doHor Francisco Domínguei 
de Agricultura' general Eu 
ñor Luis Asdrúbal; el doctrr Justo; blica. 
Mendoza, secretario de la comilón, el j Rold4n; 
teniente del cuerpo de aviación señor * rM-AT^m 
Cesáreo Berlsso; el doctor Carlos A.l (Continua en la CLAlKu; 
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^'sensata opinión la del comps-I hasta ahora no ha pretendido fiaca-
e los "Puntos de vista" de E l ¡izar los actos internos de la maso-
r6, calificando de injusta la de | nería. Y yo pregunto: ¿Se levantaría 
fiarlo' 'para el pueblo cubano 
8 de la actitud del Obispo de la 
en asunto que sólo a sus fie-
Teresa. 
i previ en Baturrillo del 8; ya 
ue estos mismos que desertan 
Dieligión católica desde que fal-
ñío que la Iglesia llama sacra-
c no una protesta justificada en las 
logias ai un individuo arrojado de ellas 
se presentara a reingreso apoyado por 
la fuerza pública? ¿El Estado, que no 
es masón ni católico podría obligar al 
guarda-templo a franquear la entra-
da al expulsado? 
No seamos llógliaos; no llevemos el 
¿disoluble, no tardarán en pre- jamor a la libertad y la fiebre del li 
y Aue se les trate por la Igle- beraMsmo social hasta el punto do 
ĥ o a creyentes, y hasta se des- I humillar al que no piense como nos-
g^n ofensa,s contra ella porque otros, exigiéndole que ee someta a 
nuestras intemperancias. 
Si es progreso y es libertad el di-
vorcio, acójanse a él los n ocatólicos, 
como piden su Ingreso en las logias 
los libre-pensadores a la moderna, 
decir los que no saben respetar la 
.'casa otra vez, o les bautiza los 
ro les administra la hostia a las 
res. ,ioche mismo oía yo a un conveci-
hon titulo académico, protestar por 
jipado de que los curas no qulsle 
' aplicar sacramentos a los divor-^ creencia ajena, Pero no se quiera que 
' loe sajoerdotes y obispos desacreditan 
ellos mismos, desprestigien y corrom-
pan la profesión que ejercer y la mo-
ral y la filosofía que predican, vol-
viendo a casar al apóstata, bautizando 
como hijos del sacramento a los hijos 
del divorcio, por el Interés mezquino 
,éta.8, y quedé haciendo truces eu 
presencia de tal lógica» 
| Desde que el Estado no considera 
legal otro contrato que el civil, y 
para nada tiene en cuenta las cere-
monias que celebren loa católifeos, los 
protestantes o los mahometanos, el 
Estado no puede meterse en las reso- i de cuatro duros que pagarían los re 
luciones de orden interior, privativa 
y muy propio, de las religiones. 
Precisamente el ideal de los cuba-
nos que no están conformes con las 
creencias que cuando niños les In-
culicoron sus madrea, era esto; quu 
las religiones fueran instituciones 
particulares, con esfera determinada. 
c-ién casados, por unas pesetas cobra-
das al bautizo de un niño, que tal vez 
seguirá mañana las lecciones recibidas 
de sus padres descreyentes. 
Como el servicio militar obligatorio 
lia producido una fiebre matrimonial 
agudísima, haciendo que se casen mi-
M:I protección ni reconocimiento poi" j llares de personas, a veces sin amor, 
parto del Eitado. | pin recursos, fe t̂inadamente, para ser 
Pues bien: si un socio del Casino, infelices y deacasarse más tarde mu-
por ejemplo, falta a un artículo del 
reglamento o pide simplemente su ba-
ía, ¿con qué derecho puede pretender 
que en una fiesta social se le admita 
tomo si hubiera seguido siendo fiel 
•üostenedor de la institución? ¿Cómo el 
gobierno podría decir al Centro As-
turiano: "Atiende en" tu sanatorio a 
t̂')B improvisados matrimonios, así 
anuncio de que hay relativa escaso,! 
de maestros titulares para proveer va-
rias escuelas rurales ha producido 
una fiebre de estudios, después de 
tedo favorable, pues miles de jovenci-
tas se entregan a los libros, acuden 
a las academias y perfeccionan los po 
ese individuo"; o a la acreditada fiv-j eos .conocimientos que adquirieron al 
na comercial; "Acepta otra vez a eso j ser retiradas de las esiouelas tan pron-
dependiente?" Es un '.olmo de anti-1 u- cumplieron los 14 años de edad 
democracia y ataque el derecho lo ( El incentivo es poderoso. Un maes-
que muchos pretenden. j tro gana desde que ingresa 65 duros; 
Como dice el colega Uberal, si era ¡a los pocos meses ganará 80; inamovi-
ttna injusticia mantener la indisloubi- jl le el puesto y decorosa la profesión, 
lidad del vínculo matrimonial para para millares' de familias es el Ideal. 
Individuos que no se sentían católicos, ¡ Y las hay que no se conforman con 
que no querían seguir obedecienv al 
dogma :atólico y ansiaban romper con 
un lazo que les hacía infelices, injus-
ticia grande seria la imposición que 
se quiere hacer a la Iglesia de sa-
crificar su credo y sus prácticas en 
•pro de quienes a ella no pertenecen. 
Masones son en su gran mayoría 
los apóstoles del divr.r:lsmo en la 
prensa, Pues bien; las logias tienen 
una maestra; cuantas personas hay 
disponibles en el hogar, se prepa-
ran. 
Coincide con este movimiento cul-
tural la convocatoria de alumnos ds 
las escuelas normales. Y temo que 
éstas no obtengan suficientes solici-
tudefi. 
Los aspirantes se echarán'cuentas. 
Si en cuatro meses puedo disponer -
sus reglamentos, exigen tales o cua -Iroe al examen, y a principios del año 
les requisitos para la admisión delcbtengo plaza, ¿para qué sufrir tren 
adeptos; arrojan de su seno a quie- ¡largos años de lecciones y ejercicios 
nes no los cumplen. E l Estado, que ¡prácticos en la>5 capitales de provln-
no es católico, tampoco es masón, y cias? Con un pequeño gasto en hono-
AeuiAR nó 
C A L Z A D O P A R A 
C ó m o d o , B o n i t o , 
C O R D O B A N Y P I E L DE 
C O L O R C E R E Z A 





rarios profesionales y libros, sin sa- normalea en el desempeño de aulas, 
llr de casa más que una hora cada bin perjuicio de obligarles a realizar 
día, puedo ser aprobado y alcanzar la ; durante los períodos de vacaciones 
dirección de un aula; lo otro signi-| ciertos ejercicios prácticos en los ius-
íicarla larga espera y grandes sacri- | Ututos de que procedían. Esto sería un 
ficios, y tal vez cuando obtuviera mi j premio anticipado para los que qui-
diploma estarían cubiertas las escuo- i sieron ser maestros—verdad consa-
las." Y así pensando, suman cientos | grándose por tres años al estudio me-
y suman miles las alumnas, no po—todizado de las normales, y un alt-
eas de ellas pequeñitas y en plena j ciento para nuevos estudiantes. Lo 
adolescencia todavía, i ctro será una sensible resta de vo-
¿Es un bien, o es un mal lo que ' luntades. 
ocurre? Desde el punto de vista do 
la cultura es un bien. Para los intere-
ses morales de la escuela cubana os 
un mal. Me hubiera parecido mejor au 
[ f 1 ) E P O I t T I V A 
(POR M. L. DE LINARES) 
A u t o m ó v i l C l u b d e C u b 
Esta Sociedad ha dirigido a 
niembros la siguiente nota: 
sus 
"Tenemos el gusto de comunicar a 
nuestros socios que con fecha 7 del 
jetual, ante el notarlo de esta capi-
tal, Ldo. Miguel L. Ñuño, ha adqui-
rido el "Automóvil Club de Cuba", 
1,300 metros en el Malecón, con 29 
metros de frente a esta calle, con 
igual frente al fondo, a la calzada 
de San Lázaro, entre laa calles de 
Gaiiano y Blanco en cuyos terrenos 
•Mensa una vez hecho el estn, 
los planos del edificio, nropl?0 h 
ocnstrucclón del gar4¿ 0 ? * L i k 
social de acuerdo eon Ú- e!lificio 
des de este Club. neceíl(ia. 
Esperando que en 8U 
usted cooperará al Bafn-í-^Wt 
Directiva en la P e a l £ f c * 1» 
Planes, me reitero de ustÍe esto» 
atentamente. EA JHUV 
Por el A. C- de C, 
I,r- A- 6. Domina 
Secretarlo" 
¡¿Juez, para según paña, algunas cuestioneg, de que nos hablan sus biógrafos. . 
Fuerte para con los tuerto ;, piado-
FO y benefactor de los pobres, fué un 
Obispo ejemplar, de cuerpo entero, 
digno antecesor del Obispo Espada. 
Por aer tan relevantes las dotes que 
concurrían a adornar la prestigiosa ba^a-
personalidad del Obispo Tresp-ilaaos. , Creo de. neco¡ idad, romo IU 
tuve la honra de publicar su hiogra- ('0 •vParación histórica, que |01 
fia bien completa por cierto, el año 1 ,an( s de Ia Habana, todos, cou« mS 
1.915 en el "Eco de los Vall.-s," inte- con ' rme se sirve indlcir 
cjendo oportuno, se presento^ ka-
t.amar los citados derechos ¿LLft 
r-. s, que hoy tienen ya un lUr1^ 
i.iousü, por el auge que ha t » ^ 
l M.pIedad en lo que antes S 0 ^ 
t.mcias situadas alrededor . fs' 
baña. 
urran 
resante publicación regional, que"ve ^ f ^ ^ f 1 DIARIO PE L P ^ J 
NA, a la traslación de los reaVm 
(Q. a l S S L ^ S <™Spo^ra rendir asi 
res-homenaje de alta admiración peto al que fué tan digno utfny 
y tan grande Obispo de la 
Siento haber molestado m' \Jh 
atención pero por otra parte % 3 
se servirá dispensarme, en gracia 
la luz en Panes, PeñamellerS 
Don Basilio Díaz del Vlllla 
P. D.), no me haría quedar mnl s? vi 
viera, pues también él, a fuer de con-
terráneo como yo, conocía les deta-
lles más salientes y datos biográficos 
de que me vengo ocupando. 
Era Inmgnsaniente rico, y como [ la bondad deftema a queV'ontV 
Obispo opulento realizó Innumerables ]a preaente carta. Le estínan, raí 
obras benéficas en la Habann. Como tod. don NMcolás. se I w i ^ a a L u í ' 
ojomplo, pu«lo citar el Colegio "San dario publicidad íntegra P0r f r 
Francisco de Sale^' para nmas po- cho que puede IntereTar. a iJs 00Ue ?! 
brea de la Habana, situado en la ca- una manera o de otra íque Jn J 9 
lie de Oficios esquina a Obispo. ad- !chos) están ansiosos de conoL í 
ministrado hoy directamente por el que se relaciona con tan elevada ^ 
Obispo de la Habana y fundado y sos- sonaIldad como lo ¡*£ ^ T * * * ; 
tenido, con el legado que para ese! 0bisp0 doctor Trespalaciog "uaa el 
fin instituyó el Obispo Trespalacios. I Con las más repetidas rneUi 
con nueve meses solamente de las1 • 
rentas que le producía su forluna par-
ticular. Este detalle s© comprueba le-
yendo el testamento, cuya copia au-
torizada puedo presentar a quien-
quíera. 
Construyó y dió en usufructo a fa-
milias pobres de la Habana. Iris casi-
tas todas, que durante casi todo el si-
glo diecinueve rodeaban a la Iglesia 
del Angel. Algunas de éstas casitas i temporada, vuelve a hacerse cargo de 
pueden verse todavía en la calle do j su destino de Cónsul General de Cuba 
Peña Pobre. en Halifax (Canadá), nuestro muy 
Auxilió con su peculio particular, a! distinguido amigo don Nicolás pérei 
la Casa de Recogidas, a la Cana Cu-1 Stable ,persona que por sus estima-
ña y al Hospicio; Instituciones bené-, bles prendas de cairácter y cultura go-. 
flcas que nacieron en aquellos días y i za en esta sociedad de generales rea-
que recibieron desde luego e! auxilio ¡ petos y simpatías, 
y la, protección de la alta sociedad ha-1 Le acompaña en su viaje su dlstln-
banera. j guida familia. 
De las notas que nos dejó el que fué Le enviamos nuestro cordial salu-
su albacea testamentanio. Canónigo do, 
doctor Francisco 
i01*?SÍS. *? 1^ de-usted"conla- m^oT^nddmcS: 
Manuel Cosío Jíorlfgn, 
M* dirección; Adminiatractón de la 
Quinta "La Covadonga," Cerro 659. 
ü ó n Ñ í c o í á s 
P é r e z Stable 
Después de pasar entre nosotros una 
N u e v a p r o f e s o r a 
En los exámenes últimamente celfr-
brados en el renombrado Conservato-
Y no se diga que, de aprobársela 
dcrogacióiv de la ley que acabó con 
la detestable práctica de exámenes 








lorizar el empleo de educandso de W (lispondrá qUe ]os improvisados maes 
tros sirvan interinamente. Quienes ha-
rán la nueva ley, harán en su día 
otra declarando definitivos los nom-
bramientos hechos. Intereses políti-
cos, relaciones personales, todo lo pe-
queño pero lo activo y agitador que 
generalmente influye en las resolu-
ciones legislativas, influirá para que 
los nombrados en enero sigan siendo 
maestres capacitados de la República 
Y entonces, ¿para qué normales y 
O B I S P O , 5 4 . 
C u a n d o l o s o j o s n e c e s i t a n c r i s t a l e s 
M E R E C E N L O M E J O R 
C u a n d o P i e n s e e n L e n t e s P i e n s e e n N o s o t r o s . 
N u e s t r o c r é d i t o s e b a s a e n 3 8 a ñ o s d e l a b o r 




E L L T E X 
Arriagn, aparece 
que los bienes dejados por el Obispo 
Trespalacios, no consistían solamente 
en sus buenas fincas urbanas, sino 
sino que comprendían también her-
mosas propiedades rústicas, quintas i rio Peyfellade, obtuvo, tras brillantísi-
de recreo alrededor de la Hi'bana y mos ejercicios, la nota de pobresa-
fincas de crianza en el interior de la 1 líente en el quinto año de piano y 
I8'3- U.olfeo, esta distinguida señorita, obte-
Su testamento otorgado en la Ha-¡ niendo por tal motivo, el titulo de pro-
Lana ante Felipe Alvares en el año fesora. 
1796, cuatro años antes de ->cu»n-(. ilciiba tan culta como agraciada sft-
su fallecimiento, determina con (Inri- Corita, nuestra enhorabuena, 
dad las numerosas mandas y legados, I f ^ ^ " A ' o ' ^ ^ t í r X V í V Í ' l : t * 
y asimismo nombra heredero uniw-1 [ \ ( J | P t l \ J V / I N A L l - J 
sal del remanente de sus bienes, que ¡ \ , ríimi 
deja en la Habana a su sobrino don VALENTIN AL\.VRtí 
Cosme Trespalacio?; que reíidía on' Se dirige a la metrópoli nortéame-
Madrid. El heredetro no vino a recoe-er ricana nuestro querido y distinguido 
su herencia: y como don Francisco' amigo Valentín Alvarez, industriare 




Nuestro Gabinete está montado con todos los adelantos de la ciencia y dirigido por ver' 
daderos OPTOMETRISTAS EXPERTOS 
% EN LA ELECQON DE LENTES. 
LO QUE NO SE VE BIEN, NO SE PUEDE HACER BIEN. 
Sin conocer el defecto, no se puede corregir. Venga hoy mismo, nosotros le facilita-
remos lo que Vd. necesita. 
KOTA: • contantes, no dejes que le engañen. 
público? 
El asunto requiere un poco de es-
tudio; dicho sea todo esto sin ánimo 
matar ilusiones de la juventud as-
...antc, pensando solamente en el bien 
.iíá& de la enseñanza oficial. 
: r i — 
I Escríbeme suplicante carta un fa-
' miliar del joven Gan.ía Aroncibla—no 
se me dice su nombre—vecino de Pe— 
jff dro Betancourt, que sufre condena por 
Al^ i bomicidio "no siendo un criminal 
;i> vulgar, sino un inexperto que tuvo un 
mal cuarto de hora"—me dice. Y aúu 
y^? s;'hiendo que no soy partidario del 
V̂ » ejercicio frecuente de la gracia de in-
^jS? dulto, y que a esta frecuencia atri-
•f^ buyo gran parte del aumento en las 
cifras de la criminalidad, el comuni-
*y i cante, naturalmente impulsado por t] 
amor filial, intenta obtener el débil 
' apoyo de mi pluma: una súplica más 
al Secretario y Subsecretario de Jus-
ticia, que son los que informan al 
M6 | señor Presidente. 
•}!; j Comprometido es el caso. Por una 
83i parte deseo contribuir si consuelo de 
una familia honrada y restituir a la 
libertad y el trabajo un hombre útil; 
por otra parte conviccionef? y argu-
mentos, tantas veces expuestos, me in-
habilitan. 
Y de todos modos, cuándo una 
indicavión mia, piadosa o justiciera, 
tuvo Influencia en las altas esferas* 
¿Cuándo se me ha oído desde las cum-
bres de donde viene la luz y donde 
nace el rayo? 
Eh sensible que tantos jóvenes co-
mo' el García Arencibia, en los mejo-
res años,de la vida activa, cuando es 
tiempo de laborar, de amar, de cons-
tituir una familia y ayudar al floreci-
miento de la patria, tengan que ser 
sepultados tras las rejas del Castillo 
_2l Príncipe, inactivos, maltratados, 
reparados de todo lo que hay de be-
llo y alentador en la existencia, para 
lanzarles luego, cumplida la condena 
u obtenido el indulto, a las charcas 
soeiaes probablemente, endurecldao 
sus almas y torcidas las dulces Incil-
naclonc? de su niñez. 
J . >T. ARAMBURU. 
E l O b i s p o T r e s p a l a c i o s 
(Viene de la PRIMERA) 
tó tal estimación y tal aprecio, que 
cuando en España se acordó la Di-
visión en dos, de la Diócesis de Cu-
ba, nadie allí titubeó en la elección 
del doctor Trespalacios, para ocupar 
el puesto de primer Obispo titular de 
la Habana. 
De una actividad incansable, de una 
robustez física en armonía con su es-
píritu, era todo bondad, sabiduría y 
energía, en el verdadero sentido de la 
palabra. Luchó sin descanso *UWtt | T r « H > a I ^ w ' y sporman que preslóe 
todo el periodo de su Episcopado, Por Ft ñaniellera representa hoy iodos los con acierto la Sección de Sports del 
e! mayor auge y respetabilidad de lasi ¡ n» rechos hereditarios, ha conferido "Casino Español de la Habana", 
instituciones eclesiásticas. Luchó con; poder general amplísimo al notable l Valentín Alvarez va en viaje de ne-
el Poder Civil, por defender .̂s mis-! uóogado do esta capital licenciado don gocios, que le retendrán allí cerca de 
mas nobles causas, llevando hasta el | Manuel Abril y Ochoa, Tacón núme'-o un mes. 
Tribunal Supremo de Justicia de Es- i, altos, y a don Adonis Valdcs Gon-1 Vaya enhorabuena. 
H A C E R 
O L L A S A B R O S A 
1ANUÍNCIO 
C66S8 t2t.-5 
Mejora su rostro 
Las iiiiK-ljHclia8 y las señoras ijuc por 
afecciones, manchas u otras causas tie-
1 lien el mtls malo, uo deben nerrter vtem-
' (K) y deben cuanto antes usar Kuti-Nakar. 
I i-reparanón «nie en corto plazo sana el 
cutis por malo que sea. 
No es preciso tener el cntis malo rar«-
vsar Kuti-Nakar, porque usándolo, ccan-
d-, se le tiene bueno, se le mejora y se 
evita míe haya infección o trastorno de 
I cushiuier clase que lo ponga malo. 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G U O P T 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. ~mmm 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a cena . \ 
"LA FAROLA DE GUON", no en balde alumbró a Éspiaña entera 
TimhMn K« . . y ahora alumbrará a Cuba Bella, .n 
lamoien hay Chorizos de "La Farola da Gljón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 CWrjzw-
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba; 
^ ¿ M A R C E L I N O G A R C I A S ^ 
— S en C . ^ — 
ANOLXXXVl WARiO Dh LA MARINA Agosto 16 de 
P ( g § ( d b E s p a ñ a ^ 
L 0 S S U C E S O S J E L A I N C L U S A 
nhierto un becho vergon- del Pueblo de Madrid leemos nue BOS-
se ha desCT ,t<uaa de Madrid. Mejor tiene varias escuelas ¡ y en ellas se 
.oso en la- 1 ^ ¿echo: es una sene prepara o se deforma la Juvexitud ao 
Sfc n0 05 crímisnes. L"3 uiédi- tual. la que hoy se impone, la que es 
en esta institución base de nuestro porvenir y de nues-
oos I"6 ^Üo y han escrito una Me-, tras esperanzas. Además, lad doctrl-
ce han aue intentan colocarse | ñas socialistas Inundan como río la 
poria c°n responsabilidad'.s con- nación, y la salpican de charcos: to-
a salr0 ella se testifica que de dos los días hay predicadores que las 
6Íguieiites- ^ lngresan por al torno, exponen en las conferencias, las ta-
los ^0S q primeros meses mueren bemas, los mitineo... y adonde ellos 
en 1(>s , mitad cuando los crían las no van, van sus periódicos»: los del 
más de la m todog> el por fariseísmo militaaite, que hace de la 
tío»*' y m̂ Hn orían con el bibe- hipocresía un modo de vivir y 
Srift cuando s© u id triunfar. 
de 
rón- loPímes tan brutales, ¿Y qué enseñan las doctrinas de es-
Bstas rê 'aQClta„ 'aterradoras, han tos modernos apóstoles? ¿Qué rique-
t a a ^ T ^ t k y de duelo a la opi- ^s f idealismo, de abnesac'ón, de 
Uenado de ^ a J inquirido castidad y de renunciamiento despa-
0i6n X a laPresta'mortalidad exoep-1rnaman por el mundo?... El materia 
causas e sabe que on la lu-1 ^ ni.torico es uno de ?us pen-
cional\y Homeración de ni*™ hace dones mas grotescos; la envidaa de, 
d*a !» a f ^ 2nidad. toda higiene ^ l ^ o r a una de las razones de su vi-
haposible toda an los dormi-¡da; 1̂ egoísmo absoluto uno de los 
ftodo ^ ^ ^ dos eil manchones de su causa; el amor h-
iorlos: duerme^ I O S ^ ^ ^ ^ ^ jre> sln f sm y sin 
er¡. dor, uno de los motivos de su prédi-
ca. Y el amor libre es la prostitu-
no liay 
da ^ Cuando iiegan la faltan amas; Y ^ ^ • H " . * . van matando angelitos en ^f- Y 
fermedades; ân n tempest,aa mata; cí6n. o es aun peor que la prosütu-
^ ' « T n a c e r la pnmavera... 1clón; Y esta muerte del deber, de la 
los brotes al nacer i i hacer? vergüenza y de la dignidad, est; afán 
l "ítá hidigíiadfsimc^escribe de Plaf [ f bienandanza, esta aspira* ..jtaurid esta inaigi asUilto_y la ! ción al lujo y a las comodidades de 
Nal nrovindal está residencia-i ¡0s "eos que el socialismo progona en 
S S ' Y es cierta, pe- ^ escue a, en el libro, en el periódi-
daPOr'^aC^ Cerca de los cin- «>• 1̂ pantano mayor: el que re-
r0 ^ hacer ̂ -^ c ^ Di , bosa mas fango: el que hace que en 
cuenta mil pesetas , Ia sombra de n0che camnnen ^ 
ci6n mezquina calidad y se l a ; ™ ^ 3 encogidas hacia el. cerno de 
ib0natfn S Que casi no existen i ia pelusa y coloquen en ellos más 
paga tan iar"^'J , ^p-vicio »(ie. | ninitos, más hijos de parejas que 
^ n e í X a la Diputación antes | J ia candad católica, ¿qué hace?... 
^ i S l í o y le constaba que los monjitas que la representan 
que al puoî ". fi)lta ñp aprietan esos niñitos que sus madrea 
bobres nmos 
Sentó, y porque en los dormitónos 
se morían por falta de abandonan, e-n sus brazos generosos, 
^íreín'ta* se'amontonaban setenta, f .0"^,? I?ccho contra el alma... Y 
E la DÍputeción tomó el acuerdo j ^ lágnmas de dolor al ver que no 
felicitar del Ministerio de Instruc- ^ bastan sus milagros de ahnega-
1 S e a un edificio a propósito ^ n ^ ^ entusiasmo para darles d* 
ción Puoncd, , . comer, para proporcionarles sendas 
para l evar la para curarlos cuando en-
!:;rtsveldemrm^^^^ ^ 7 - ^ - t - ^ 
poraclones socialistas Jamás HO acuer-a la Diputación paga el Ayun-tamiento ;Y por qué estas cosas ' ^ ^ " " f — ° j^nm» a. tamieniu... a v ^ c flan de He-varles unos céntimos. 
no las hizo antes?... 
Le faltaba el aguijón de la indig-
nación del público. Porque uando se 
pierden las nociones de deber y de 
concierda, y se ocupan los cargos 
porgue sí. por hambre de negocio o 
anidad, las entidades y los indivi-
duos solo saben caminar derecha-
mente cuando se les obliga a. punta-
pies. 
Pero se debe notar que la casa del 
PueMo de Madrid va a celebrar un 
raitm de protesta contra las Ignomi 
liias de la Inclusa. Y a nosotros nos 
asombra esta postura magnifica de 
la Casa del Pueblo de Madrid. Por 
otra parte, la prensa que tiene con 
esta casa más o menos profunda re-
lación, ha protestado también; "las 
vergüenzas de la Inclusa—dice un 
periódico—han servido ya pora dar 
salida a -una retórica sandia y . soez 
contraía caridad católica..!." Y se 
han hecho acusaciones que demues-
tran recia podre espiritual contra las 
{obrficicas hermanicas que cuidan de 
Vvida de los niños... y recogen el 
Y cuando al cabo se enferman, estas 
monjitas se colocan a la vera de su 
cama, y les ponen muchas veces la 
mano en la frente, y les toman mu-
chas veces el pulso, y rezan al Señor-
para que se los cuide, y dieran toda 
su sangre por una gota de sangre de 
estas criaturitas infelices, que nacen 
entre fangales y mueren entre azu-
cenas . . . 
Esto hace la caridad: mujeres que 
son ángeles del cielo. 
C. Cabal. 
S U C E S O S 
D e l a S e c r e t a 
ROBO 
Ricardo Quinta Vichet. vecino de 
Capricho letra T . , en Jesús del MOP-
te, denunció en la Jefatura de la Se-
creta que de su domicilio le han ro-
bado prendas por valor de trePcie^-
de la calle para poner sobre i tos pesos. 
«Ho sus purezas, sus amores, sus ter 
'Mas,... 
Ptro ¿y el fango, donde se produ-
P».. ¿De qué pantanos se escapa...? 
¡De qué predicaciones se deriva?... 
iCuán despreciables y ruines son es-
fariseos de periódico, y estos del 
ESTAFA 
Manuel Iglesias Lois. vecina de 
Virtudes 13, denunció que hace cua-
tro semanas le vendió a María Car1, 
rnés, vecina de Gervasio entre Zanja 
3 San José, una sobre-cama con sus «npiíiHc.r̂ ,. J x . ' J «uac, una auuiu-uauia con BUS 
•ociahsmo redentor!... De te Ca^acorrespondientes cojines en la suma 
T o d o s l o s v e s t i d o s d e v e r a n o 
de s e ñ o r a , l o s h e m o s r e b a j a d o 
n o t a b l e m e n t e d e p r e c i o s , p a r a 
l i q u i d a r l o s . 
E s p e r a m o s q u e V d . , S e ñ o r a , 
a p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d q u e 
^ o f r e c e m o s . y 
L a s G a l e r í a s 
O s R e i l l y y C o m p o s t e l a 
alt 2t.-14 
^ E B B A mmu D E W O L f E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L r 
G u a r d o a g o s t a 
s a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
A/s»LJ/MCIO 
A Q U I A R no 
PAGINA TRES. 
C a l z a d o < S a t i s f a c e 
L o h a y e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a H a b a n a y d e l i n t e r i o r 
B A T E S , es marca de calzado que llena todas las necesidades y satisface 
muchos gustos, por la múlt iple variedad de tipos que produce. 
B A T E S , es el calzado que tiene una horma para cada persona, cumpliendo 
los deseos del que quiere calzado fino, elegante y bonito, lo mismo que del 
que busca amplitud, gran comodidad y mucha duración en calzado de trabajo. 
E N C A D A P O B L A C I O N D E C U B A , H A Y U N A A G E N C I A D E B A T E S 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O MONTE Í59. ~ TELEFONO A-H34. 
J o s é R o d r í g u e z . W i W t m * . H A B A N A 
de ocho pesos, y que dicha mujer, 
sin abonarle dichas prendas, las ha 
vendido en una casa de préstamos, 
por lo que se considera estafado. 
N o t i c i a s d e p o l i c í a 
Huyéndole a la Sandad.—Los rigllántés 
670 y 1142 denunciaron ayer tarde en la 
Tercera Estación de Policía Nacional que 
un camión de repartir leche de la casa 
de José Mateo, vecino de Lealtad 32 Iba 
con exceso de velocidad por Neptuno y 
Galiano, huyéndole al Inspector de Sani-
dad Calixto Sotolongo que lo hahfa man-
dado a parar para analizar la leche. 
Choque.—El automóvl 9110 que mane-
jaba Robnstiano Fernández Cuervo, ve-
cino de San Miguel 212, chocó ayer en 
Aguila y Zanja con el tranvía 398 de la 
Hnea de Marlanao-calle Aguila, que con-
ducía el motorista Manuel Rodríguez Gar-
cía. 
Gran escándalo.—El vigilante 374 acusó 
de formar un fuerte escándalo a María 
González Rodríguez, vecina de Aldama 61; 
Ramón Busto Rodríguez, de Industria 73; 
José Ramón Morales, de 11 y D Vedado; 
y Bibiano Arlington, de Industria 77. 
Pan duro.—Enrique Bringet Llace, ve-
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Culto»?. Mañana y pasado fande* 
fiestas en la parroquial de GUanabíL-
coa, a Nuestra Sefiora de la Asun-
ción. 
DIAS. Los celebran mañana los Li-
beratos, Pablos, Butlqulanos y Boni-
facioŝ  mártires; loa Reglnaldos y Ja-
cintos confesores y las Juliaras már-
tires. 
A los Liberatos se les regrala nn 
buen sombrero de señora, do los que 
acaban de llegarle a La Mimí, la sim-
pática tienda del 33 de Neptuno; pe-
ro no para ellos, sino para su es-
posa. 
A los Pablos, una caja del vino tin-
to de La Loma, que es* el más rico de 
todos loa vinos californianos. Ein La 
Viña, la gran lonja de víveres de Rei-
na 21, está el depósito de estos vi-
nos. 
A los Butlqulanos ^ado que 'os ha-
ya, se les lleva a La Rusquella, Obis-
po 108, y allí, se les invita a elegir 
lo que gusten: el calzón-cimíseta 
abierto a retagoiao-dla; los calcetines 
piel de cocodrilo; las camisas de pla-
ya a la dernler, con su cuello a la ma-
rinera y su corbata ad hoc; etc., etc., 
etc. 
A los Bonifacios se les regala un 
corsé "Warner," un maniquí seccio-
nado, una peineta de moda, un buen 
abanico, o algo así, parai su novia, 
cosas que El Bazar Inglés, tiene mag-
níficas en el 72 de Galiano. 
A los Refinaldos, puede obsequiár-
seles con "Las Maravillas del Mundo 
y del Hombre," publicación que reú-
ne en sus páginas cuanto de notable, 
bello o grandioso han producido la 
naturaleza y el ser humano, «'Libre-
ría Albela, Belascoaín 32-B.) 
A los Jacintos, si están enfermos, 
un abono de leche de burra para el es-
tablo "Lai Criolla'' (Belascoaín y Po-
dio) ; y si están sanos, un ««aquito 
del café Flor de Tibes, (Reina 37.) 
para que se regalen, para que se ani-
men, para que cobren vigor y ener-
gía en esta época de abatimiento. 
A las julianas, en fin, lo mejor es 
llevarlas al patio, al famoso "patio" 
de Las Ninfas (Neptuno 59. i para 
que por una verdadera insignifican-
cia, se provean de holán, warandol, 
crea, tela rica, grano de oro v demás 
telas blancas en que esa casa es úni-
ca. O bien invitarlas a entrar en La 
Segunda Tinaja (Reina 19.) para que 
elijan la vajilla multicolor, Tos cu-
biertos de plata Christofle, la batería 
de cocina o el filtro-nevera familiar. 
En cuanto a Los Joaquines que 
hoy están de días, ya tuve ayer el 
honor de felicitarles. 
Entre ellos está, lector, el señor don 
Joaquín Pina, Secretario-Contador del 
DIARIO DE LA MARINA. El es per-
sona muy fina; yo soy su amigo me-
jor (1): no es pues extraño, lector, 
que, aunque en prosa peregrina, yo 
hoy salude al señor Pina, Searotario-





A la modestia que la parta un 
ciño de Peña Pobre 27, acusó a Domingo 
Pérez Díaz, d© Galiano y Neptuno. de 
haberle vendido un pan duro, no querien-
do camblilrselo. El aicussudo dice qu« 
Bringet mordió el pan. 
insulto*.—Angel Martínez Martínez, de 
Línea 'XA acusó a Armando Pérez, de 
Monserrate y Pefia Pobre, de haberle in-
sultado porque lo acusó en la corte co-
rreccional. 
Vigrllant» lesionado.—Celestino Rojas, 
vigilante do la Policía Nacional número 
1356 enrontrndose de servicio en una mo-
tocicleta frente al Parque de Maceo, fué 
P o l v o s d e l 
D r . F i n j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 








Los últimos modelos, unidos a los últimos adelantos en la elección de lentes, 
es lo que ofrecemos a usted. Venga c v.rnos. La consulta nada le cuesta. 
i L A ^ e A F I T A D E p R O 
X O R e f l l y l i e j l a b a n a r 
arrollado por el automóvil 3659 que ma-
nejaba Tomás Guerrero, vecino de 27 de 
Noviembre 6. Kojas fué asisildo en el 
segundo Centro de Socorro de lesione» 
menos graves. 
Una acusación.—Tomás Pérez Payo, ve-
cino do Concoijilia 75, acusó al asiático 
Antonio Ll, dS Lealtad 87, de haberlo 
extraviado una pieza de ropa que aprecia 
en un peso cincuenta centavos. 
Excaso de velocidad.—El vgllante 142S 
multó al chauffeur del automóvil 3609, por 
transitar con exceso de velocidad. También 
el vigilante mencionado multó por Igual 
causa al chauffeur del auto 377S. 
Insultos.—Kafael López Pnto, vecino de 
Manrique número 9, acusó a Ramón Fer-
nández Seco de haberlo Insultado. 
Embriaguez y escándalo.—Amable Alon-
so Bravo, vecino de Consulado número 84, 
fué detenido ayer por el vigilante 825. 
quien lo acusó de que en completo estado 
de embriaguez formaba escándalo en Cam-
panario y Malecón. 
Choque.—En la Calzada de Jesús del 
Monte chocaron ayer el camión 993, que 
manejaba Manuel García Vlla vecino de 
Kiguraa 12. con el tranvía 247, que ma-
nejaba el motorsta Angel Lemus Martí-
nez, vecino de Virtudes 121. Ambos ve-
hículos sufrieron averías. 
Muerte sln asisteucia.— Juana Cárde-
nas, de treinta y dos años de edad, fa-
lleclón ayer sln asistencia médica en una 
ambulancia municipal cuando era conduc-
da de su domicilio San Miguel 150, al 
Hospital Número Uno. 
Estafa.—Angel P. Betancourt, vecino de 
Santos Suárez 48 acusó a su compañreo 
de trabajo, José Nodales Fernández, de 
que le La estafado cierta cantidad do 
dinero. 
Principio de incendio.—En la habitación 
que ocupa en la casa Salud 30, la señora 
Justa Mejéndez. se produjo ayer un prin-
cipio de fcicendio quemándose varias ro-
pas 
Rifa—!.« vigilante 89<3 y 1105 cumplien-
do órdenes del capitán de la séptima Es-
tación de la policía nacional detuvieron 
anoche a Isabel Valdés, vecina de San 
Rafael 155, a la que le ocuparon dinero y 
listas de apuntaciones para los termina-! 
les del Jal Alai. 
Hurto.—Josí Hernández Alfonso, do 17 
años de edad y vecino de Marina 16 y 
Julio Garría IVrez, de 17 años de edad, 
y domiciliado en Aguila 228, fueron dete-
nidos anoche por los vigilantes 8¿4 y 
1106 por haberlos sorprendido hurtando 
un garrafón de ginebra de la bodega de 
César Pérez Gonzáléz, establecida en Ma-
rina y Príncipe. 
AL VIVAC 
El agente O. Piedra, de la Policía 
Judicial, arrestó a Adolfo Ferreiro 
Domínguez, vecino de F 254, en el Vee-
dado, por encontrarse reclamado por 
el Juzgado Correccional de Morón, en 
causa por estafa. 
Ingresó en el Vivac. 
ARRESTO 
Antonio Díaz Huerta, vecino de 
Oquendo 64, fué detenido por los detec-
tives PIttau y Ney, de la Polifcía Secre -
ta, por encontrarse roclamado en 
causa por estafa. 
Quedó en libertad mediante fianza 
de $100. 
A l a m a n o 
Todas las buenas madres deben tener 
siempre a la mano una cajlta de Bom-
bón Purgante del doctor Martí, rico Bom-
bón que no sabe a medicina y que lleva 
la purga oculta en su rica crema y que 
los niños toman con deleite. Bombón 
Purgante del doctor Martí, se vende en 
todas las boticas y en su depósito *'E1 
Crisol," Neptuno y Manrique. 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA EA-
SE DE UN CAPITAL, 
hombre Qn« ahorrm tln0; 
contra la iiot̂ BUfed mleo-
trag que 4 que no ahorra ttoja 
gkamire anta si ¡a finmao* A» *• 
•Hurto 
L BANCO ESPAíKMj D « 
LA ISLA DE CUBA ab*» l 
CUENTAS DE AHORROS l 
_ IXN PESO en adel^fte * 
paga el TRES POR CIENTO DH 
latéréa. 
i AS LIBRETAS -DE AHO»1 
RROS SE LIQUIDAN GA 
DA DOS MESES PU-J 
DCBNDO LfcS DEPOSITANTBB 
SACAR EN CUALQUIER TCSfe 
NjpS gU DINERO 
L A G A F I T A D E O R O " , O R e i l l y 1 1 6 . H a b a n a . 
MARI 
FAGINA CÜATRC 
WAÍUSS vu LA flllAKiFjt Agosto l J [ j e i | ¿ o ^ 
H A B A N E R A S 
FontanilU. [ El compromiso de una señorita tan 
Fué el cronista a Varadero. delicada Como Margarita Grevet, con 
Y nos habla, al despedirse de sus el eslimado joven Octavio Iglesia. 
lectores temporalmente, de una tregua se formuJó la petición 
tan necesaria para los que laboran co 
mo el. 
Sin descanso. 
¿Y puede haber tregua para el 
maestro? 
El lo dice ya: "el ruido, la alegría, 
la bulliciosa animación de la linda 
playa me atraen." 
Será, pues, la excursión del queri-
do compañero a Varadero, aún en el 
caso probable de que se prolongue 
su estancia por algunas semanas, un 
pretexto para el logro de dulces im-
presiones. 
Con las que ha de halagar después, 
a su regreso, a los lectores del DIA-
RIO: a sus lectores. 
Tendrán éstos para entonces al cro-
nista. 
Porque ahora, y mientras dure la 
ausencia del decano, solo les escribe 
un noticiero. 
Tengo una nueva amorosa que ano-
tar. 
Y yo, al dar la noticia, me complaz-
co en felicitar a los novios. 
Matinée en la Playa. 
Se organiza, para el primero de 
septiembre, una gran fiesta en la an-
tigua glorieta propiedad de los Uni-
dos. 
Allí, donde tantas fiestas ofreció el 
"Casino Español," siempre concurridas 
y siempre elegantes. 
La animación que reina en la Pla-
ya de Marianao, sobre todo en los» 
días festivos crecerá de fijo en esa fe-
cha que servirá para iniciar los acon-
tecimientos del mes. 
Se harán unos programas simpád 
eos. 
Pródigos en one-steps y fox. 
Prometo anticipar otros detalles con 
relación a esta matinée del día pri-
mero. 
Ha logrado conquistar el deporte 
vasco, con todas sus emociones y con 
todo su interés, las simpatías de las 
familias habaneras. 
No hay función sin mujeres. 
Esto se viene notando desde que se 
iniciaron los juegos en el Frontón de 
la calle de Concordia. 
Mucho más los jueves, que son los 
días elegidos como de moda. 
Los bellos palquitos que bordean la 
hermosa cancha se veían anoche ocu-
pados en su totalidad. 
Vayan unos nombres solamente. 
Señoras: 
Esperancita Lasa de Montalvo, Ma-
ría Usabiaga de Barruecos, Isolina Col-
menares de Vizoso, Dolores Pina de 
Larrea, María Larrea de Suero, Vi-
viana Lezama de Valle, Vivila Rodrí-
J ai-Al ai 
guelz de Pino, Nena Arenas de Las 
Ira, Angelina Arenas de Ledón, Cris-
tina Montoro de Bustamante, Emili 
ta O'Nahten de Chomat, Teté Robe-
lín de Turruella, Clara del Campo de 
Arenas, Nené Goicoechea de Santa 
CruzrCarlotica Fernández de Sangui-
ly, María Iglesia de Usabiaga, Nico-
lasa Zabala de Llerandi, Conchita To-
raya de Ruiz, Blanquita Fernández de 
Soto Navarro, .Sarah Fumagalli de 
Alcgret. 
Señoritas: 
Cuquita Soto Navarro, Nena Va-
lle, Conchita Fernández de Castro, 
Carmelina Laurrieta, Beba Larrea, Ju-
lia Sedaño, Lilian Vieites, Dulce Ma-
ría Fumagalli, Tula Reyes, Elena Se-
daño. 
Concurso, como se ve, de lo mav 
distinguido. X 
* 
L a serena belleza de un cuerpo 
de mujer perfecto, produce en el 
espíritu jnasculino una dulce sen-
sación de voluptuosidad 
E l corsé 
C O R S E T S 
es el verdadero escultor 
del cuerpo femenino. 
¡Nada tan exquisito como nuestros D U L C E S y H E L A D O S ! 
< u F L 0 R 
i \ 6 5 5 X Á s i K j A . G A L I A N O Y S . J O S E . 
Inmediatamente su pedido será servido. 
B A U T I Z O 
Una fiesta muy simpática y que re-
sultó muy lucida, huvo efecto ayer en 
la casa número 20, altos, de la callo 
de Tejadillo. 
Con motivo del bautizo de una de 
BUS hijas, los esposos Asunción Gar-
cía de la Cruz y Horacio Enriquez, 
reunieron a un numeroso grupo de 
BUS amistades, obsequiándoles con 
una suculenta comida. . 
El Rvdo. P. Abascal, de la Iglesia 
del A.ngel, ante un altar improvisado 
en la casa, bautizó a la neófita, im-
poniéndole loa nombres de Lucila de 
la Caridad Felipa. 
Fueron padrinos en la cvremonla la 
b l̂la y distinguida señorita Lucila 
Cuevas Zequeira. hija de] Dr. Sergio 
Curvas Zequelra, Catedrático de 
nuestra Universidad, y el joven Au-
gusto del Barrio. 
Por la noche, los concurrentes, en-
tre los que predominaba el sexo be-
'.lo, sentáronse alrededor de una 
larga mesa, para hacer los honores a 
un suculento "menú". La mesa fu-? 
nresidlda por el doctor Cuevas Ze-
quelra, nuî n M finalizar la fiesta, 
con su brillante palabra y con la 
maestría que él sabe hacerlo, pronun-
ció un brindis hermosísimo por la 
felicidad de la nueva cristiana. 
¡Oue la dicha lo sea eterna, son 
nuestros deseos! 
f*-̂ jr r*-jrjr*jr*r*-Mjr-jV*jr****** 
E l M i n i s t r o d e . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
..enio Sánchez Agramonte; de Obras 
Públicas, doctor José R. Vlllaón y 
de Sanidad doctor Fernando Méndez 
Capote; el Gobernador Provincial se-
ñor Celestino Baizán; el Alcalde Mu-
nicipal doctor Manuel Varona Suárez, 
el Presidente y Secretario do la Co-
misión de Rela.ciones Exteriores del 
Senado, doctores Cosme de la Torrlen 
te y Manuel M. Coronado, respectiva-
mente; los Jefes de Estado Mayor del 
Ejército y de la Marina, coroneles 
Eduardo Pujol y Oscar Fernández 
Quevedo; el Subsecretario de Agricul-
tura^ doctor Carlos Armenteros; ©1 
capitán del Puerto, señor Alborto Ca-
rricarte; el Director General de Co-
municaciones, señor Charles Hernán-
dez; el Ministro de Cuba en Méjico, 
doctor Ezequ:el García; el Encargado 
de Negocios de Santo Domingo, señor 
Ramón Murlllo; el Secretarlo de la 
Legación de Cuba en Londres, doctor 
Miguel Angel Campa; el Cancller del 
Consulado de Uruguay, señor Celes-
tino Sust, en representación del Cón-
sul que a^encuentra ausente, y otros. 
Después do las presentación^ de 
rigor, el doctor Desvernine dió la bien 
venida al doctor Brum y el do^or Va 
roña Suárez. lo saludó en nombre de 
la ciudad, que lo ha declarado hués-
ped de honor. De la Estación se diri-
•eneron todos en automóviles al hotel 
de Inglaterra, donde se les tenía pre-
parado alojamiento al Secretario do 
Relaciones Exteriores del Uruguay y 
su réqulto. 
El doctor Brum es un hombre jo-
E> PALACIO 
A las doce de la mañana de hoy fué 
a Palacio el doctor Brum con su sé-
quito, para saludar al señor Presiden-
te de la República. 
EL «W;TEV^)EO,, 
Eli criícero "MontevideoT* en que 
seguirá viaje a los Estados Unidos f-1 
Ministro do Relaciones Exteriores del 
Uruguay, se espera en este puertô  
procedente de Santiago de Cuba. 
D E S P E D I D A 
Embarca el joven y querido amigo 
señor Alvaro González Castro, encar-
gado del Hotel La Paloma, de Gon-
zález y Hno. 
Con objeto do atender a su salud, 
quebrantada en largos años d̂  labor, 
regresa al hogar el loven González y 
al desearle un viae feliz hac37nos vo-
tos porque pronto lo veamos de nue-
vo en esta complatamcnte rertableci-
do de la dolencia que 1c aquoja. 
A r r o H a d a p o r u n a u t o 
En el centro de socorros del primer 
distrito fué í-fiistlda esta mañana la 
anciana María Cuenta, de 84 años de 
edad y vecina de Jesús María 10, de 
una herid?, contusa en la cabeza y 
desgarraduiv.:-, do la piel diseminadas 
por todo e¡ cuen-po, lesiones .lúe reci-
bió al ser arrollada por un automóvil 
en la vía pública. 
Iníormación Caí i ies ía ío . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
fnerzos, manifestado que el ar.isfo SP-
mana] es do 85 millones de libras. 
Sabemos, dijo, que Ies esfner/os eco. 
nóminos del i>ais, no solo se sosten, 
drjín, sino que serán acrecenfcidos pa-
ra así obtener la victoriji. 
T X V CARTA DEL REY JORGE 
Londres, agosto 16. 
El Rey Jorge ho escrito mm carta 
de felicitación ni General Haicr, por 
sus victorias redentes en la ofensiva 
aliada. En la carta, de fecha 13 del 
actual, rl Key Jorge dice: 
Al principiar el quinto año de gne. 
rra tuve el gusto de hallarme otra vez 
con los ejércitos combatiente1!. 
C uando le escribí a usted, después 
de mi TÍSÍÍ» en Marzo último al fren-
fe de batalla, almli a la entonces ne-
cesarla retirada de nuestras posicio-
nes, pero conservando la in»j)rp«ión 
que me produjo el espléndido espíritu 
de las tropas que vi durante mi per. 
manencia allí en aquellos días. Los 
subsecuentes acontecimientos lian da. 
do amplia prueba de que mi impre-
sión estaba bien fundada, ponjno des. 
de entonces al ejército no le lia f»I. 
fado ese espirita que en él advierto. 
Hemos visto cómo se ha fortalecido 
y cómo ha acudido pnra obtener el 
triunfo en las operaciones de la pa. 
sada semana. 
**Por esos felices resultados yo ca-
lurosamente lo felicito a usted y a 
esas tropas que bajo su mando luchan 
4 
1 n c a a ^ v 
c 6761 lt-16 ld-17 
generaciones futuras contar Ees su-
frhnic tos actuales otia >idece el 
mundo hace cuajo aTos^ ' 
TERMINO LA HUELGA EN MONTE-
VIDEO 
Montevideo, Agosto 15. 
La huelga general que cad? ve- to-
maba mayores proporciones iercinó 
anoche. Los conductores y motoristas 
de los tranvías y los obrero? ĉ e los 
muelles, sin embargOr continúan fuera 
del trabajo. Trece rusos¿ acusados de 
dinamiteros, fueron hoy detenidos. 
PALABRAS DEL MINISTRO DE ALL 
MENTOS 
Londres, Agosto 15. 
La máquina militar de Alemanfr? Ib 
agresora en esta guerra, está ya no-
lamento averiada y a los autocráfciccs 
designios del militarismo prusiano lo: 
I ejércitos alladosi, que representan a 
lias naciones democráticas del mniux-
los tienen en los puños, ha dicho Míe 
' John R. Clines, Ministro de Alimentos, 
i en la primera conferencia anua" de 
! la Federación Nacional de Obrerc > de 
i lo que es, a "emás. Presidente ÍL obre-
ro debe luc' por los principios y \. r 
(el espíritu de la democracia y parí 
M O N A S 
D E S E D A 
E n v a r i e d i / t t m o d e l o s y c o l o r e s , 
a p r t ^ b s i n v e r o s í f c i e s . 
a f A J 7 D A P á ^ 
P e ó n y C a b a l 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
P r e c i o s o A u t o m ó v i l p a r c T R ^ 
C o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , b o c i n a e l é c t r i c a , g u a r d a f a n g o s c e r r a d o s , ampl io estrilo 
f r e n o d e m a n o , p a r a b r i s a s d e c r i s t a ! y c o j i n e s b l a n d o s , r e c u b i e r t o s de c u J 
cuero 
Gobierno, pedales, transmisión y todas las fricciones, montadas sobre cojinetes de acero. La transmisión es porcadê  
Lo mismo sirve para un niño de 4 aflos, que de 14, porque su asiento y pedales son ajustables ai largodMaTpieí̂  
i i 
LO IMPORTA UNICAMENTE: 
L A S E C C I O N X 
O B I S P O T E L E F . A-3709. 
cbatir la noción del Kaiser alemán del, bidamente electos para la 
tíoblerno por derecho divino, el cniil Iconstítucíoral 
pretende para su trono, Mr. Clines di-
jo que él no había creído jamás en 
lo que se ha llamado conciencia moral 
alemana. 
JLas negociaciones para la paz son 
Imposibles hasta que Alemania dé 
inequívocas muestras do aceptar los 
principios por los cuales los obreros 
ludían para suplantar la fuerza auto-
crátlca. Solo el pueblo alemán, dijo el 
orador, podía destruir el kaiserismo y 
03 militarismo prusianos, pero el con-
ferencista cree que los ejércitos alia-
dos tenían que seguir luchando en el 
íoiiTenclmlentos de que a ellos les fo-
ca bacer lo que el pueblo alemán no 
hace. 
Asamblea 
y los presido el Primer 
Ministro Vologodsld, que actúa tam-
bién de Ministro de Negocios Extran-
jeros. E l sollo del Gobierno está en 
Omsk. 
Según las noticias recibidas en el 
departamento de Estado, si tuvieran 
armas y municiones podrían poner en-
seguida en campaña un ejército formi' 
dable. Actualmente solo una parte de 
ellos está armada y sus depósitos de 
municiones se halla casi del todo ago-
tados. 
LOS AVIADORES AMERICANOS EN 
Flt ANCLA 
Con el Ejército Americano en Fran-
cia, Agosto 15. (Correspondencia^ de tu 
Prensa Asociada.) 
Los ailadores americaos bombar-
dearon con buen éxito el depósito fo-
rrcriario en Dommarj-Baroncourt, en 
e: área de Terdún-Metz, hoy por la 
mañana. Longuyon, al norte de Yer-
dúu y Thiancourt fueron atacados el 
miércoles. 
So observaron en el curso de los 
at «nes varias explosiones en el cen-
tre y en la parte merldioi;: del de. 
I sito, en Domimany-líaroncourL ro-
lá:- ose, se creê  las instalaciones que | 
r'v babín, 
¡Trec bí neos directos se hicieron en 
ÍKÍ frente a la estacióm en Lon-
fViyo'\ y veintitrés bombas cayeron en 
i . s (lerredores de los almacenos. 
Ciertos objetivos militares se bom-
Lardearon en Thiaucourt. 
E l T e a t r o C a t a l á n 
e n l a H a b a n a 
:Reina Jove debutando con el J 
a prota-^nista la primera aS? 
teatro catalán doña Concepck? 
rán, esposa del director de! 
dramático catalán que meim 
ofrece a la colonia catalanaV 
ci6n en la Comedia, Don pZ 
quet. i W1 
Se ha pintado decorado psjei 
la obra será puesta en escen;i i 
da propiedad. Un grupo de sei™ 
de la colonia catalana, aparíow 
escena representando la Cort( 
Amor. 
Una buena velada será paiah 
lonia catalana la que se le orn 
el 21 en la Comedia 
Para la noche del 21 del corriente 
mea anuncia la sociedad de fomento 
del teatro catalán una extraordinaria 
función en el Teatro de la Comedia. 
Se pondrá en escena la obra en 
cuatro actos de Angel Guiiaerá La 
C U R A GARRIDO 
Suprime toda clase de do 
lores. • Sobre: 5 di 
c 5788 alt 11M 
MERCADO NEOYORQUINO 
Krev-.i York, Agosto 16. 
O "c-rnal de Wall Street, en su re-
s ênc dice: 
." e s operaciones en la Bolsa, de 
Vrloréfcfc 
jír \ci tas profesionales hallaron el 
rj"cZ'1c e: posición fuerte. Las accio-
Dsa : j-ítimas estuvieron más favore-
cí les. 
Eiir (To ¡ ieles nlcanzaron la más al-
ta co '̂za ^ del día. Los bonos de la 
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V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
SESION EXTRAORDINARIA D E L ) 
GABINETE ARGENTINO | 
Buenos Aires, Aposto ló. « 
El Pres'dente Irhroyen presidió hoy | 
ttnr «eslón del Gabinete, a pesar de . 
ser ilííi de fiesta oficial, para tratar j 
do las medidas que deben tomarse con | 
el fin de abaratar los víveres. La se-; 
slón no se anunció. 5 
"La Epocn,,, órgano del Gobierno. | 
viporosamente critica la publica-
ción de la noticia de que el Presiden. ' 
te jüiya pedido al Congreso el aumen-
to de la escuadra asegurando que 
entiende que ese asunto no debía haber 
trascendido a la prensa. 
F l o r d e A m o r " 
con heroísmo. Reconozco muy satis-
ven, de una vasta cultura y de carde-; fecho que la alfa moral que prevale, 
ter amable. Su personalidad es bien Ice la sostiene una parte, la cordial 
conocida en toda Amírica. Reciente- cooperación entre los ejércitos com-
mente dimos & conocer a nuestros lee- batientes y las grandes organizaclo-
tores algunos datos de su biografía. ¡ nCs en la retaguardia, el servicio de 
Muéstrase muy reconocido de las j transportes por mar y tierra v las ras-
atenciones que se le están dispensan- tas fábricas en las cuales las mujeres 
do. v los hombres en Inghiferra hnn man-
El DIARIO DE LA MARINA se tenido el suministro de provisiones y 
complace en enviar su respetuosa ?-a-1 municiones de guerra, 
lutación al doctor Brum. dignísimo re-| lie regresado a Londres sintiendo la 
presentante de la floreciente Repúbll-jmás profujida admiración a nuestro 
ca Oriental del Uruguay, y le desea, | ejército, y convencido de uno, en 
así como a las significadas persona-1 unión de las demás naciones aliadas, 
lldades que faman su comitiva, grata I tendremos. Dios mediante, secara una 
estancia en eeta Capit»1 Ipaz victoriosa para garantía de las 
Abanicos de fabricación especial, con paisajes seda h&bu-
tay; en colores y medios tonos.- Los venden todas las tien-
das de la República. 
f ' L a I n d u s t r i a ? A b a n i q u e r a * 
C A L V ^ I T Y L O P E Z 
Fábrica: Cerro 559. /jfcv Almacén: Muralla 29. 
Teléfono A-3175 ^ ) Teléfono A-8258. 
APARTADO 683. 
Cable y Telégrafo: CALVET-HABANA 
C6731 alt. 3t-14 ld.-18 
V E L L O S 
ExtirpocibL Coopleta 
w w Garantizada w n 
Institito Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes 
Neptuno, Nútc 72, entre San Nicolás y Manrique. 
O 6754 alt In U ¿1 i 
>:> LA SIBERIA OCCIDENTAL HAY 
BirENA MATERIA PRDIA 
>Vasiiinjrton, Agosto 16, 
La apremiante neresidad de faolll-
ta; arnios y municiones a los pueblos 
dt la Síberlíi Occidental qne se han 
puesto fronte a las fuerzas de prisione-
ros alemanes y austríacos y los bolshe-
yikis gennanófllo sestá considerándose 
en las capitales aliadas, según Infor-
mes hoy reclhldos aquí. La respuesta 
de las naciones aliadas a esc llama-
miento no ha sido reyelada, pero pue-
de asegurarse que los Estados Unidos 
ansian prestar todo el auxilio posible 
a los siberianos. 
El pueblo de la SIberla Occidental 
con la ayuda de los T.-heco-i;shuos 
proclamó su Independencia el 4 de ju-
lio en honor del aniversario do la In-
dependencia nacional americana. 8e 
dice qne tienen miles de soldados bien 
organizados y entrenados que figura-
ron entre las tropas leales y que solo 
esperan ser equipados para empezar 
la actha resistencia contra los alema-
nes. 
La SIberla ocldental se dtre que está 
bien organizada y que allí se procede 
cu forma ordenada. Sus habitantes 
nunca aceptaron la rendición a Alema-
lila por el tratado de Rrest-LItrosk y 
sc han negado a permitir la salida de 
muchos millones de toneladas de efec-
los que había en esos distritos- aun-
que los bolsherlkls lo habían rendido 
a Alemania que pagó su importe. 
Constituyen el Gobierno de la SIbe-
rla occidental, según los Informes re-
clbldos hace tres o cuatro días, hom-
bren de alta capacidad, que fueron de-
Ky.-......*"!̂  r 
E L Ü E c o m m m m n 
m i A MUJER 
A B R 








Cortes tej BARCELONA 
HAV 
C O N C E N T R A D A las mejillas, en<a' E S T E V A Aumenta el vigor de la sangre, colorea las mej 
dá fuerzas para la maternidad y también para 
Las niucliaclias, las señoras y las v i e j i t a M ^ 
DE V E N T A EN T O D A S L A S F A R M A C I A S 








| J i R A B E l O D O T l N I C O 
G A R R I D O 
' Sustituto del aceite 




F R A S C O : S 1.25. 
De todos tamaños, grandes, medianas y pequeñas. _ ^ ^ 
quidan a la mitad de su precio por estar mojadas. 
ganga 
" ' de las que 
Sen toallas rusas, felpudas, de magnífica clase, ^ ^ flo» 
grandemente. Aprovechen, Sras. amas ra escasean 
luego es tarde. 
. ^ escolar. M mucho dosde 68 ^ 
• - ge En 60.000 toallas que tenemos, hay mucho - ^ 
pan que se corre la voz y hay cae apresurarse, sepan que se corre 
ban pronto. 
" L A N U E V A I S L A 
S U A R E Z 
ra 
M O N T E , 6 1 , e s q u i n a a 
c IVbt) "* 
V! 
^0$ 




4el | tor 
alana ta.. 
Don 
'ado esp̂  




se le ofrii 
ARRIDO 
asede dî  
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H A B A N E R A S 
N o c h e s d e l N a c i o n a l 
0rta8"o<meccl6a d«l público por es-
l* pre 11 se manifiesta en les Ue-
i*te*p0l!iTj3 que viene teniendo la 
& 9U-C,ea d7nd¿ actüa O r t M * con 
loe sinipátlicos elementos que 
^' fp^iueves de moda, se lucieron 
An0 sus respectivos papeles, y 
todos eD S plausos, y Be vieron ha-
rnn las risas francas de un 
ĝados cu len l0 entusiasman estas 
P ^ ' V s a b o r típico. 
cbrjss^a presentaba magnifico aspec-
P* mantos nombres servirán de rDos cuan 1 de ^ ve. 
expooente ai 
lcda' .«rdo entre las señoras, a la 
Relnte esposa del señor Ministro 
presante e v ^ Marláte 
f"1 ~aA*s Crusellas de Santeiro, 
- í ^ i a Dirubes de Larrea. Olimpia 
Hort = Vi? Gómez. Nena Canales de 
^ Fueenlta Ovies de Vlurrum. 
C8n0,• rinzálcz del Real, de Bernal, 
^ ^ s e l l a s de B.nltez, Emilia 
Magaz de Almeida, Rosa Llanes. viu-
da de Aro, Nena Flgueroa de Gutié-
irez. 
L a Marquesa de Larrinaga. 
Conchita Delaville de Hernández, 
Noemi Lay de Lagomasino. María Ro-
sell"de Azcárate, Lolita Quintana de 
Argones, Nena Figueror. de Gutiérrez. 
Julia Bolado de Entralgo, Graziella 
Cabrera de Ortiz, Bmma Cabrera da 
Jiménez Lanier, Estela Umara de 
Díaz, Carmellna Sampell de Prat, Car 
mela Alió de López, Consuelo Caral de 
Jiménez Rojo, Blanquita Ferández de 
Soto Navarro, Rita María Alió de Solís, 
Julieta Viesis de Guerra. 
Señoritas: 
Esperancita Irizar, Rosita Linares, 
Teté Dirube, Terina Humara, Aguedlta 
Azcárate, Cira García, Ceida Cabrera, 
Eloísa Gómez de-la Maza, María Gar-
cía Gutiérrez, Andreíta Linares, Isa-
bellta Madrigal, María Luisa Azcárate, 
Lidia Cabrera, Esperanza Humara, Lía 
Blanco, María Amelia Campo, María 
Luisa Figueroa, Lucrecia de Aro, Ma-
ría García Gutiérrez. 
Y la lindísima Nena Machado. 
E n M i r a m a r 
Tiene especial encanto la terraza del 
fresco cine, 
iiif se reúnen siempre, de semana 
„ ««nana, las familias más distin-
Üüias de la sociedad habanera. 
^ ¿ comentaba anoche, en uno de loa 
¿ ¡ t o s altos, algo que ha de cons-
Suir un atractivo en estas noches de 
''trírate de un lindo fox-trot com-
Jtóto por Moreno, el profesor que 
K a estas veladas con selectas au-
feicnes, y que será dedicado a la 
nuchacha más linda 4e las que asistan 
t estos jueves de moda. 
•Cuál? 
Punto difícil de conecer. 
Ya cuando dé a la publicidad las 
^es, podrá entonces definirse. 
Hay nombres do esta velada de ano-
che. _ . 
Anotaré, entro las señoras, a Ampa-
ro Krammer de Villaverde, Katty Be-
tancourt de Martínez, Carmela Reguei-
ra de Carás, Teresa Moré de Bena-
vides, Lucrecia Aménabar de Faes, 
Margót Escarra de Puig, Conchito E s -
carra de Blattner, María Díaz de Cre.s 
po. Ana Isabel Cañizares de Morales 
Díaz, Mrs. Aurora Morgan, distingui-
da epposa del Delegado de la War Tra-
de Board en Cuba. 
Cándida Arteta de Camps, Ma. Luisa 
Pérez de Avilés. Caridad Manduley de 
Sánchez. 
Señoritas. 
Adelaida Villaverde, Odilia y Esteli 
ta Martínez, Lucreoia Faes, María Me 
lero. Rosita y Elvira Morales Díaz, y 
las tres bellas hermanas, Thelma, 
Aurora y Consuelo Morgan. 
Lolita Juran, Matilde Fabre, Alda 
Lámar, Sarita Fernández Reguera, 
Cuquita Soto Navarro, Georgia, Mari-
cusa. Guillormina y Juana Mercedes 
Sánchez Manduley, Consuelo y Mari? 
Iznaga, Carmen y Annie Swan, y 
Carmela Llambí. 
María Lola Casado, Caridad. Luisa 
y Esperancita Casariego, María Luisa 
Caglgal, Lydia, Noemi Rivera, y la 
simpática Carmellna Rosado. 
Un encanto "Miramar". 
E n F a u s t o 
Velada de moda. 
Rodeada de la mayor distinción so-
ÜL 
Así estaba anoche "Fauisto", que va 
de triunfo en triunfo, Heno de fami-
lias conocidas 
Me fijé en las localidades de la bo-
lla terrara. 
Y pude ver. ontre otras damas dis-
tinguidas, a estas cuyos nombres ex-
ireso: 
Empezaré, al hacerlo, por la ele-
gante señora Hemellna López Muoñz 
de Lllteras, María Romero de Vieiteó, 
Alejandrina San Martín de Peña, Ote-
la Calves de Auja, Ernestina Maril, 
le Morales, Dolores Ortega viuda de 
íega, lolita de la Vega de Acoeta, 
íaria Regle Brito de Menéndez, Con-
ühila Montalvo de Urrltabescoba, Ma-
ría Monalvo de Morales, Jonnle Cris-
tóíane de Arregui, Manuela González 
Roiríugez, Veneranda Collazo de 
•lartínez, Marlcusa Collazo ae Vieta, 
laría Vázquez de Solís, El isa Otero 
e Alemany, Flora Ruiz de Kohly, Ma-
la Antonia Moré de Toscano, Nena 
loíríguez de Santeiro. Lolita Morales 
e Pélaez, Kena de Armas de Fernán -
i María Martín de Dolz, Amparo 




Y la interesante "Candidita" Arte-
ta de Camps 
Señoritas: 
Anita Salazar, Nena Campiña, Leo 
poldina Solís. AUce Steinhart, Berta 
Martínez Collazo, Aurelia Aróstegui, 
Obrulia Toscano, María Antonia do 
Armas, Flor Menéndez. Sarita San 
Martín, María Luisa Arellano, Rosi-
ta Martínez Ortiz. Consuelo Santa 
María, Loló Solís. Elena Lobo, Car-
men Pilar Morales, Graciela Martí-
nez Collazo, Panchita Rodríguez, Ne-
na Alemany, Nena Aróstegui, María 
Martínez Ortiz, Rosario Arellano, 
Caridad Rodríguez y González, Mar-
t'Ot de Blank, Angelina Alemany, Mer-
cedes Duque, María Montero, Olga 
Pesque, Marlanita Valdés de la Torre 




ÜMPA81S BE M£Si 
Con preciosas pantallas de seda, deco-
radas, hacipndo Juego. Pies de bronce o 
porcelana de Sevres. 
Una colección primorosa. 
«LA CASA QUINTANA" 
Av. a« Italia (ante* Gallano), 71 y 76. 
Teléfono A-43CI. 
h a y q u e s e r v i r . . . c a f e d e 
U F L O í T d E TIBES, Reina 37. Tel. A-3820. 






P u l s e r a s R e l o j e s 
H e m u c h a n o v e d a d , s i e m p r e 
« U n de m o d a , p o r c ó m o d a s , p r á c -
W y ú t i l e s . H a y g r a n v a r i e d a d , 
«i oro, p la ta y n i k e l , t o d a s s o n b o -
" ^ « e a c a b a n de r e c i b i r de S u i z a , 
50n una nota de e l e g a n c i a . 
D e n i k e l 
Oesde . . , % 6-50 
^ D e p l a t a 
^ s d e . . . 3 10-50 
^ e o r o e n c h a p a d o 
" e s ü ^ . . . J 20-00 
n D e o r o 1 4 y 1 8 
0 « s d e . . . j 30-00 
niieJ'93 ^ ^ a s s o n c a p r i c h o s a s , 
l o u a § y l a § m - á q u i n a s d e l o s r e -
Dukl m ^ 3 n a m a r a v i l l a . U n a 
ffiífL0J' es .Un r e g a l 0 ^ t o d a 
lo /ti? 1 a g r a d e c e y a p r e c i a e n 
vale f s ign i f i ca . 
V E N E C I A 
» P 9 , 96. T e l , A-3201 
r. ^ 
Mamelucos, surtidos en colores 
Flusea para niños, de 3 a 6 años, crudosy en c o l ó o s a rayas. . . 
Fluses para niños, de 3 a 4 año», SALDO. . 
Fluses pera niños, de piqué blanco, con cuello y bocamanga de 
color, SALDO 
Flusecitos de niño, color entero. 
Blusas d© voal, con cuello y corbata de color. 
Blusas de voal, bordadas y con entrtdoses, blancas, en todas tallas. 
Sayas de gabardina blanca. . • • • 
Sayas de gabardina blanca, con óvalos de color 
Sayas de gabardina, a rayas y cuadros, en colores. 
Vestidos de color, para niñas de 8 a 14 años. ; 
Camisas de no:he con tira bordada de pasar cinta 
Camisas de noche, bordadas, y con encajes de paaar cinta. . . . 
Camisas de noche festonadas, con bordados y entredoses valencién 
Camisas de noche, con bordados suizos. . 
Camisas de noche, con bordados sul/os, extra 
Camisas de día, de cambray, con tira bordada y encajes, la media 
docena 
Camisas de día, de cambray fino, con encajes y cintas pasadas, la 
media docena 
Camisas de día, de batista muy fina, con cintas pasadas, la media 
docena . • . 
Camisas de día, con bordados suizos, la media docena 
Camisas de día, con bordados suizos, la media docena 
Camisar, de día, francesas, con entredoseo ¡Hírdados y ©rtcaje va-
lencién, la media docena. . • • . * , » 
Camisas de día, francesas, con entredoses de Itílo y bordados, la 
media docena 
Cubre-corsés adornados con encajes de valencién, en todas tallas. , 
Cubre-corsés franceses, bordados, festonados y con cintas pasadas. 
Pantalones para señora, en varios estilos, $1.00, $1.25 y. . . • . . 
Sayuelas finas, con borlados y encajes anchos, gran variación de 
estilos 
Vestidos de voal de color 
Vestidos de voal, distintos modelos, blancos en combinación con 
color 
Vestidos de voal, blanco, en combinación con escocés 
Vestidos de voal bordado, colores pastel V arana 
Vestidos de voal blanco, combinados con azul, rosa, nllo o fresa. . 
Vestidos de tul blanco, con entredoses do gailpur y valeincién. • 



































Departamento de Confecciones. 
D E S I G L O 
9 ? 
G a r d a y S i s t o 
S o R a i F a e l j f R , M « (di® L a b r a , a u n i t e 
' i 
E L B O M B E R O 
GAUANO, 120.—TFLEFONO A.á07C. 
Galleticas del país y extranjeras. Dulces finos a 60 centavos la libra. 
Vinos dulces y secos; de cuantas clases existen. No se olvide del mejor 
C A F E que so conoce. 
•1 salóu de baile, el earrutinio para ad-
judicar a las tros reiJiesentaclones que 
rnáa sufruaglos tuviesen los distintos 
rrcmloa donador por comerciantes Njca-
t̂-s, triunfando en pximera linea "El 
Triunfo," reiiresentado por la bella BC-
ftorita Concepción Grau, bija de nuestro 
Alcalde Municipal; después "La Noche," 
representada por la espiritual Noua TrU» 
Jillo, y luego el DIAKÍO DIO LA MAUI-
NA, repregeniado por la muy .simpática 
Magdalena Crn?. 
Induidablemente que hasta momentos 
-Jites del escrutinio, el triunfo estaba in-
deciso, nón cuando podía atfeffurur.íe él 
SOMBRERE 
Dos buenas oficiales, que conozcua 
bicu el trabajo y tettgflii gusto par^ 
adornar soaibrcros de señoras se ne-
cesitan en 
LA ZARZUI 
Neptuno y CaRipaítório 
era del DIARIO DI3 LA MAKINA; pero 
un buen refuerza en esos momentos a 
luvor de los dos primeros, decidió la 
victoria. Aplausos} nutridísimos hubo pa-
ra las triunfadoraa ul termluar la ad-
judicación de dldma premios. 
Pura entregar esos premios, y loá va-
llusue obsetiuios nuo tambléu hau sido 
hechos a las dlbtlntaa damítaa por las 
pubulicaciouea representadas, la Asocia-
ción celebrará, otra fieatedtu el doimugo 
aj medio día, en su local tjodal, Hechas 
euán ya las iuvltadoue», prometiendo 
t-er lucidfHima. 
También han hecho regalos otras per-
sonas, y entre ellos, merece eer citado el 
Uel culto y estimado Corresponsal del 
DIAIUO DH LA MAUINA en Catalina, 
sefur Fennin Du-Uraul, el cual mandó 
dot; uno iara la representa del PIAHIO 
y ctro para la de 'VLa Discusión," de la 
cual es también Porreaponsal, 
Todos los objetos donadoa sa hallan 
opuestos actualmente im una vitrina de, 
la popular Jugcetprfa "La Mascota," y 
t,on constanteinentft esamlnadoa poi" loa 
mil curiosos que allí be BitiLiu y lacen 
comentarios. 
E L COUKESPO.VSAL. 
D E S D E M O R O N 
Agosto, 7. 
U2Í AXt'EVA ERA DE PROSPE-
RIDAD SE NOS AVECINA. 
He aquf en breves frases, las ültimas 
noticias, que regocijado y lleno de sa-
tisfacción, como buen moronero al fin, 
trasmito ni DIARIO DE LA MARINA. 
Cuatro obras do importancia pertene-
CLINICA DE Milites. Compoop so moñaca. 
PESDE CUINES 
FIESTA • átfifítf, J?; 
5 ^UDOV'^^Í0 u "4^^ ^ "'"•ta" ISílatJ^'aleí. '1*^Asociación local 
Si»»» t^S'^^rio ^.^mpraclón de 
P w S cu«nf\ ' pue8 M el)a« 
S L 2 * w S ^ ¡ k . * * Güliie8 
, mTTS* Por «n.80. superior 
r ŝirt,,**.16,1»- ôn el nbjt-. ' 1,1 solemne v h «,í«̂  «̂¡«enUntPR í 
RSÍ?» f^n* y i>«* i cto hermoíisimo 
"Presentante a U 
CV.mara, doctor Ferugndv? (Jrti», ímjen 
en párrafos briianl^fí, • oiuy suvoi?, '&Uji.-
Ilió y pusQ ne manjfietto la ntU libpr 
qúc el ' Corieipoiisal realiza, desconocí: 
da"de "mochos y%á'sj ppr nadi§ premiada 
ni Vgrádecida." Al flnaliiar. el doctor 
0"rtlK" "fúé " ¿aluioeai¿euío fellclUdo y 
aplaudido^ 
TDeabuéi loa íoiicurn-utcs, putro os cua.-
les "el "bello eexor predominaba, fueron 
ob»eqluadoa profusamente coa helados y 
rtulnceB. «n tanto los fotógrafos de dlf-
tintas publicaciones caviUliuas ae â V-
naban en hacer grupos. 
Del baile de por la noche en los ele-
rantes salones del Casino Espano¡ no 
haré completa reseba, porque aquello 
fué también algo no Tlsto allí ni «asi 
en OfUnea v ocuparía mucho especio; io: 
có i.or primera TOE en esta Tilia, v eu 
eso baile, la magnífica orquesta d¿l ya 
rtrutado maestro Ricardo Rlverón, estl-
irado hijo de Oiílnes. El fné mu" leli-
cittdo v aplaudido con Jusuticla. porque 
en realidad es su orquesta digna de ala-
banxa, ^ . . i 
A las once i* J» MBk» ae efectui CÜ 
Las Muñecas tsBib'Jn sienten y se aderen, tedo es mofieca ps» 
i%m filOBfiS doleaclfl, Bánds íü 5 Ib Clíülca ^8 
L o s R e y e s M a g o s 
73, Avenida de Italia, 73. Te!. A-5278 
E V I T E L A r A T t Q A 
• É Í B l ttimoft n t hélliyá M i l S IÑtÉ ftdaulrfe. 
eomjíiun ineudn^ y aWtíc^a ftnt%«WJ oro, plathi^ y ffefea. 
cientes al Gobierno, y las cuales darán 
comienzo en breva por tener sus cnidi-
tos aprobados, iniciarán nuevamente la 
marcha progresista en nuestra slmpdtl-
ca villa, noy un tanto dilatada a conse-
cuencia de una pequefla crisis, que pa-
rece haberse generalizado en toda la Re-
pública. , . , 
En primer término, el Cuartel de la 
Guardia Rural que se construirá en la 
salida del pueblo, a continuación casi 
de donde actualmente se halla el Mata-
dero Municipal. 
La construcción de una Cárcel alstema 
moderno, para eliminar la que exista en 
el centro del poblado, ofreciendo el an-
tinuíshno edificio, muy pocua segurida-
des para el fin destinado. 
Le algue en turno, el Parque do re-
creo, obra esta do suma utilidad l»»1?1 
los moroneros. especialmente para la pié-
vrde de encantadoras damltaa, quo por 
jas tardes tienen establecido su paseo 
en la calle ele Martí, donde el trafico 
Incesante de los automóviles, les amena-
za continuamente su existencia. 
Por último, tenemos en proyecte ia 
edificación de un Hospital Civil, que tg-
norainoa si habrá cristallaado o no; pe-
ro que segón nuestras impresiones, puede 
darse por seguro, 
Aparte do todo esto, los talleres do m 
Compañía del Perrocnrrll del Norte, se-
rán trasladados a esta villa, por ser el 
punto central de la erna que forman las 
líneas de Calbarlén a Nuevltas, y de Já-
caro n San Fernando. 
Como se ve, no puede ser más haJaglie-
ño nnestro porvenir, si se llevan n cabo 
los oroyeotoa anteriormente menciona-
dos, lo cual no dudamos, pues pnra algu-
no de esos trabajos se están efectuando 
las compras de materiales. 
Que Dios Todopoderoso nos slsra brin-
dando su protección eterna, son mía ma-
yores deseos. 
E L CORRESPONRAE. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Agosto, 13. 
LA JUJiTA DEL cO-UITE DE 
E^SXEJOS, 
En loa BalvWM U« lu sociedad del .Nue-
vo Ateneo, M reuuló iiaoche d Coiultú 
do FcatejüS tuvurgados de orgunuac las 
l'Iestaa que ti« gelebruráu el día de la 
inauguración del l'ar^ue de Ja Igicsia 
do l'ueblo Nuevo. 
A la JuuU asistieron numerosas pur-
fionas, 
Abierta \x sesUJu por d Uvdo, P«.dr§ 
RÜIUÓJV Ue Díegg. cura rárrueg d« la 
iglesia tle uqud burrlQ, ccUió la 
Oeacia al soüor AleJaudiu Uitrrl'iutcná, 
Diréctoi' ded Comité Fcstejg^, 
So COnTUM «U que *s\ pfOtfjñUM «»t«' 
vifcj-a dividido cu tres parlen; ElMfifu UQ= 
ligigíiaB con uiotivu dei e t̂ieiia J d uû s-
vo pitsg dv} la jgUaia; Ele-atas i'oimlvues 
pov lu luawtíUíadóu üel Parqu« y VUHas 
Cívlco-culuturales por inaugurara el 
busto dd ^«Cftdor sefior Moteao. 
Meiiseñor Stívcriano SainK y lî ucwuí*!. 
Obispo üe Matanzas, preshllrá \&Á UfT-
meras uU'á consistirá eu una grau UfQUft* 
sióll, §u tma salve y eu loa oflciga x<í\h 
ijioaurt de la mañana. 
l'urii las fiestas popularcsi pleuga 
fH lYKUtas en la iqaja, ÍUegua jirti V. lu--
Ifco nt el l'aitiucclto, retvdaa, cUvañ»** y 
ftraa diversiones máa. 
Kl léOoc Tomó^ UodVfB-ytií, «ue \U IBÉ 
que má.-i ha iyut«ibi(ld.n ftl lítiefea dd Se» 
i'or Mortua, el MttMNNMu tle la imrte 
de j eogitima i'eluvluuÉtd* cgu el d^cu= 
brlnilentq ild busto y btt M argftiüíitrs© 
t>ste acto wn d cyiicursi» de laa savad* 
lus tMihllca.S Y t^i deiutaiiti ofldnl, 
No ae ba fíjttdo tgd»vf« 1* f«ít'ha, perú 
prgbnblemeuU ê rA i»afa el lá tld éu-
trtMite mes, 
Sí linuiUrnPuu pomlslone^ IN crttecta», 
lu^gtaUíia i'GP los aeñortssi UnrrleuiMíi, 
Aiinna, Aliro<atf$i l'q'tUia, Cfd^a Hw-
bántlPB, llttfftd LílKi} Toledo }• QÍTMS, 
l.'un untrldu roíntatte tle íeñadtas y 
^vtnvi iMiebltt Nuev», i'Ge'Oi'ropáu la^ 
caliesj previstas de arcaudas, ftu ^aiwtá 
Uta yn dojí^ut» Atboui n'*̂  #*UÍÍM4 
en ]a ]glp»la, flgiuaiil Ift d» toda» 
tai personas tii|̂  conlrlfauyftP, a« dbai 
lo y 1« cantidad, desde tenWVt» a la 
suma más alta. 
E L CORnESPoNAA^, 
R e g a t a s d e V a r a d e r o 
G A R A G E R E P U B L I C 
5 a . A V E N I D A Y C A L L E 1 3 
E L M E J O R S I T U A D O 
E s t á e n e l p a s o d e l a c a r r e t e r a a V a r a d e r o 
C a b i d a ; 1 0 0 A u t o m ó v i l e s 
TENEMOS 5.000 GALONES D E GASOLINA 
A c e i t e s , a c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s . 
D e s c h a p e l l e s y O t e r o 
C6767 lt.-16 
Magistrado doctor Pagés, Medrano, doc-
tor Rivot, Quirós, viuda de Tlpular, Pié-
lago, Glrbau, Franciaco García, de Sorra-
no y numerosas otras familias de la 
Habana. Cárdenas y Matanzas, de donde 
ae esperan otras muchas. 
El importante hombre de negocios y 
bien querido patriarca don Ramón Lo-
I-ez de esa capital ha podido apreciar en 
su persona con gran regocijo Je au 
amante /amilia, los beneficios de este 
hermoso luéar, pues desde el primer día 
de llagar aquí le desapareció la molesta 
fiebre que le produce el calor del ve-
rano y que durante más de quince aüos 
re ha obligado a salir de Cuna durante 
el estío. 
E l encargado de las obras do los cha-
lets que aquí se construyen, señor Ra-
món Carreras, trabajando con la compe-
tencia y la energía con que viene hacién-
dolo, se dedica en estos momentos a no-
ner las cercas de los Jardines y muy en 
breve dará comienzo a la construcclñn 
de la peiiuefia hermita del Jacin. 
El Teniente, señor Alfonso Buatauian-
te del puesto de Coliseo, atiende con es-
pecial cuidado la - vlprllancia de este lu-
yar, enviando a diario una pareja que 
pernocta en el pueblo y haciendo qno no 
haya por aquí el menor motivo de intran-
quilidad, no obstante las muchas perso-
nas y obreros quo aquí viven actualmen-
te. Puede afirmarso que pocas zonas 
estarán tan cuidadosamente atendidas co 
mo la confiada al Teniente Bustamante 
que es modelo de caballerosidad y 
do energía en el cumplimiento do sus 
deberes. 
Muy pronto tendremos oficina da Co 
rreos, y en breve, se instalará on telé-
fono que una este poblado con Coliseo 
así como en breve se terminará la carre 
tera que nos una cou este último puoblo, 
cosa que lograremos gracias a los bue 
nos deseos del honorable señor Presi-
dente que siempre interesado en cnanto 
redunde en bien general y conocedor ele 
la gran necesidad en qne «e encuentra es 
te balneario, desea que sns agnas sean 
accesibles para todos los numerosos eu 
ferinos que de ellas hnn menester. 
E L CORRESPONSAL. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
BETANZOS Y S ü PARTIDO 
E l almuerzo en honor de los socios 
de la misma, se efectuará el próximo 
domingo día 1S del mes actual en E l 
Mamey, Jardines de la Itropical. 
MENU: 
Aperitivo Vermouth Clnzamx 
Entremés de salchichón Llonéa. 
Jamón Gallego, Aceitunas etc. 
Pollo asado con patatas Briganti-
nas. 
Ensalada de pimientos asados. 
Empanadas de lomo de puerco a loa 
Canelros obsequio del entusiasta Pre-
sidente señor Francisco Quintiau. 
Peras y melocotones. 
Vino d'a térra O'Castelo. 
Promete estar animadísiino. 
B l u s a s F i n a s 
D E S D E m M I G U E L 
D E L O S B A J O S 
¡sigue il*:»«"vtílv>*>>d06e vn antiu^ct̂ U 
crecente, U teniunradn en cfl^ ulularc'v. 
bAiuearto, HM ^«WUU Í UU «óh»' dm eiu 
yya «uni^ute la ftilueiu-u jo pei'wms 
QV« ^yutuirvu *k ^«1^1' la ealMil e el »{fe-=--
paû q PH etite Valle llena &tMtiuVtMI 
paturaied qiw toiiaUi,,^ t^vt^q 
cjiiqatottrapKtt go iMímot' ««^«U ](üé§ 
UMrbi t\e sus »jitt̂  n W & a 
del ^Aiftiujei ,̂ la el̂ vHolgH <»t» «üá 
encu^utíft BUuatlw & itífte «le potei Wtv.--' 
cjbvufiwui PÍ^II huí'C'-» el uiv«i ' (••-•• 
hace en todo tlemjiu, gla pxclqtf W ••l.taí 
ipás figurosos del yecan^ n î i>rtí¿l»!« ta--
pgrsa por la| it«.hea y eétM̂ VW, d 
{«d^tj jigraa el impt^lli tí^sv^ r n*^ 
tifoBia (le (aquí luft Iq.̂ î f* ,lt. •\jet«(nn>t-
"•TMHttt el huM WMQ ka Mt«|kVfea»s 
PU-UeuU'AU iM«tt,pIa»m îi{rt libias te 
perbou^ y Im.r (M̂ ftV hrtl»U«»» 1»«M 
UcUada* r«>'A mucha Vlirtfti|<«3i~ JtUéé b«U 
tncyutables I^t| fftî Hiad ijug H *̂ natt toe-
did«) hallar ac t̂uc*^ háítá «l pft>3̂ «t%. 
Kiiire los tcmi*<it;4t\)î M>i W.*?Ufnll1rtí».i 
luq 'familias de J>h*nid^ ^t(»*\r^ B<MUÓU 
Menóudeí. Lauie"L,MO «twiotHj Ramón 
Lópei, Heydrklí, ^bill, rtfiMlli «i 
ASOCIACION P E PEPlíNDIKNTES 
D E L COJIERCIO 
E n el mes de Julio han injrresado 
como miembros de díoha Asociación 
903 Individuos pertenecientes a las si-
gulenfees nacionalidades« 
Españoles 283; cubanos 585; ame-
ricanos 18; mexicanos 5; (rancesefl 
2; turcos 2; sirios 2; costarricenses 
1; venezolanos 3; Dominicanos 2; 
Suecos 1; total; 903. De estos son 82 
menores de 15 años, 
CLUB ALLANPES 
taíAN F I E S T A 
Ayer celebró junta general esta sim 
I-ática sociedad en los salónos de \ \ 
firan Panera Asturiana donde reinó 
musitado entusiasmo para organizar 
una suntuosa ñesta que culmine en 
un éxito más para los hijos de ese 
Hf-turianísiruo rincón de la tierra da 
Pelayo. 
Quedó nombrada una comisión pa-
ra que prepare todo lo concernionte 
a una gran jira, y lo será, a no du-
dar, por que ios elementos que com-
ponen dicha comisión son una ga-
rantía: D, Manuel Alvarez Suár?z, 
D. Angel Vázquez, D. Manuel Gar 
oía. D. Manuel Vázquez, D. Ramín 
Pernández y Arturo Prado. 
¡Viva Llanera! 
He aquí los trabajos roali/adcs 
lior ja comisión de fiestas del "Club 
Al!and¿8"j festa que se celebrará ei 
día 18 d« Agosto de 1918 eu la quinta 
eel Obispo, 
Esta fiesta consistirá en una ei 
lídndtda romería; los Allandescs se 
dlspcmeR a" echar la casa por la van • 
Uina; feabri, sorprendentes premios 
imra !as parejas que bailen m*«Jor; 
ü.iDEdn y Jotaf ei Presidente del Ju-
rwdu será el competente señor Ma* 
miel Gutiérrez: también habrá gaita, 
tamboril y organillos. La orquesta 
estará a cargo del afamado señor 
Pablito Valianzuela, quien añn no n^s 
b;» enviado el programa baPablc rn 
espera de nuevo sdanzones de su 
veiiertorln entre olios 'SMavuxa" y 
ctres, que f.frán estrenados ese día. 
E L CLUB E S T R A D E N S E 
Bella fiesta 
Entre los jóvenes que forman en 
erte admirable Club, que e* e,l elub 
padre, el club decano, el Uub triun-
fador, se nota un gran tautusiasmo 
con motivo de la graq tiesta que or-
íídnizau para el domingo 25 en la 
linda Quinta del Qblupo. 
O F R E C E M O S 
U n a escogida colección, 
de b l u s a s de P a r í s , 
h e c h a s a m a n o , m u y 
elegantes y de buen gusto. 
Las hay con encaje "filet" 
, l eg í t imo , desde 
$ 1 3 - 0 0 a $ 2 2 - 0 0 
MAISON D[ BLANC 
O B I S P O 99 T E L . A-32381 
Forman la comisión de dicha üesta 
los Vocales Sres. Severino Vila, E l i -
: ardo Saco, Manuel Conde y Abelardo 
Forrero. Entre los ¿proyectos que tie-
ne esa comisión puede asegurarse 
que llevarán la primera orquesta da 
Pablo Vaolenzuela y la Banda regio-
nal. 
E l programa bailable estará com-
puesto de las piezas más modernas. 
Un dia de sol, do alegría, de flores, 
de amor, da muy lindas y muy genti-
les mujeres. Todo lo que es capas 
la gracia y el donaire de los estra-
denses hijos dal Club decano. 
E s t e . m e r d o s o m i m 
DE D O R M I T O R I O * D E C i 
D R O M A C I Z O Q U E v e r -
A Q U I Y Q U E SEGURAMEh 
TE 0 5 A G R A D A : P O D E ! ^ 
O B T B M & R L 0 P O R E L MQ \ 
P I C O P R E C I O D E ~ i 
D I N E R O 
" L a R e g e n t e " 
lu-citbc^e al DIARIO L \ MA-
«UNA y anú»cie»e en el DLAJUQ D¿ 
LA MARIN* 
fl 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A Agosto 16 de 1918. 
ran do cumplir lealmente, noblemen-
te, con sanos entusiasmos, el desem-
peño de su santa misión. Subían que 
eran sacrificados a otros intereses y 
no presidieron en su Animo, ni las 
rebeldías, ni siquiera las protestas. 
• Pero no faltaron personas de sane 
juicio y buena voluntad que empren-
dieran con feliz éxito campañas a fa-
vor del magisterio. 
Y al señor conde de Romanones. 
cupo la satisfacción, siendo ministros 
de Instrucción Pública en un Minis-
terio presidido por el señor Sagasta, 
de ser quien estableció el sueldo de 
1,000 pesetaa como mínimum para los 
maestros. 
lio y Fo^as; los diputado3 reuublloaoo. Ya con esto ^eteh* m^oradz \* 
¿ñores .Marráco y Teiero. y el coucejai situación del magisterio; pero la re-
habilitación debida a la clase no esta-
ba aún completa. Sin embargo nada 
más pudo o quiso hacerse para estos 
momentos en que el señor Alba, pre-
ocupándose por la suerte de los maes-
tros trata de mejorar su situación. 
Por cierto que epta actitud del se-
ñor Alba estuvo a punto d:e provocar 
una crisis por haberse negado el Con-
sejo de Estado a .conceder su aproba-
ción a unos créditos extraordinarios 
que para la mejora de la enseñanza 
solicitara el ministro. L a crisis se re-
solvió cuando el Consejo de Ministros 
aprobó aquellos créditos que el Con-
sejo de Estado había denegado. 
Coincidió con la actitud, del señor 
Alba la asamblea de maestros de que 
da cuenta "Bl Imparcial". 
E l ambiente es favorable y la oca-
sión propicia. 
De esperar es por lo tanto que lea 
maestros españoles vean satisfechos 
sus deseos, con lo cual se realizará 
una obra de justicia para aquellos que 
supieron, en horas amargas para la 
patria, cumplir su sagrado ministerio 
sin desmayos, con unos sueldos que 
Jo, porque el público protestó enírgica- I no eran suficientes a cubrir una pe-
mente contra la resolución presidencial, _ , , „ _ J„,i„o 
hasta que, pasados unos minutos, contra- Quena parte de sus necesidades, 
rotestaron en igrunl forma la mayoría Las pretensiones de los maestros es-
pañoles han sido acogidas con ver-
dadero entuslaismo por parte de la 
prensa y de toda la opinión española 
Y el acto realizado por el magisterio 
aragonés encontró aplausos y elogios 
en toda la nación, ya que él, según 
afirma " E l Imparcial" es una demos-
tración más de cuán honda es el. ansia 
de reconstitución en el país de cuán 
intenso es el vigor con que ese sen-
timiento se apodera nuevamente de 
la elevaclfm de :a voiuritad nacional 
la siguiente es 
Los maestros aragoneses organlza-
on una asamblea para pedir el mejo-
ramiento de la clase. 
E l acto se verificó en Zaragoza y de 
él da cuenta " E l Imparciai", de Ma-
drid, en el siguiente telegrama que le 
fué enviado por su corresponsal en 
aquella capitul aragonesa: 
Zaragoza, 30 (1 tarde.) 
Kl Magisterio aragonés organizó uu mi-
tin para aoiicilar el apoyo üa la opinión 
u fin ue conseguir mejoras económicas 
¡ ara la clase. t 
L.1 Comité organizador solicitó el apo-
jo de ios diputados a Cortes de toaos 
ÍOÜ partidos políticos, que lo prestaron, y 
queuó ultimado el programa, en el que 
figuraban como oradores don üulllermo 
l^tüs, maestro público; los diputados 
conservadores seiiores Castellano, Murl-
y periodista señor Valenzuela Larrosa. 
Con anterioridad a la celebración del 
mitin habla corrido el rumor de que cier-
tos elementos se proponían perturbar el 
a< u» como protesta contra el señor Du-
rillo que en el Congreso defendió a los 
obreros federales. 
Comenzó el mitin bajo la presidencia 
del rector de la Universidad, señor Ro-
yo Villanova, y con asistencia de más de 
J.uOO espectadores, entre loe que había 
considerable número de maestros de am-
bos sexos. 
El presidente describió el estado ac-
tual uel macsiro de escuela, aportando 
numerosos datos sobre su desenvolvi-
miento cultural y económico. Puso de 
manifiesto las necesidades de la ciase, 
y solicitó el apoyo de todas las clases 
Boclaies en tavor del mejoramiento del 
Magisterio pilblico. 
El señor Valenzuela Larrosa ofreció 
su apoyo y el del Ayuntamiento a los 
íines que se persiguen. 
Ai comenzar a hablar el diputado a 
Cortes, don Jenaro Pozas se adelantó has-
ta la mesa presidencial el concejal repu-
blicano socialista señor Pérez Vives y 
Í)ldló permiso para hacer uso de la pa-abra, y negóselo el presidente porque no figuraba en la relación de los orado-
res. Insistió el señor Pérez Vires di-
ciendo que. si no hablaba él, no hablarla 
el diputado señor Durillo, y el señor Ro-
ye trató de cortar el incidente, orde-
nando a los guardias que sacasen del sa-
lón al concejal socialista. 
Fué entonces cuando surgió el escíinda-
S i e los presentes, que vitorearon ai señor 
Royo Villanova. 
Cuando, después de muchos intentos 
ImUlles, el presidente logró hacerse oir, 
declaró suspendido el mitin, contlníian-
do los comentarlos y las protestas mien-
tras el público iba abandonando el local. 
Una Comisión numerosa de maestros 
visitó a Igobernador civil y le entrega-
ron las siguientes conclusiones, aproba-
das por la Asociación Nacional del Ma-
gisterio y que no pudieron ser leídas en 
el mitin. 
Se pido en estas conclusiones el mejo-
ramiento de la clase y de las condlclo 
nes de la enseñanza 
sueldos con sujeción 
cala- primera categoría, .'(.OOO pe^tas; 
Béennda, 4,500; tercera, 4.000: cuarta, 
ñ.500; quinta. 3000: sexta, 2,.r)00; séptima, 
2,000 y octava. 1.500. 
El gobernador lamentó OHP se hubiese 
deslucido el acto y prometió elevar las 
conclusiones al Gobierno. 
Los maestros han compuesto en E s -
paña una de las clases más sufri-
das. Víctimas de las exigencias de {energía estática, aplicada a la. dinámi-
]os presupuestos y de les vaivenes de ca-
!a política, han arrastrado su preca- Quedamos agradecidos al envío, 
l ia situación, sin que por ello deja-' Q. 
E l señor José L . de Arlucea, cuya 
carta sobre el movimiento de las má-
quinas, aprovechando una fuerza na-
tural estática, sin que pierda ésta su 
naturaleza estática, publicamos antier 
ha tenido la amabilidad de enviarnos 
un interesante folleto que trata de la 
A M O M C I O 
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E l domingo p/óximo pasado veri-
ficóse, en ia Combaría Genera] de 
los "Exploradores de Cuba", Mons-j 
rrate 43, una sencilla pero altamen-
te patriótica ceremonia. 
E n el mancionado local procedie-
se a entregar las recompení-as ocii 
que, por su asuididad. perseverancia, 
tplicación, disciplina y buena con 
cmnímoda voluntad, puesta al ser-
v cío de una causa única y común. 
Para vosotros las dificultades y las 
P á g i n a s 
C a t a l a n a s 
Para el D A B I 0 B E L A MARINA 
tá muy adelantada la party de jardi- i E l ilustre muerto fué todo lo qun 
nería y arbolado, uno de los orna-1 quiso ser y no fué más rorque no 
mentos de más relieve de la Exposi-, quiso Supo unir a los blasones ol 
eión y que formará parte integrante ' dmbre de inmarcesiule gloria que so-
de la montaña, cuando se la declare lo puedeu ostentar los que por medio 
Parque Municipal. Los concurrentes de la virtud emplean su aciivldad en 
a la fiesta del día 8 quedaron sor- | beneficio de los demás, puesto que la 
prendidos al hacerse cargo, de visu, ¡ laboriosidad y el talento del señor 
de la hermosura de alguna de l a s G ü e l l se emplearon en crear riqueza 
muchas bellezas del monte, de antiguo |en todos los órdenes, en el social fun-
renombre entre la gentf, del bronce, ¡dando empresas poderosas, y en el ar-
puestos hoy al alcance de todas las i tistico en proteger literatos y artls -
gentes. (tas (se nos vienen a los puntos de 
Se ofreice ya a la consideración del 1 la pluma solamente como muestra PI-
E L PUEBLO D E BARCELONA TOMA 
POSESION D E L A MONTAÑA DE 
MONTJICH. —̂  CONCURRENCIA público, gallarda muestra de la com-i«6 y Campamar y Gandí.) 
ENORME. ALGUNOS DATOS.—LO Potencia de los directores de las obras | Su ciudadanía le llevó a crear para 
QUE SERA L A E X P 0 S I C I 0 > V -
MhERTE D E UN GRAN CATALAN. 
MANIFESTACION D E D U E L O . 
Barcelona, Julio 14 de 1918. 
E l domingo 8 de este mes tomó po-
de la Exposición, una extensa zona Barcelona uno de los lugares más ar-
del monte que comprendie el Pai-que i tísticos y ornamentales, del cual dis-
Laribal, la "Font del Gat" y los sitios ¡fruta todo el que quiere: el "Par-
en los cuales se situó la tranquila; Que Güell". 
E n el sentido cristiano y humano 
erían infinitóos los detalles que po-
dríamos referir. Supo enjugar silcn-
mansión de la fenecida y famosa "Co-
lla del arroz". Todo lugar accidentado 
es de una jocundldad completa. Há-
seslón de la montaña de Montjuich el ! bilmente transformado, conservando , ciosamente muchas lágrimas y supo 
pueblo de Bamelona. Ha sido un \ todas las plantaciones, adaptando al educar hijos, que como don Claudio 
acierto de la Junta de la Exposición ¡ sitio construcciones de carácter pro- ; (fallecido 19 días antes que su pa 
'mpllcaciones de la lucha por la |el invitar al vecindario a dar su vis-
to bueno a lo ya hecho y rectificar 
con su presencia lo defectuoso. 
Llenando la montaña de barcelone-
ses se han podido observar las de-
ficiencias a corregir. Ha sido, pues, 
ñistencia, si no han desaparecida 
léj todo, háilanse grandemente aml-
i-oradas deoido a vuestra prepara-
y .ón mora! y corporal'. 
Los escollos innumerables que obs-
tiucta, un número de t'.b miembros tMiyen el sendero de nuestra vida y ; la toma de posesión un reclamo y" una 
rciivos de l.iá Boy Scouts Habane-j < ate los cuales sucumben muchos de lección de provecho para los organi-
por JOS habían sido agraciados 
c< rte de honor. 
Hallábanse presentes al acto, ad-
ía j vuestros semejantes, serán por vo-
¡ sotros vencidos sin mayjr esfuerzo, 
debido a vuestro hábito adquirido en 
zadores 
Con carácter provisional se insta-
j laron tribunas, bars, tío-vivos y ade-
más músicas en número de nueve, cas-
tillos de fuegos artificiales y varios 
1 otros elementos equivalentes a insta-
laciones futuras, tales como servicios 
interinos de higiene. 
i Se congregaron en la montaña y 
¡ lugar destinado a la futura Exposi-
ción más de trescientas mil personáis 
ly puede decirse que el 90 por ciento 
de los vehículos de todas clases, exis-
tentes en la ciudad, hasta tal punto, 
que a las cuatro de la tarde del día 
en que se celebró el festival, no ha-
bía medio humano de poder alquilar 
pío de la tierra, trazando senderos y dre) y don Santiago, prestaron gene-
caminos, tendiendo escaleras cuyos ! rosamente la sangre y la piel de su 
peldaños se desarrollan en las direc-
ciones naturales de la montaña entre 
jardines y floref;, el paseante se halla 
en aquel lugar plenamente íatlsfecho, 
propicio al descanso y al goce de las 
infinitas bellezas de la naturaleza. 
De una extensión de 200 hectáreas 
dispondrán los técnicos para los di-
versos emplazamientos de la futura 
Expo(sición Universal, número de 
hectáreas suficiente para discurrir los 
mejores procedimientos con el objeto 
de hacerlas útiles permanentemente 
para Barcelona. Ofrece ventajas sin 
cuenta esta vasta extensión de tierars, 
entre ellas la especial situación topo-
gráfica de la montaña, propia para 
ir colocando en cada sitio la cons-
trucción que lo si,n|?uilarlce, advlr-
tiendo que las condiciones de cultivo 
se ofrecen tan ventajosamente en 
aquellos terrenos, que sin dificulta-
a infortunados obreros de s fuábrlch 
cuerpo para salvar de muerte cierta 
que habían sufrido horribles quema-
duras 
Barcelona ha rendido justo tributo 
de cariño a su hijo insigne acompa-
ñando al luctuoso acto una multitud 
inmensa, en la que se mezclaban gen-
tes de todas las clases sacíales y de 
las más opuestas creencias. 
Don Ensebio Güell fué un engendra-
dor de afectos. 
D. E . P. 
B. F E R R E R B I T T I N I . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
des el arto del jardinero, las aprove- | 
un coche ni un auta Todos ^ t a i a n I ^ a r á para toda clase ^ P ^ ' ^ o n e s 
en la Exposición. V jardines. Desde que allí se trabaja, j tlvidad de la Asunción de la Sautlnlma 
van plantados más de mil árboles de | Virgen a los cielos, y los Quince Jueves 
fronda, 18 mil coniferas, 30 mil plan-
tas de adorno v muchos millares de 
iaás del comité ejecutivo nacional 
de la Institución, una representa 
cien del comité de ja Liga Antlge;-
mánica, formada por los señores Co-
ronel José D'Strampes y Federico Mo 
rales y Valcárcel; los señores Wi-
llíam Merry, René Dussac, Jacqujs 
Orujon, Encargado de Negocios de 
Francia; Introductor de Embajado-
: < Í señor Barnet; Vice Cónsul do 
Lélgica señor Superviene, y un gru-
tja seleccionado de "Exploradores", 
al mando directo de ios instructores 
señores Angel Loustalot, Evelio No-
darse y Elias León Alfonso. 
Las recompensas otorgadas consS-
tr'an en tres cruces y siete cordones. 
Fueron los agraciados los señores 
Angel Loustalot. Carlos F . GÓIURT. 
Manuel Saavedra. (cruceá suásticas'1 
y Luis y Manuel Vll lalón; Emilio 
Soler, José García, Luis Valdés, Ga-
briel Gutiérrez y Enrique Quintana, 
(cruces de j.lata.) 
E l señor Comisarlo, Jules Lous-
talot, tras troves frases alusivas al 
tu to, procedió a la entrega di ir-s 
p* emios. 
Después '1 señor Comisario dlri-
Eió a ios Boy Scouts la siguiente her 
mosa arenga: 
Queridos (-amaradas: 
Desdo vuestra más tierna infancia 
vinistéís a formar parte integrante 
de esta falange de hombres del po-
venir. En el seno de esta Institución 
habéis adquirido salud, energías, buen 
humor y habilidad. E n ella habéis cul 
tivado los sanos principios de la dis-
ciplina, de la camaradería armonio-
sa exenta de suspicacias y suscer-
tibllldades y en ellas habéis tamién 
experimentado prácticamente cuánto 
se puede hacer y obtener cuando 
un organismo como el que vosotras 
¡boy día constituís, por una sola y 
las» prácticas del Escutlsmo. 
(Qué hábito este, que os ha ensa-
ñado a orillar y vencer con relativa 
ffcilidad y buen humor, todas cuan 
E n cuanto al coche del pueblo, el 
tranvía, no hablemos. Según nota de 
las oficinas de la Compañía de los, 
Tranvías de Barcelona, se despacha-1 csPPCÍes variadas anuales. Para pro-
' v eer a estos menesteres de jardinería, 
se'han emplazado grandes viveros en 
Prat do Llogregat y en los terrneos 
que poseía el difunto señor Peris 
Mencheta. de los que han salido más 
de 150 mil árboles. 
Las hondonadas producidas por la 
explotación de las canteras serán uti-
lizadas; alguna convertida en lago 
f̂ obre el cual se desplomará vistosa 
cascada: otras para contener monta 
l ron más de doscientos mil pasajes 
en el trayecto que. acaba en la Ex-
posición, entre 3 y 9 de la noche, con 
un importe de 37 mil pesetas. 
Como nota saliente, se ha -consigna-
do por todos el hecho de no haber te-
nido que lamentarse ningTin incidente 
en una tan enorme aglomeración hu-
mana. Es un detalle revelador de la 
civilidad ciudadana que nos honra 
Ha servido de pauta para el traza 
do de las obras el antiguo plano de I !*ias rusas y diversiones de esta na-
tas dificultades y tropiezos que de j urbanización de la montaña del ar-1 turaleza. al fondo de las caíales se 
improviBO algunas veces, han surgí- í Quitecto señor Amargós, y los datos ! bajará por escaleras monumentales 
df. ante vuestro camino, preparados i parcelarlos han sido de gran utilidad I ^n manos de un ingeniero tan inte-
de antemano por vuestros instructo -11̂ 1"3 la tasación y deslinde de terre- 'gentes como don Mariano Ribió y 
res! nos. de un jardinero de fama europea co-
Vuestra patria hállase hoy ant*. Una fachada monumental, situada )mo Mr- Foreetier, está la delicada ta-
imo de sus más grandes y transcer- I ei1 la p,aza ¿e España, dará ingreso rea del ornato de aquellos lugares con 
dentales problemas. a Ios. diversos departamentos de la 
Pronto quizás esta os llame pâ -a ^P08101^11 P^r medio de una gran vía 
que le pr.-stáis vuestra ayuda- v c>entral de treinta metros de ancho, 
aquellos que de entre vosotros están cuyo líni,te -T-soma al mirador de Mí-
en la edad requerida, deberán acu ! raPiar' con un recorrido do más de 
dir a su llamamiento con la sonrisa 
los edificios de la Exposición y con 
las imprescindibles diversiones que se 
situarán en eu recinto. 
Y cuando llegue la época de la paz 
y la Exposición se haya realizado. 
cifatro Tdlómetros. L a parte monu-! Barcelona verá acrecido su patrimo-
mental del vestíbulo-entrada se cons- rio municipal con la posesión de un 
truíra con arreglo a proyectos y bajo i Parque monumental, hermoso por sus 
la dirección de don Jsoé Puíg. Otros , puntos de vista y sus bellas perspec-
arquitectos de renombre, Domenech y . tivap, sin rival en el mundo, y enton-
.vlontaner. Vega y Mancih. Caballol, Ru- | ees habrá llegado la ocasión de cantar 
ea los labios y la firme y onminoda 
voluntad de cumplir como bueno. 
Ahí, en aquella falange constitui-
da por vuestros conciudadanos m i -
nores PS donde vosotros riphíls ri^-' ^«A ' *• ~ ' ' ' —, — - |—» j^^auu IB ur^oiuu ue cancar 
mostrar á tIenen el encar&0 Pro-1 alabanzas a los felices iniciadores que mostrar cuánto vale y ^toto^pu^e | yectar y construir los grandes pabe-| merecrán bien de las natrias « L S ! 
llenes, que instalad 
grandes espaciones de la montaña, 
hacer por su patria un hombre pre-: ll ,  i s ta lados^ l ¿ r ^ ^ ^ ^ ^ 
parado en su juventud y adolescencia ! Krande3 esnacionpS HP in ^JLtJ** * POr 
prácticas CL las sanas y virtuosas 
del Scutismo Universal. 
Terminado que hubo ei señor Co-
misarlo, dirigió la palabra a lod "Ex -
ploradores" y les dijo que la Liga 
Antigermánlra se proponía crear de 
su peculio particular tres medallai 
para recompensar a los tres bo-.-
sconts que más méritos hubieren a.l 
quirldo dentro de la institución para 
o. 10 de Occubre. 
contengan las distintas exhibiciones L a muerte del patricio insigne don 
E l servicio de aguas y cloacas está Ensebio Güell. primer Conde de Güeli", 
terminado y parte en fjnciones. E s - ha sido una verdadera desgracia. 
M a l D o r m i r 
PARA CAMISAS 
L A CASA «SOLIS» 
O B I S P O 1 2 
AL LADO D E L I N S T I T U T O 
TELEFONO A-8S4B 
porque tiene de-
ae prisa y, casi 
Ustt 1 no duerme bien 
mesiado trabajo: come 
los alimentos llegran al estómago sin 
masticar, sin dlglutir. Los negocios son 
el primer factor para que esté usted tan 
excitado. Tomo tres "pildoras trelles" 
de hlpofosfltos compuestos y notará có-
mo a los pocos días ya duerme mejor, 
no tiene tuntas pesadillas y esa especie 
de neurastenia que actualmente le domi-
na desaparecerá por completo. 
Tenga mucho cuidado con imitaciones 
qué hay en el mercado; hay productos 
que además de no estar cientlíicaraente 
dosificados (es decir, que no traen la 
uiis-aa proporción de medlcameutosj i 
traen escasamente veinte pildoras mien-
tras las "pildoras trelles" traca muchí-
simas más. 
Usted dormirá bien porque su sistema 
nervioso está lo suficientemente recons-
tituido para acometer cualquier desgas-
te en el futuro. 
La sangre será la primera en renovar-
se beneficiosamente pues como las -pil-
doras trelles" llevan hierro, dicho ele-
mento le aportará la suficiente cantidad 
de hemoglobina para que usted pueda 
decir que está curado de una vez. La 
neurastenia se le quitará y será uno de 
tantos curados por nuestra fórmula es-
pecial: 'pildoras trelles." 
C'n honor al Santísimo Sacramento. Am 
bas festividades han coincidido con la 
Semana del Jubileo Circular en el pri-
mer templo diocesano, lo que ha dudo 
mayor realce a las mismas. 
Ll altar mayor y presbiterio parecía 
un florido jardín, tal era la multitud 
de flores que en el mismo había colo-
cado el diligente sacristán señor c.'atá. 
Flores en su mayoría regalo de nuestras 
más distinguidas damas. 
Primorosos los bouquets ofrendados 
por la señora María Herrera viuda de 
Seva. 
La parte musical brillantísima. 
Dirigió el maestro de capilla, señor 
Felipe Palau. 
Los sermones fueron pronunciados por 
los Muy Ilustres Canónigos, Lectora] y 
Magibtral, respectivamente, doctores Al-
fonso Blázquez y Andrés Lago. 
El primero disertó sobre ía Asunción 
de .Nuestra Señora, el segundo "La Iglesia 
Católica" fué el objeto de su sagrado 
sermón. 
El amplio templo era insuficiente a 
contener la gran afluencia de fieles 
La reserva se verificó con gran ma-jestad. 
„ E l Prolado Diocesano y su Venerable 
Cabildo secundados por la | £ I \rchi-
cofradia del Santísimo Sacramento me-
recen nuestra cordialisima felicitación 
por la solemnidad del culto en el templo 
puesto a su cuidado. 
El próximo domingo grandiosa fun-
ción por aer el último día de la Serrana 
del Circular, y corresponder a la fun-
dón mensual del Santísimo Sacramento 
de la M I. Archlcofradia del Sacramen-
to del Altar, establecida en la Catedral. 
OONGREtiACION DE HI . I .VS D E M . \ ) { I \ 
DKL BSUAPULAKIO A Z U L 
Los Uoverendos Padres Paslonlstas. ce-
losos del b en espiritual y temporal de 
las almas, han fundado entre otras va-
rias asociaciones, la de "Hijas de MaWa 
del Esacapulario Azul", la cual pronta-
mente adquirió gran incremento, como lo 
prueba la construcción do un artístico 
altar de estilo romano, para el cual re-
galó una magnifica Imagen de la Inmacu-
Isioa Concepción, Patrona de la Concre-
gíulón, el piadoso niño Agustín Goicoe-
chea y Abreu, hijo amantlslmo de los 
esposos uolcoechea y Abren. Resalo de 
sumo valor artístico construido en los 
talleres barceloneses. 
Las Hijas de María organizaron v lle-
varon a rabo solemnísima fiesta para ce-
lebrar la bendición de las dos referidas 
Joyas del arte cristiano. 
A las siete a. m.. celebró la Misa de 
Comunión general el Director de la Con 
gregación R p. Francisco Mateos. C P 
Amenizó el acto un nutrido rm-n ^ 
E S P E C T A C U L O S 
rfONAL 
NACIONAL 
En la primera tanda, sencilla, de 
esta noche, se pondrá en escena 
saínete "La Cocina.'' 
En segunda tanda, doble, "En Se-
villa está el amor" y "La verbena de 
la Paloma." 
P J L Y B E T 
Los Bernardl, aparte de lo artísti-
co de su labor y de su lujosa pre-
sentación, gustarán por su origina-
lidad-
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se estrenará la magní-
fica cinta "Hl vértigo" y los erezofí 
se presentarán en su magnífica co-
media "Una cena en Choz Maxim." 
En segunda tanda, la cinta "Max 
tiene los pies pequeños", la comedia 
"Charlot en busca de amores" y pan-
tomima por el señor Perezoff. 
CAMPO AMOR 
Hoy,' estreno de la interesante 
cinta " E l reo 1432", interpretada jpor 
el notable actor Harry Carey Caye-
na. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
En las demás tandas, "La mentira 
infame", por Priscilla Dean; "De co-
cinero a detective", "Ambrosio cora-
zón de león", " E l policía de tráfico" 
y "Asuntos mundiales número 86." 
MARTI 
Tandas cinematográficas. 
E n primera, estreno de la cinta 
dramática "Entre jugadas de bolsa y 
cantos de sirena." 
E n segunda, "Dama de corazón", 
por la Hesperia. 
A1HAMBRA 
E n la tercera tanda de esta noche 
ee estrenará el saínete de Guillermo 
Anckermann y José del Campo, mú-
sica del maestro Jorge Ancgermann, 
"Eva en el Paraíso." 
En primera, "La Canalla"; y en 
segunda "Al romper la pelota." 
FAUSTO 
" E l hogar desierto", cinta estrena-
da anoche en este concurrido teatro, 
es magnífica. Gustó mucho al nume-
roso público que asistió a su exhibi-
ción. 
Hoy se proyectarán "Bohemia" y 
"Las tragedias del espionaje", por el 
notable actor japonés Sessue Haya-
kawa. 
F0RN0S 
E n primera tanda, " E l navio de la 
muerte 
En segunda t* 
^ E n tercera, repetIcl6n ^ ̂  
MARGOT ^ 
E n la primera t a ^ 
de esta noche se n, a ̂  la t, 
cómicas. 6 P^yectar^H 
E n segunda, estro,, ^ 
Y en tercera, eatr^ 
^ Interpretada p o ^ ^ ' t , 
tlataa Francis B u / h ^ 8 / ^ ; 
Bayne. Ulan y ¡ ¡ g 
MIRAMAR 
Esta noche, en 
cinta cómica "SarT0,tmera ^ 
casado" y el drama "E,y¿u 
subterráneo del banco" 
peHcula de aventuras ^ u ? ^ > 
E n segunda. "El a q ^ n ^ ' ^ 
drama interpretado p „ n,a' S 0** 
trágica Antonieta Calderarl 




d U función de e s t a n o c h e ^ 
E n primera tanda 
tas cómicas." 
E n segunda. "Las 






partes. ^ cû  pb* 
Y en tercera, estrpn» i , ?5 r 
blillo." eno d6 B U tí<* 
NIZA 
Tandas primera ytercera-
zón de niño." m 
Segunda y cuarta: episodios,,, 
14 de la nteresante serie ^ ¡ S 
en lucha." e ̂  
NUETA INGLATERRA 
E n la matinée y en la función m 
turna se proyectarán las cintas 4 
ma esclava" o "Deshoor que no Z 
honra" y "Lucióla." llUBnoto 
R E C R E O DE BELASC0AET 
Hoy. viernes, función de mod» 
E n primera parte se proyecto! 
películas cómicas. 
E n segunda, el drama "Flenit 
bandidos." 
Y en tercera se proyectará ' 
magnífica película "La tigresa t i 
por Pina Menichelll. 
M0NTECARL0. 
Gran Cine para familias. Todui 
noches variado programa. Se aihllie 
las películas de las más alaniM 
marcas. 
Una gran capilla musical, 'bajo la di-,1a gnerte, o sea H-ctón del maentro señor i évoc^ la 
aurl. interpretaron la Misa ae Ua\a-, f je S rI, i t t  
mlio, Moustratc esse Mattem, 
ga, y Despedida a la Virgen. 
Pronunció el sermón el II. P. lelesforo 
Corta, S. J. 
Considera a María como la protectora 
y regeneradora de la humanidad, 
cual prueba con la conversión de 
pueblos bárbaros al cristianismo. 
Hoy como entonces hay vicios, pero 
no se ha conservado como en aquella 
época entre los católicos el pensamiento 
de In eternidad, el cual nos predica hoy-
la Virgen María, nuestra Augusta Ma-
dre coM su Ascención a los cielos "ñor ese 
debéis dar a conocer a María y ella trae-
rá la snlvacilón temporal y eterna. 
A las once y media concluyó la gia-
tísima fiesta matutina. A las cinco y 
media, p. m., se verificó la vespertina, 
con un piadoso ejercicio, Rosariio, I/eta-
nías y Salve, cantadas por el coro de 
la Congregación de Hijas de María del 
Kscapulario Azul, bajo la dirección de la 
señorita Josefa Aedo. 
Se veneró la Reliquia de la Santísima 
Virgen. y 
Asistió numerosa concurrencia. 
Sea nuestra felicitación para la Con-
gregación y su Director, P. Mateos, así 
< orno a los donantes, por la brillante 
fiesta celebrada en honor de la lama-
culada Concepción. 
los que llem 
mayor probabüijjl 
ñ Aide-1 de salir premiados es un libro raiií 
mo que no se ha traducido al fsji 
fiol, que yo sepa, al menos. Yo t 
algunos fragmentos en una rnln 
. 1o } antigua Si hubiese bastantes allciou 
los , , 
dos que lo comprasen yo me toman 
el trabajo de publicar en un folies 
lo más importante de este libro 
Tícente Rodrífirnez.—El Munld̂  
de Consolación del á̂ur está compra 
dido en la Ley del Cierre por tw 
más de veinte mil habitantes, 
Celipíttr—El gobierno americano h 
dispuesto no dar entrada ni salida a 
sur puertos a ningún pasajero que ci 
viaje para negocios de Importancis 
pero creo que admiten hombres p 
trabajar allá Preséntese usted al Co: 
tulado y allí se dirán si pueden e: 
barccrle y en qué condiciones. 
A. Vergou.—Todos les peri6dl« 
han publicado la Ley vigente seb] 
IGUBSIA I>K BELEN'. ARCHICOFRATUA 
DEL TRANSITO, EN SIJ1-RAGIO DE 
I..VS ALMAS DEL PURGATORIO 
El jueves anterior, fiesta de la Asun-
ción de la Virgen a los cielos, celebró 
su fiesta anual la Archicofradia del 
Tránsito en sufragio de las almas del 
Purgatorio, a fin de que por mediación 
de la Santísima Virgen, asciendan de 
la tárcel del Purgatorio, las almas de 
tenidas cu este lugar de expiacióu, a 
í-'a gloria celestitl, como Ella ascenció 
<lo la tierra al cielo, por haber sido 
preservada del pecado de origen, alcan-
zando la plenitud de la gracia desde el 
primer instante de su viigina» concep-
ción. 
A las siete y cuarto celebró la Misa 
de Comunión general el K. P. SantiUa-
mi, S. J . 
i.laude fué el número de las comul-
gantes. 
A las ocho, el altar mayor primorosa-
mente engalanado por el" Hermano Sa-
cristán, José Olazabal, el siempre com-
plnclente con todos los fieles, pero sobre 
todo con los chicos de la prensa. En el 
ucto nos suministra todos los datos, ni 
un mlmiti) de espera como estó presen-
te. :Que Dios le pague tau valiosa di-
ligencia v servicios! 
Celebró el Santo Sacrificio de la Mi-
sa el R. P. Rufino Berestaln, S. J . , bajo 
cuya dirección va adquiriendo todo el 
antiguo esplendor la Archlcofradia del 
Tránsito. 
Ayudaron al Padre Bcrlstain los ca-
pellanes Padres Torres y Somosa. 
Pronunció el sermón sobre el Miste-
rio del día, el R. P. Dr. Kustaslo Per-
nández, quien demostró la razón del 
mismo; su credibilidad; los esfuerzos 
•le los Obispos cubanos. Claret y Mar-
tínez para que fuese declarado dogma de 
le en el Concilio Vaticano. 
Vn numeroso concurso de fieles unido 
a lofi cofrades escucharon coa suma 
atención al sairrado orador. 
Orquesta y voces bajo la dirección del 
orsranlsta del templo, señor Santiago Er-
vltl. Interpretaron la Misa de Hernán-
dez; al Ofertorio, los cantantes Masaga. 
Arrióla y el Hermano tíofíi, cantaron' 
muy bien el Monstrate esse Matrem de 
Aldega. y en la Marcha de Oounod los 
violinistas hermanos Molina y Reinóse. 
Altamente complacida salió la concu-
rrencia de loa prandioBOS cultos dedi-
cados a la Asunción de la Virgen en su-
frntrlo de las almas del Puríratorio. 
Nuestra felicitación a la Cofradía y 
de nn modo especial a su egregio di-
rector. 
VOTOS SOLEMNES 
A las seis y media de la mañana del 
Jueves l.r» del actual ha pronunciado los 
votos solemnes en el templo de Relén. en 
manos del Rector, a nombre y por de-
3e?a< lón del general de la Compañía de 
Jesús, el R. P. Vicente Murazabal. S. 
J . , quien recibió la Sagrada Comunión 
en la Misa del celebrante R' P. Anto-
nino Oraá. 
Apadrinaron a] P. Murazabal, S. .T., 
los distinguidos v piadosos jóvenes Luis 
e Isrnaclo del Valle. 
El Hiibllme acto fué presenciado con 
religioso recogimiento por un selecto 
concurso de fieles. 
Mi cordial felicitación al P. Vicente 
Murazabal. S. J . . en el día de su solem-
el Servicio Militar Obligatorio. En ( 
í-.o se exime del servicio mil'taf JJ 
el concepto de ser empleado de aPj 
ramo feivil. 
M. Rnlz VillarJno*-Para poners? 
corriente de los últimos adela 
científicos lea usted los libros 
Ciencia al Día". "La ElectricidadJ 
día", "La Mecánica ail 1)14'jL-
Universo al Día," Q ^ ^ S J 
mejor que se ha descubierto J J ^ J 
fecha en forma dará e i n t e l g ^ 
chos libros están en la L breri» * 
Albela, Belascoaín 32, junto » 
M. Martínez P é m . - L a primer»^ 
za de toros que,hub° ff J ! l0 í5 l 
fué construida a fmes ^ l m i ' a \ 
en el Campo de Marte. F ; r a ^ 
ca de tabla con gradas y oa J 
en el centro había "° ^ e s V 
se refugiaban los "fiadores . 
perseguidos por el toro, no joj ^ 
Jar la barrera. D^spu.s hubo ^ 
ca del edlficdo de la Bene 'cen^l 
Lagunas y Belascoaín, otra ]zsd»i 
y ¡a última fué la de la Cau 
la Infanta. 
E L T I E M P O 
0BSERTAT0RI0 
Agosto 15 ̂  ¿el 
Observaciones a las 8 a-
merldiano de Greenwicíi- ^ 
Barómetro en ^ m ^ a , 76JJJ 
762.0; Pinar. ™*-0''*?* l ^ 
Isabela, 763.0; C ^ n f a ^ ; del 
760.0; Santa maguey, 
76L5; Santiago, 760.5. 
Temperaturas: ( lffla * 
Guane. máxima 30, mi ^ 
Pinar/máxima 3 0 ^ 1 ^ ^ | 
Habana, máxima 3 1 . J 
Isabela, máxima 3 - -^ ^ i m » : ! i 
Clenfuegos. m á ^ a f ^nii»» i [ j 
Camagüey. T ^ n r ^ ^ Santa Cruz del bur. lrDt ¿* Santiago, n i á x i ^ m ^ ^ ^ 
Viento, dirección y -. r-J 
por segundo: Guane, > ^ 
NW. 6.0; Habana, cairn ^ 
4.0; Clenfuegos. N E ^ j sur, ^ 
NE. 0.6; Santa Cruz 
Santiago. NE. 8 0 
Estado del cielo- G"8 gur f 
Camagüey, Santa C r u ^ ^ 
•Rales, v 
ne profesión, deseándole la perseveran- . , OroZCO, ^a" ^rontua-
el» final en la suma perfección ovan-|Honaa, ui de ]vian^ 
gálica. 
s y 
hambre. P " ^ ; , ^ 6 ¿el ^ J < Consolaciótt Si 
Martínez, A 
Mendoza, Las_ Ma^ün^ f _ ^ M ^ ^ t a B ^ - ^ 
Lajas, Calabazar - r , o r ^ , 
mito. Balnoa, ^ ^ n ^ } 
María del osario, 
Balnoa, 
 coro de! A^aro López^-Los bonos de cual-
?efcSltadeH?rSnsiíaJ?al,raoidirecci6a ,le ^ o u i e r a ^ P ' » » anónima que se coti-
A las nueve y medil e}- Fxcmo v Ue 'Cen a más 0 a m^os de la P ^ / 1 
verendísimo señor Obispo DfoéMaito ben 1 ^dlmldos el día de la amortización 
í i i J S L í í í ^ e ,maffen . siendo padrjnon tienen el valor a la par. 
Abreu de Golcoechea. J 0f'ilia J . de D. C — E l libro do Nostradamas 
io™!íÍui ««ilo6!, ml̂ m»<í aItar la Misa so- sobre las artes mágicas de que se 
S S . S ' í K Í S S S de^os11 Prs.o%aí}0enn!va,ía el ^ " ^ o francés para adi-
Cuba. ayudado de los Padres Pabián e Iv,nar muchas cosas, y deducir por 
Inoceudo, C. » v ] cálculo aproximado los números de 
Zaza* 
Baraguá. ^ ei q^pré , C 3 " ^ » ^ Cristo, Songo SamP^tant . 
ney, p a l m a t o r i a — ^ 3 
Ki L A M 
2¡S1 
| 
A 8 0 L X X X E Ü1AR1U Dt L A MAK1NA Agotto Itt de P A G I N A S I E T E . 
P A R A L A S D A M A S 
P o r t a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
M u 
(le 1» , 
1 y *¿r 
21S¡.' el t í tulo que llevan atrao-
•tasa Hneab.̂  _lnna (le ¡as gonrisaa 
Íl|l 
*** inás burlona de ms r 
i 1» v ov lverá la hoja, se-
I n í ? ^ S !as / ü n f l a t i e n d o pasado y a com 
I6n" 
caj. 
.para aue, ha-t.cuada costumbre de 
1 !> ^ f C fuera de tono como e! ata-
.ari uría tan i " v prefiero dejar a cada 
I"6 ^ ron "la opin ión que se haya 
pe*mdo formar sobre tan cansado 
• en i 
5epa: 
'Isodlos ij 
ie "De • 
función fl 
3 cintas H 







as. Todu k 
i. Se eiblbe 
lás aianucij 
C O R R E O D E L A M U J E R 
QUE 
P U E D E L A G U E R R A ! 
L A S SÜKUKAS 
segur í s ima , de que 




ei oncabezaniiento de es-
sensacional noticia de que en F r a n -
cia por lo menos, y a no hay saegrns. 
¿Cómo, d irán algunas personas ho-
rrorizadas, l l e g a r á n a todas ellas las 
balas enemigas, o sufr irán de una 
manera especial los efectos del bom-
bardeo? No: Dios las l ibre; pero a l -
g ú n per iódico f r a n c é s asegura, que 
cuando van los hombres a luchar por 
su pa í s , la mayor parte de ellos, ( la 
m á s selecta tal vez) , olvidando anti-
quier caso que se presenta, no tiene 
m á s a f á n que complacerlo m á s or-
gullo que n a r r a r sus h a z a ñ a s , ni m á s 
e m p e ñ o que estudiar hasta el m á s in-
significante de sus gustos para pro-
porcionarle repetidas y agradables 
« o r p r e s a s , y mientras que la esposa, 
que en esos casos no piensa, sino su-
fre, se muestra agobiada por sus I n -
quietudes, l a suegra hace bril lante-
mente el papel de consoladora, de a m a 
guos y ndficAilos prejlucios, van antes j de casa, de abuela, de lodo lo úti l y 
por sí mismos a l levar con la m á s i t r . una luchadora m á s , cuyos m é r i t o s 
entera cordialidad sus hijos y su mu- ¡ a l fin se estiman, se aprovechan y 
jer a sus suegras, a fin de asegurar-1 se reconocen. 
les el mejor y m á s amoroso de los ! Y como las ideas cambian y las eos-
etilos mientras se ven precisados a tumbres v a r í a n ; en los tiempos que 
se avecinan se habrá aprendido a co-
nocer mejor que hasta hoy, dos co-
sas: una, a donde pueden llegar las 
estar ausentes, y esas buenas y afli-
»5unt0 de las suegras por s í mis 8idas n iamás , dominando sus propias 
jl¿s que^ cuatro palabras del i angustias, colman de caricias a los 
m»8' v0/ le3 ha tocado a estas ep la | que reciben, y ven a aqué l que va 
lote mundial, fuera del que come i a partir y a quien t a m b i é n l laman hi -
^tXri nueda a d e m á s corresponder- jo, cubierto por la triple aureola del 
^ " r n u e muchas tendrán t a m b i é n deber, el valor y el sacrificio, y tanto 
1<s' n el frente de batalla; pero, en los d ías de su partida, como en 
^ viándorae de mi asunto, daré la | las licencias que obtiene y en cual-
c n e r g í a s de una mujer cuando se pro 
Lenta la o c a s i ó n de desplegarlas, y 
otra, de lo que es capaz una madre 
cuando se pone a prueba su abnega-
c ión , aún considerada bajo el poco 
atractivo aspecto de suegra. 
ue llercai a 
probabiüdil 
i übro raris 
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P E R F U M E R I A * 
" A L D Y " 
TTa. c a s a A l d } ' et C i é . , f a b r i c a n t e s d e p r o 
^ d u c t o s d e b e l l e z a , e s t a b l e c i d o s e n P a r í s , 
ca l l e H e n r y M o n n i e r N o . 2 5 , v a a i n t r o d u c i r 
sus p r o d u c t o s e n e l m e r c a d o c u b a n o y m e 
ha c o n f i a d o s u p u b l i c i d a d . 
L o s p r o d u c i o s que se a n u n c i a r c m 
y estarán a la venta desde el día 20 son: 
P O L V O S E X Q U I S I T O S : 
( C U A T R O C A L I D A D E S ) 
Oei le t d u A r c a d i e F l e u r d u T r i a n o n 
(Claveles de Arcadia) (Flores del Trlanón) 
A l d y l i s , 0 
E M B E L L E C E D O R 
T r e f l e . 
F E M E N I N O : 
L Y C A L D I N E 
A L T A N O V E D A D E N P E R F U M E R I A 
Deja el culis blanco, como el urmiño, suave tomo tu ^ d u . 
. Adv'ert0 « 'os comerciantes a quienes pueda interesar la Perfumería 
Aldy, que debidamente instruido por la casa Aldy el Cié., puedo darles 
aiMios informes soliciten sobre precios, etc.. etc. 
' " • — o<=>i ——. 
M E D I T A f l O X 
M o l é c u l a a m o l é c u l a agrupada, 
t e r r ó n sobre t e r r ó n , 
capa a capa, se va formando un mon-
(te 
por y u x t a p o s i c i ó n . 
A s í va progresando podo a poco, 
la calumnia mordaz, 
y llega grano a grano y capa a capa 
sus montes a formar. 
P a r a las duras moles de granito 
que el tiempo hace crecer, 
hay brazos y constancia y duro hle-
(rro 
que las llega a romper. 
¡ P a r a las negras moles que con 
(llanto 
la calumnia ama.só, 
no hay palas, n* piquetas, ni barrenos, 
sino el juicio de Dios! 
J o s é Jackson Tcyan . 
L A G E N T E D E M E J O R T I S T A 
Los i n d í g e n a s de las is las S a l o m ó n , 
ton verdaderamente notables pues ven 
objetos distante? tal como un ave en 
lo alto de un árbol de 18 a 20 metros 
• •iihierto de hoj.is. como si la tuvieran 
a dos mtros de distancia 
Los marineros y los pastores tienen 
t a m b i é n la vista muy desarrollada, 
aunque nunca t into covao los citados 
i n d í g e n a s . 
Los esquimales ven un oso blanco 
sobre la nieve ¡i una distancia enor-
me, mientras que los á r a b e s de los 
desiertos de Arabia n o í a n la presen-
cia de objetos invisibles para ' i v i s -
ta ordinaria, alcanzando a vc^es m i s 
de difix k i l ó m e t r o s de distancia. 
En^re los pueblos civilizados, los 
¡ noruegos son los que tienen mejor 
vista. E n los d e m á s p a í s e s hay muy 
pocos hombres que tongan esto sontidr. 
| B buenas condiciones, cosa que tiene 
su origen en que se dedican mucho 
al estudio v viven en el interior de las 
ciudades, donde r a r a vez se presenta 
o c a s i ó n de mirar de lejos 
m 
RDM rCíó 
i i & S O E S U A R E A L D E 
J A B O A 
L A L L A V E ! ! 
¿ A B A T E S E s h \ O . 
conceptuosos y perfectamente remata -
dos. 
Su oratoria deja en el á n i m o l a g r a -
ta, apacible s e n s a c i ó n flel arte. 
E l s e ñ o r Rivas V á z q u e z e n a l t e c i ó en 
cincelados p á r r a f o s l a m e r i t í s i m a la-
bor de altruismo de los rotarioa, y ha-
bló d e s p u é s de Veneauela, su patria, 
presentando en luminosas palabras un 
cuadro de la historia, e) comercio, la 
industria, s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a y si-
tuac ión po l í t i ca de Venezuela, demos-
trando un conocimiento exacto de su 
' patria en esos distintos aspectos. 
T e r m i n ó el orador con algunas elg^ 
nificativas palabras referentes a su 
esperanza de v ? r pronto a Venezuela 
unida a C u b a y a las d e m á s naciones 
aliadas, en l a lucha por l a libertad. 
Su hermosa y conceptuosa orac ión 
c a u s ó el mejor efecto entre los rota-
rlos, que la aplaudieron calurosa-
mente. 
r \ M E N S A J E D E L F U N D A D O R D E I i 
R O T A R I S M O 
A c o n t i n u a c i ó n dió- lectura el s e ñ o í 
González del Va l l e a l i m p o r t a n t í s i m o 
mensaje que d ir ig ió a l a reciente Con-
v e n c i ó n de K a n s a s el fundador del r c -
tarismo, Mr. P a u l H a r r i s . 
Grandes cosas espera el Presidente 
Wilson de los 400 clubs rotarlos, se-
gún asegura P a u l H a r r i s . Grandes co-
sas en lo que se refiere a c o o p e r a c i ó n 
entusiasta y eficaz para el triunfo en 
Ir guerra contra los poderes centra-
les de Europa . 
Todos los rotarlos deben contribuir 
de a l g ú n modo a ese fin. que en Id 
actualidad debe ser el primordial en 
todos los clubc de l a i n s t i t u c i ó n se-
' gún afirma t a m b i é n P a u l H a r r i s . 
Y agrega que de esos clubs el que 
dedicara a l presente una mayor aten-
ción a e s p e c t á c u l o s , excursiones y 
otros fines recreativos, r e c o r d a r í á a 
"Nerón adormecido por la m ú s i c a da 
sus laudes mientras R o m a arde." 
Predica a d e m á s P a u l H a r r i s en sd 
mensaje, l a mayor constancia en lai 
e d u c a c i ó n de las masas populares, obra 
por la cuual af irma que p o d r í a n lo-í 
rotarlos llegar a ser "leaders" de l a 
humanidad. 
E s t a s ú l t i m a s manifestaciones coin-
ciden con algunas a n á l o g a s que hicie-« 
r a en el Club de l a Habana poco antea 
de l a c o n v e n c i ó n de K a n s a s , e l señoií. 
G o n z á l e z del Val le . 
L o que demuestra en el actual Pre-^ 
sidente de los rotarlos habaneros una) 
feliz c o m p e n e t r a c i ó n con los principa-» 
les "leaders" del rotarismo y con las 
tendencias fundamentales de l a insti-< 
t u c i ó n rotarla. 
E l importante mensaje de P a u l Ha-» 
rr i s , s e r á debidamente editado, a pro-
puesta, de don Avelino P é r e z , para re-« 
partirlo entre todos los rotarlos y e n -
tre la prensa, 
D E F E K E N C I A S P A R A JTS C O L E G A I 
A la s e s i ó n de ayer nísist ieron lo^ 
lepresentantes de nuestro estimado co-« 
lega " E l Mundo." 
E l s e ñ o r del Va l l e e x p r e s ó su s a -
t i s f a c c i ó n por este acercamiento entre 
el Club Rotarlo y " E l Mundo", que h a s -
ta ahora h a b í a permanecido alejado do 
la i n s t i t u c i ó n , y s a l u d ó especial y afec-« 
tilosamente a los representantes del c i -
tado colega 
A d e m á s se a c o r d ó , a propuesta del 
f e ñ o r Federico Morales, enviar u n 
mensaje de condolencia al Presidente 
de l a empresa de " E l Mundo," s e ñ o r 
•Govín, por el reciente fallecimiento 
de su s e ñ o r a madre. 
C O C I N A 
E l rafé . liccho con aRua dostllsuli; 
Se ha probado que el café heher, 
con agua destilada es muy superior 
al que se hace con agua corriente: su 
gusto es mucho m á s agradable, su 
perfume m á s acentuado, y sus efectos 
menos nocivos i u e los del café ordi-
nario. 
Los carbonates terrosos nue gene-
ralmente contienen las aguas pota-
bles, destruyen una parte del tanino 
del café , formando un producto Inso-
luble y sin sabor, mientras que el a^i n 
destilada deja intacto el tanino, y con-
serva todo el aroma del café , as í co-
mo sus propiedades t ó n i c a s , cuya ac-
ción sobre los ó r g a n o s digestivos son 
muy beneflicicsas. 
d e s p u é s de la muerte de su muy esti-
mado sargento de armas, el caballero-
so Antonio Bollag, a cuya memoria de-
dicó muv hermosas y sentidas frases. 
Todos los rotarlos, accediendo a i n -
dicaciones del s e ñ o r del Valle , le es-
cucharon puestos de pie en s e ñ a l de 
afectuoso tributo a la memoria del tan 
querido c o m p a ñ e r o desaparecido. 
Cumplido esto deber piadoso, el 
s eñor Gonzá lez del Val le .lió lectura 
a una carta del honorable Mr. Roose-
velt, en la que é s t e daba las gracias a 
los rot ir ins habaneros por el sentido 
mensaje de condolencia que ellos lo 
enviaron cuando la gloriosa muerto 
ue su mjo, ei valiente aviador Quint ín 
Koosevelt 
D I S T I N f í l I D O S I N V I T A D O S 
Y proced ió d e s p u é s el s e ñ o r del V a -
lle a presentar a los invitados. 
Fueron ellos en la s e s i ó n de ayer el 
teniente coronel del e j érc i to america-
no ivir. Bra . .áe t t , que en breve regre-
isará a los Estados Unidos para sal ir 
secíuif lamente hacia el teatro de la 
guerra. 
Es te pundonoroso mil itar es el mis-
mo que mandaba las fuerzas america-
nas destacadas en la loma de San 
Juan cuando los rotarles la visitaron 
en su e x c u r s i ó n a Oriente para fundar 
el Club de Santiago de Cuba, o c a s i ó n 
en la cual el entonces comandante 
Ü r a c k e t t d i s p e n s ó muy cumplidas de-
ferencias a los rotarlos. 
Otros invitados de ayer fueron el 
t e ñ o r J o s é S u á r e z y el conceptuoso 
orador venezolano s e ñ o r Rivas V á z -
duez, que fué objeto especialmente de 
muy vivas demostraciones de s impat ía . 
P R O X O I A C O N V E N C I O N 
E N C H I C A G O 
So trata de una c o n v e n c i ó n de bar -
ciueros que t e n d r á efecto en dicha c iu-
dad del primero a l siete de Septiem-
bre próx imo , s e g ú n a n u n c i ó el s eñor 
G o n z á l e z del Val le . 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
Apartado 1632. A G U 1 A R 116. T e l é f . A-5212. 
U S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R D L i V E R * } 
I atrás s a r c u 4e $15.00 ú n l s 
fEITAS U C P T A B 0 T A P U Z K 
W m . A . P A R K K R , S S S E B j M P h * J 
Mensaje de! fundador del 
rotarismo, a la conven-
ción de Kansas 
B I N O T A B L E O R A D O R V K N E Z O L A -
NO, S E Ñ O R R I V A S V A Z Q U E Z , HA-
B L O A T E B E N E l C L U B H O T A R I O . 
— F R O X I M A C O N V E N C I O N I>E B A N -
Q U E R O S E N C H I C A G O . 
Muy concurrida estuvo ayer l a se-
s ión del Club Rotarlo. 
Y por m á s de un concepto r e s u l t ó 
en extremo interesante. 
Antes que ninguna otra cosa, el 
Presidente, s e ñ o r G o n z á l e z del Valle, 
r e c o r d ó a los concurrentes que era la 
primera s e s i ó n que el Club celebraba 
S E Ñ O R A 
¿ Q u i e r e V d . s e r j o v e n , h e r m o s a 
e l e g a n t e y d i s t i n g u i d a ? 
Use para su C A B E L L O CANTO c i sdn r iva l T ó n i c o Habanero. 
IM-L D R . J . G A R D A N O . 
T quedará complacida y mejor servida 
Inofensivo. No mancha no roquloro lavado. Color c a s t a ñ o natnral , 
$1-25 en todas las farmacias, P e r f u m e r í a s y Drogruerías. 
con las ESENCIAS 
t j = = más finas n « » 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAfiUELO. 
Be Teamt DRQGDHBIA J S ü M , Obispo, 30, esquina 8 Agolar. 
A ñ a d i ó que habiendo entro, los rota-
rlos numerosos banqueros, ¡e parecía 
oportuno l lamar l a a t e n c i ó n acerca de 
Ja gran importancia que dicha conven-
•rión t endrá , a fin de que los que de-
seen asistir' a la misma lo notifiquen 
con tiempo. 
C O M I S I O N A L D O C T O R J O V E R . — 
UNA C A R T A D E L P R E S I D E N T E 
D E L S U P R E M O . 
En breve será revisada y rectificada 
convenientemente la c l a s i f i c a c i ó n que 
observa el Club Rotarlo, y s e g ú n la 
pual no puedo haber m á s que un socio 
por cada p r o f e s i ó n o negocio 
Dicho trabajo h a sido encomendado 
a l doceor Jover y d e t e r m i n a r á el n ü -
mero de plazas que hay por cubrir en 
el ChTb. 
A otra importante carta dió t a m b i é n 
lectura ayor el «eñor Gort^ález del V a -
lle. E r a é s t a de J o s é A. del Cueto, 
Presidente del Tr ibunal Supremo, que 
acusaba recibo de la c o m u n i c a c i ó n que 
le dirigieron hace poco los rotarlos, 
solicitando la a d o p c i ó n de determina-
das medidas para acabar con las peli-
grosas Imprudencias de los " c h a u í -
leuns". 
E l doctor Cuesto manifestaba en su 
atenta respuesta, que la citada comu-
n i c a c i ó n ha sido trasladada al s e ñ o r 
F i s c a l del SuFrcmo. 
H A B L A E L SlvÑOR R I V A S V A Z Q U E Z 
Había alguna a.nsiedad por o ír le , 
pues todos los rotarlos ten ían excelen-
tes referencias acerpa do los prest i -
gios del bril lante orador venezolano. 
Y cuando el s e ñ o r del Valle le conce-
dió la palabra prodújose en t i acto un 
absoluto silencio. 
E n tales couiJIciones c o m e n z ó su 
discurso el s eñor R i v a s Vázquez , y po-
cos párra fos barataron para poder 
apreciar que hablaba un orador. 
Orador muy notable, ciertamente. 
De e x p r e s i ó n c lara y concisa, pudie-
ra decirse que el s e ñ o r Rivas no pro-
n u n c i ó en su breve y hermoso discur-
ro ni una palabra de m á s ni u n a de 
menos. 
Habla pausadamente y una tras otra 
tus palabras van presentando, desa-
rrollando y terminande los p á r r a f o s 
Or. i G. Casariego 
Catedrát i co de l a Facul tad de Me-
dicina, Médico de visita. Espec ia l i s ta 
de "Covadonga". 
V í a s urinarias . Enfermedades da 
s e ñ o r a s . 
Consultas de 12 a 6. 
San L á z a r o , 340, bajos. 
19814 4Bt 
P u b l i c a c i o n e s 
I B E R I C A 
Hemos recibido los n ú m e r o s d© 
la revista c ient í f ica e s p a ñ o l a " I b é r i -
ca", que publican los padres del Ob-
servatorio de E b r o , (TOrtosa.) 
V á a s e el sumarlo del ú - t lmo n ú m e -
10: 
Rodaje e lá s t i co sistema A c u ñ a ; E n 
memoria do don E n r i q u e d'Almont?; 
'•PInus Canariensis"; Tortugas f luvia 
les y m a r í t i m a s de valor comercl ' . l 
en p a í s e s americanos; L a alta ten-
s ión y los aisladores; Nuevo a l i m ó n 
te del gusano de seda; T u b e r í a s fl».-
xibles Bistema Murphy; .Ut i l i zac ión 
de los residuos del tomate; Un fos-
foroscopio perfeccionado; Algas pa* 
ra la p r o d u c c i ó n de potaba; Los hue-
sos y las grasas; T e l e f o n í a sin h i -
'es. A. Cas t i l l a ; L o s temblores gra-
radinos del 27 y 28 A b r i l 1918 y s u i 
r é p l i c a s , M. M. S. Navarro, S. J . ; tCÍ 
í.ueño natura] y sus h i p ó t e s i s , V . M ,-
Irna, S. S.; BIbl iograr ía . 
E l agento de esta v a l i o s í s i m a r e -
vista es nuestro amigo don Antonio 
Bast i l lo; (a.partado 1661) y repre-
sentante dJ la Guía Directorio de 
Cuba. 
L e damoi las gracias por el env ío -
de la r e v i s H . 
¿ C u á l el perfódic» qn« 
t a i » « j M n p t e r w ImprlmeJ 
E l D I A R I O D E L A MLAJU-
N A . — 
l % d e U r a j e blanco 
POR 
^ L K I E C O L L I N S 
POR 
Ni R O D R I G U E Z 
R L B I D E Z I M M E R 
^ Ai¿u,lbr„ería " L a Moda," de 
• f e ¿ Cont inúa» 
te^se inclinó y sin leerla la metió en 
un sobre, escribió las sefias y volvió a 
ofrecérsela a la señorita nin pronunciar 
ni una palabra. Nunca be visto mayor 
gracia ni corrección que la que empleó 
este aristócrata en la breve escena mu-
da de que bable. 
—¿Insiste usted en que se envíe esta 
carta. Sir Perceval? preguntó Miss 
Halcombe. 
—Le ruego a usted que la envíe al 
correo—contestó él—y ahora que está es-
crita y cerrada, permitam^ usted que le 
baga algunas preguntas respecto a la in-
felir. muchacha a quien se refiere. He 
leído la comunicación que este caballe-
ro tuvo la bondad de enviar a mi no-
tario y en la que se describen las cir-
cunstancias por las cuales se pudo lle-
gar a la identlficac'ón de la persona que 
la escribió: pero bay algunos puntos 
que quisiera aclarar. ;. Ha visto Miss 
Fairlie a Ana C^therlch? 
—Nunca. 
—;. La ha visto usted? 
—No. 
—¿No ha visto a nadie de la casa m*s 
a l . . , . , , ¡que a un tal Mister Hartright que por 
Mílí-ndolí. oí la ™ano para' casualidad la encontró en el cemenie-
Nlna No^emente : í rl0 • 
nosotros somos bue- —A nadie más. 
Uela- Krm-,™ —¿Este sujeto, segdn creo, estaba aquí 
^ ser lo" ¡r, caprichosa desempeñando el cargo de maestro de 
Irr."1*1?6 rnur mi-'pintura? ;.Es miembro de alguna Acade-
mia o Sociedad? 
Creo que s í - r e s p o n d i ó Mis» Halcom-
be. 
Calió el Barón por algunos momentos, 
como si estuviera rifando las ült imas pa-
labras y por fin dijo: , 
; H a sabido usted la dirección de 
la casa en que vivía Ana fatherlch cuan-
do estaba en estas cercanías? 
Sf, una hacienda cercana llamada 
Todd's Comer. 
Es'un deber para con esa pohre « ría-
tura el seguir sus hnells«—continuó Slr 
Perceval. Quizás habrá dicho algo a las 
Cftn .—•""«IOS 
tí*»í^|»<? V huyó, 
^xtendl.la mano. 
<lel sofá, f'n-
. ^ CAI 
debajo •0^Utane >h.,!bL0,ae l'ódldo ^an baladí como el 
ním i Ckh8t'r .̂ sin 
r«Pldamente hada 
i » P«ro ^archf, 
• si J l l Penio frrl-
? Porque P| „a?,• p',e,ln «Im-
omhe también lo 
le l»*Pel a V*r??ina ,1a 
sir Perstval; és-
| gentes de esa haciehda que pueda ayu-
darnos a dar con ella. Iré allft u hacer "his 
I averiguaciones que pueda sobre ese par 
tlcular. Al mismo tiempo, como yo no 
puedo permitirme entrar en discusión 
sobre tan penoso asunto con Miss Kair 
I lie. le ruego a usted sefiorita, que tenga 
la bondad de darle cuantas explicacio-
nes sean necesarias, difiriéndolas, natu-
ralmente, hasta que tenga usted contes-
tación a la carta que acaba de escri-
bir. 
Miss Halcombe prometió complacerle-
él la reiteró su gratitud, y saludándonos 
a ambos, marchó a tomar posesión de 
las habitaciones que se le hablan desti-
nado. Cuando abrió la puerta para reti-
rarse el mal humorado perrilla sacó su 
agudo hocico por debajo del sofá v ladró 
furiosamente por via dé despedida 
—Bien se ha aprovechado la mañana 
Miss Halcombe—la dije cuando estuvimos 
solos :—he aquí un díar de inquietud feliz-
mente terminado. 
—SI—replicó el la,-no cabe duda: me 
alegro de ver aue está usted tan satis-
fecho. 
—Sí que lo estoy—respondí:—y con 
esa carta en la mano seguramente' lo es-
tará usted también. 
;Oh s i : - c o n t e s t ó - N o me queda 
otro remedio. Pero- añadió hablando más 
para sí propia que para mí;—casi hu-
biera preferido que se hubiera hallado 
presente a esta explicación Walter Har 
trlgbt. a qué opinión formaba de 
esta proposición de escribir la cirta 
Me encontré muy sorprendido'(v qui-
zás algo picado) al oir estas palabras 
—Cierto es que los acontecimientos 
í * l J * 2 ! & f ! L ¿ V 3 l ! mo<io m * ' directo 
a ese señor en todo este asunto de la 
.•arta—dije—v admito sin dificultad A M 
su ^onducta ha sido digna de elogio por 
su discreción y delicadeza. Pero no pue-
do comprender qué benéfico influjo hu-
biera ejercido su presencia, con rela-ión 
a las explicaciones de Sir Perceval. pa-
ta lograr trannullizaros más. 
—'t iene usted razón; no me haga us-
ted caso—murmuró de una manera vaga. 
No hay necesidad de discutir más so-
bre esto. Su presencia, Mister CJiimore, 
es y será mi mejor gula en este punto. 
No me gustó esta manera de descar-
gar toda la responfiabilldad sobre mis 
hombros. Si lo hubiera hecho Mister 
Kairlic no me hubiera sorprendido, pero 
la resuelta e Inteligente Miss Halcombe, 
era la última persona en el mundo que 
yo hubiera esperado que retrocediera an-
te la idea de expresar una opinión pro-
pia. 
—SI le atormenta a usted aún alguna 
duda—le «lije- ¿por qué no manifesiár-
mela enn franqueza? IMgame usted cla-
ramente ¿tiene usted algún motivo para 
desconfiar de Sir Perceval? 
—No, ninguno. 
—Halla usted algo inverosímil o con-
tradictorio en su explicación? 
¿Cómo puede ser eso después de la 
leza sensible, valiente y apasionada la de 
esta mujer fínica entre diez mil, en esta 
época tan trivial y frivola! L a he cono-
cido desde sus primeros años, la lie ad-
mirado -en más de una difícil crisis de 
familia: por eso sus palabras y vacila-
ciones tienen una Importancia que no 
concedería a las de ninguna otra mujer. 
Yo no vela ninguna causa para tener in-
tranquilidad ni desconfian/.a; y, sin em-
bargo, sus palabras habían bastado pa-
ra engendrar eu bal alguna desconfianza 
e intranquilidad. En mi juventud me hu-
biera dado de cachetes a causa de la irri-
tación que me produjera mi propio e 
irresoluto estado de ánimo: pero en mi 
\cji.-z tomé las cosas con más calma y Ote 
ful a dar un paseo. 
II 
Nos encontramos todos a la hora de la 
comida. 
Sir Perceval estaba de un buen humor 
tan ruidoso que apenas reconocía en él 
prueba que me ha ofrecido de la vera-'al hombre cuya finura y exquisita co-
eidad de sus palabras? ¿Puede haber me-
jor testimonie en favor suyo. Mister <lil-
more, que el testimonio de la propia 
madre ? 
— Ninguno mejor. Si la contestación n 
esa carta es favorable, yo por mi parto 
no veo qué más podemos esperar do /Sir 
Perceval sus amigos. ' 
—Pues enviemos la carta ni correo— 
dijo levantándose para salir de la habi-
rreceión me habían impresionado tan ía 
vorablemente en la entrevista de por la 
mañana. Kl único resto que pude apre-
ciar de su anterior manera de ser ápa-
recia en su modo do conducirse respec-
to a Miss Fairlie. I'na mirada o una pa-
labra suya bastaban para cortar su más 
ruidosa carcajada, para acallar sus borbo-
tones de palabras y atraer hacia ella to--
d a ^ u tenc'ón sin conceder ninguna al 
taciftn.—y no hablemos más de ello lias- resto de las personas que estábamos en 
I ta que llegue la respuesta. No dé usted | 'a mesa. Aunque no trató abiertamente 
ninguna importancia • mis vacilado- de emprender conversación aparte con ella, 
| n e i : no puedo dar mejor razón para ex-I no perdió tampoco la menor oportuni-
i pilcarlas sino que he tsufrldo mucho es- | dad de Interralar en la conversación ge-
i tos dlaa por la inquietud que me causaba | neral todas las frases que Iss clrcuns-
el porvenir de Laura; y el sufrlmienfo I tanclns le autorizaban a decir, 
v la inquietud. Mister (Hlmore, desequi- Miss Fairlie parecía agradecer las aten-
libran los nervios mejor templados. rionea sin creerse obligada a paRarlas. 
Mo dejó bruscamente, y. al pronunciar! Se ponía algo comiisa cuando él la dirl-
las flltlmns palabras se alteró su voz tan gía ardientes miradas o frases que mal 
firme y sonora eeneraimente. ;Natura-' encubrían sus aspiraciones, pero no pa-
recía compartirlas en lo más mínimo. 
Rango, fortuna, buena educación, venta-
jas tísicas, el respeto de uu caballero y 
la pasión de un enamorado, otdo esto 
lo ponía el Barón a sus pies; más a 
juzgar por las apariencias la oferta no 
era aceptada de buen grado. 
A la mañana del siguiente día. martes, 
Sir Perceval se dirigió a la hacienda de 
Todd's Comer, llevando uno de los cria-
dos como guía. Segrtn luego supe, sus 
investigaciones no dieron resultado. A su 
vuelta tuvo una entrevista con el señor 
Fairlie y durante la tarde dió un paseo 
en carruaje con Miss Halcombe. Nacía 
más ocurrió que sea digno de mencióti. 
La velada transcurrió como la anterior, 
sin ningfln cambio en él ni en Miss Fair-
lie. 
E l correo del miércoles trajo un acon-
tecimiento, la respuesta de Mrs Cathe-
ricli. Saqué copia del documento que 
conservo entre los originales y que en-
euentro oportuno dar a conocer ahora. 
Decía como sigue: 
"Señora: 
"Por la presente acuso recibo de su 
carta de usted, preguntando si mi hija 
Ana fué puesta como pensionista de un 
Manicomio, con conocimiento y autoriza-
ción mía y si la parte que en todo ello 
tuvo Sir" Perceval (ílyde, merece grati-
tud por mi parte a ese caballero. Acep-
te mi respuesta afirmativa en ambos ca-
sos al mismo tiempo que las segurida-
des del respeto de su muy atenta 
"Juana Ana C'atherloh." 
Corto, seco, y concluyente: en la for-
ma demasiada concisión para una mujer, 
en el fondo una amplia confirmación a 
las palabras de Sir Perceval. Esta fué 
mi opinión y quizás con alRiinas restric-
ciones mentales, también la de Miss Hal-
combe Cuando enseñamos la carta a Sir 
Perceval éste no pareció sorprenderse 
del seco' laconismo de su estilo. Nos in-
formó de que Mrs Oitherlch era una mu-
jer de pocas palabras, muy Inteligente, 
pero sin imaginación y que nunca de-
cía más que lo que quería decir. 
E l próximo deber que había que cum-
plir era, va que la respuesta había lle-
gado v era satisfactoria, poner en co-
nocimiento de Miss Fairlie cuanto se re-
lacionaba con la explicación de Sir Per-
ceval. Miss Halcombe habla tomado por 
su cuenta esta tarea y dejó la habitación 
para encaminarse a la de su hermana, 
pero volvió a entrar súbitamente y sa 
sentó junto a la butaca en la que yo leía 
los periódicos. Sir Perceval hacia un 
instante que había salido para visitar 
las cuadras y no había nadie en la ha-
bitación más que nosotros. 
—¡Supongo que verdaderamente hemos 
hecho cuanto era posible hacer—pregun-
tó ella dando vueltas entre los dedos a 
la carta recién recibida. 
s¡ somos amigos de Sir Perceval que 
le apreciamos y tenemos «onfianza en él, 
si hemos hecho todo y más de lo nece-
sario—repuse un tanto molestado por su 
renuevo de desconfianza.- Pero si somos 
enemigos que sospechamos de él 
—No hav que pensar siquiera en esa 
alternativa—me Interrumpió—somos ám -
eos de Sir Perceval. y si la generosi-
dad v la tolerancia pueden aumentar nues-
tra estimación por él. debemos ser todos 
admiradores de Sir Perceval •» « l " » 
tiempo. Ya sabe usted que ayer tuvo 
una entrevista ron Mister Fairlie y que 
después salló a paseo conmigo. 
—Sí; les vi a ustedes pasar en el ca-
" - E m p e z a m o s el P«"e^hab,and° d c ^ " * 
rntherlch v de la singular manera com«» 
se U encentró' Mister Hartright pero 
pronto pasamos a otra o n T ™ ' - ^ J 
Perceval habló en los ^"-ml nos menos 
egoístas al tratar de su compromiso con 
mi hermana. Segfln dijo. ^ l a observa^ 
rLzón q i ^ r V atribuir a este asunto d i 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A|rorto 16 de 1 9 l o . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
L d o . A . C S O L A R 
ABOGADO 
Macrana de QOmtm, tSOL Teléfono 
M-2039; < I « 1 0 a i a n u x d * 8 a 
6 p. m. 
C o s m e de l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA. 
C^ble y Telégrafo: "Godelnt©/ 
Teléfono A-2656 
D r . L u c i u s Q . C . L á m a r 
ABOGADO 
D E LOS COLEGIOS D E NUEVA 
Y O R K , WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 56, aJtos. Apartado 1729. Ca 
ble y Telégrafo: ^Ramal." Teléfo-
no A-6349. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 23 . 
Te l . A-2362. C a U e : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el público; 
De 11 si 3. 
Manzana de GWmez, (Dto. 306). 
Teléfono A-4832. Apartado de Co-
rreos 2426—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Ministro en Washington y ex-
Maclstra-do del Supremo de Hondu 
ras. Chacón, IT, bajos 
A-0242. L a Ha.bana. 
Teléfono 
in 15 mz 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departamento, 
número 411. Parque Central. Telé-
fono M-1602. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habana . New Y o r k . 
20345 31 a 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 59, altos. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
doctorea m i f c é k t a i y Carogfo 
D r . F E L I X P A G E S 
Clrujaro de la Qufnta de 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-5337. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-4483. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Médico de visita. Especia-
lista de "CoTadonga." 
Vías urinarias. Enfermedades de 
señoras. Consultas de 12 a 6. San 
Lázaro, 840, bajos. 
18813 30 s 
D r . J . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jefe de trabajos biológicos 
del Laboratorio "Plasencla." Ex-
intemo del "Mercedes." De 12 a 2. 
Malecón, 31. Teléfono M-21S3. 
I G N A C I O B . P L A S E N C L A 
Director y Cirujano de ^ CaB* do 
Salud "Lk Balear." ClraJano «el 
Uo^pltal número L Especiall8t» «n 
enfermedades de ™^enB- P¿?.0"di 
cirugía en Í ^ ^ ^ X M Em-
2 a 4. Gratis P * » 1°* ^ ¿ S S : 
pedrado. 50. Teléfono A-»»s . 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; ^tratamien-
tos especiales; sin emplear inyec-
ciones mercarlales ni de .«eos5¡ ' 
T a n t o ; cura mA\<^. y rápida No 
Tlaito de 1 a *. Habana, MS. 
C 9675 in 2B d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático Terapéutica de la 
UniverslJed de la Habana 
Medicina general £ especialmente 
en enfermedades secretas de la pleL 
Consultas: de 8 a C, excepto los 
domingos. San Miguel, 158, altos. 
Teléfono A-4312. 
D r . A U G U S T O F I G U E R 0 A 
Especlalleta en enfermedades de 
niáos y pulmones. Médico de la L i -
ga contra la Tuberculosis. Consul-
tas: de 1 a 8. Neptuno, 161. Telé-
fono A-4639. 
19184 31 Jl 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partea E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rifión, etc-. Tratamiento de la Ul-
cera del estómago por el proceder 
de Mlnhorn. Consulta de 1 a 8 (ex-
cepto los domingos). Empedrado 
52. Teléfono A-2560. 
20180 31 a 
D r . B . H . B U S Q U E T 
Consultas y trataanlentos de Vías 
Urinarias y electricidad Médica. 
Rayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Manrique, 56; de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in 81 ag 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-1998 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
elstecípioos. Examen del rifirtn por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
.'un Rafael, SO. altos De 1 p. m a 3 
- Telefono A-0051 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
Especialíst:! en vías urinarias y 
enfermedaii^ó venéreas. Clsiosco-
pia, caterismo de los uréteres v 
examen del riüón por los Rayoa X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
31 a 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
31 a 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
'LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47 Teléfono A-2071. 
2087 31 a 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposfeión de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 30d-22 m 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos I , Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvnrsan para 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Emargen-
cias. Cirugía y niños. Consaltas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada *ntre H 
e L Teléfonos A-4611; P-4M3. 
12941 21 Jn 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r é s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y ofdos, Cónsul 
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85. (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
201S7 31 a 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. 
Enfermedades de las señoras. Em-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D r . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Cirujano del Hospital •"Mercedes " 
Cirugía (especialidad de cuello), en-
fermedades de los ojos, orina y 
sangre. Inyecciones de "Ñeoeal-
varsán." Consultas: de 11 a 12 a. m. 
y de 4 a 6 p. in. Domingos: de 10 
a 12 a. m. Teléfono A-6329. Amar-
gura, 70. 
20191 31 a 
M é d i c o c i r u j a n o de I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consultas de 9 a 12 de la mafiana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. T e l é f o n o M-2538 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 8. Consulado, 75. 
Teléfono A-5141. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
L A D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consufas; Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Rellly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4; y e nCo-
Trea, esquina a San Indalecio, Jesús 
del Monta. Teléfono 1-1090. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-a*8S. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 3$. Teléfo-
no 1-1914. Casa particular: San 
Lázaro, 721. Teléfono A-4698. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos;'de 8 a 4. Te-
léfono A-44(J8. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
monea, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los días laborr Mes. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición do la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número üno. Consultas: do 
1 a 3. Consulado, número 68. T s -
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina-a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loe pobres: de 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. ' -sultas: De 12 
a 2. Línea, entre V y Q Vedado. 
Teléfono P-42S9. 
81 a 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las dia-
rreas, el estreñimiento y todas las 
enfermedades del estómago e in-
testinos y la impotencia. Consultas 
por correo y de 2 a 4, en Car-
los I I I . 200. 
D r . R O B E U N 
P I E L , SANGRRE Y E N F E R M E D A -
DES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 91. 
T E L E F O N O A-1332 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 31, 
casi esquina a- Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
i'in lista del "Centro Asturiano." 
De'2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88 Teléfono A-4230. 
20177 31 a 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Clrujla, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-S990 
2(m6 31 
D r . E r n e s t o R . de A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
t'irugía abdominaL Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2628. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. TeL A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfemedades 
• del estómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 3. 
Reina, 90. Teléfono A-ÍOoO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . G A R C I A R I O S 
Ito las Facultarles de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a 5. Neptuno, 59, altos. Teléfo-
no M-1716. 
C h u i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFArtTA, 37, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-3065. 
P1RECTOR: DR. JOSE E . F E R R A N 
Bn esta Clínica pneden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñoras: martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: «sólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, de 7 a 
9 p. m. 
81d lo. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12V<i a 2^. Ber-
naza, 32. 
Sanatori» Barrete, Guanabacoa 
Teléfono 6111. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de Ke^e York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos I-2S42 y A-2663. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 8 a 6. 
BSBNAZA, 82, BAJOS. . 
20848 31 a 
D R . P E R D 0 M 0 
"VIa8. "rtnarias. estrechez de la ori-
na, hldrocele. Inyecciones sin dolor. 
Jesús María, 83, de 1 a 4 todos los 
T 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c u c o de P . N ú ñ e x 
(PADRE) 
«IBÜJANO DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado BU Gabinete Dan-
ta i & O'Rellly, 98. altos. Cowral-
tas de 8 a 12 y d# 2 a S. 
20188 31 a 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental 
a Muralla, esquina a Cuba, altos. 
19184 21 a 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Clruínno Dentista de la Universidad 
de la Habana y Peneylvania, E s -
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 p. m. 
Teléfono A-6792 Consuiado^ 19. 
2Q88S 31 a 
O C U L I S T A S 
D r . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínloe 
para pobres: §L00 al mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
6. San Nicolás. 52. Teléfono A-8627. 
17728 31 j l 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos. Naris y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43, bajos. 
Teléfonos A-776S F-1012. 
C A L L I S T A S 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, S. Tel. A-3817 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicure. 
eooc-ii'-is 31 mz 
A L F A R 0 
Qulropedlsta. Obispo, 52, altos. 
Trabajo perfectamente. Operacio-
nes acabadas. Cobro lo Justo. E n 
trabajo corriente $1 v $1 25. 
F . T E L L E Z 
OUTBOPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrlfoals y todas las afee 
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula 
do y Animas. Teléfono M-2390. 
121157 31 m 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Deparí-amento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de l a 6. 
203-14 31 a 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de (Juimlca Agrícola e 
Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Gran experiencia en mineralee. 
Mercaderes. 37VÍJ. Teléfono A-5244. 
9 s 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emi^-ano Delgado. Salud, 60, ba-
jos sléfono A-n822. Se practican 
análiíw químicos en generaL 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "I^a Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
20576 31 a 
I n t r o m a c i o n 
M e r c a n t i l 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E X I S T E N C I A S DE AZUCARES 
(Wlllett & Gruy.) 
1918 
Toneladas 
Refinadores, New York- . . 13,147 
Idem Boston 7,737 
Idem Filadelfia 29,678 
Total de refinadores • 
Importadores, New York. 
Idem Boston . 
Idem Filadelfia 
50,562 
Total de Importadores. 
Total. 50.5 6-i 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Julio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: i.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Julio: 4.27.202 
centavoc la libra. 
Del mes: 4 27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Julio: 4.23.918 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
Toneladas 
Refinadores, New York. 
Idem Boston • 




Total de refinadores . 




Total de importadores. 
Total 189,113 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arréelo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
100 id cubos, 
60 bultos fe. 
Gm o s p e 
L E T R A 
a L A T O C H I D S Y C O . 
L I M I T E D 
OOBTLM HADOS KAN CARIO 
TIRSO' EZQÜBRBO 
BANQUEBOS. — O'RJEILLT, 4. 
OM» erigliutlmente emtm-
blocid» en 1*44. 
ACB payos por cable y gira 
letras sobre. laa principales 
etadadea de loa Estados Uni-
dos y JBnropa j con especialidad 
•obra npafia. Abre cuantas co-
rriente* eos y sin iaterta y hace prés-
tamos. 
TtUtom* A-IWC OaMat OhUfe 
ra 
M A N I F I E S T O S 
F E R E B T E B J A : 
J . Aguilera y Co: 60 fardos estopa, 
8 bultos ferretería, 1 Oid arsllla. 
J . B. Oftmer y Co: 26 fardos algodón, 
46 bultos pintura, 38 id ferretería. 
B . Lanzagorta y Co; 8 81d id, 8b Id 
pintura. 
Qulones Hardware Corp: 28 Id id, 41 
id ferretería. 120 cuetes claToa. 
E . Saavedra: 79 bultos pintura. 
Viuda C. F . Calvo y Co: 15 id ferre-
tería. 
P . García: 9 Id pintura. 
J . Fernández y Co: 20 id ferretería, 
2tí5 cuñetes claTps. 
Aspuru y Co: 15 bultos arslllas, 1 Id 
ferretería. 
J . A. Vdwruez: 28 Id id, 115 Id pasa-
dores. 
Taboada y Rodríguez, 3 id ferretería, 
Pons y Co: 91 id id. 
Capestani Garay y Co- 28 id Id. 
E . García Capote: 20'id cristalería. 
Castelelro Vlzoso y Co: 100 fardos es-
topas, 60 bultos aceite, 23 id ferretería. 
J . A. y Co: 1 id id, 4 Id pintura. 
Canosa y Casal: 46 Id ferretería. 
J . Alvarez y Co: 1 Id id. 
Expósitos y González: 9 Id Id 
S. V . G. G . : 5 id Id. 
Araluce y Co: 7 id id, 38 id pintura, 
115 cuñetes clavasones. 
P . Rlvas: 11 bultos llerretería 
J . González: 28 id id. 
M. Rico: 20 Id Id. 
Taboas y Vl la : 12 id Id, 
12 neveras. 
Gorostiza Barafiano y Co 
rretería. 
MieJomolle y Co: 8 id id. 
Ballestero y Ríos : 5 bultos colas 
Gaubeca y CO: 10 bultos arsillas. 
J . Fernández 2 Id pintura. 
L . R. : 2 Id Id. 
Fuente Presa y Co: 25 barriles ocre. 
R| Sopply y Co: 22 bultos ferretería. 
Am. Tradlng y Co: 52 id id, 100 
soda. 
Purdy y Henderson: 5 id ferretería. 
C. Valdefin y Cb: 28 Id id. 
R. Huarter: 15 id id. 
Vidaurrasaga y Rodríguez: 11 id 
Eadores. 
Martínez y Co: 27 Id ferretería. 
Marina y Co: 3 id id. 
Marina y Co- 3 id Id. 
214: 1 41d iá. 
60: 31 id Id. 
70 : 48 id id. 
20: 1 id id, 
64: JMd id. 
Garfa ft .rc.> y Co: 5 id Id. 
Garai ^ n c : 2 Id id. 
J . B-.sterrschea: 97 id id. 
30- 60 cnñetes clavos. 
380: 23 cj.lac barniz. 
Thial l Elertricar y Co: 1 caja acceso, 
ríos eléctricos. 
T E J I D O S : 
M. P. Pérez: 2 cajas tejidos. 
García TuflOn y Co: 1 id id. 
V. Sierra: 2 id id. 
V . Levy: 1 id camisetas. 
W. I ! . F . B . : 4 id medias. 
Rodríguez y Clavo: 4 id id, 1 Id pa-
ñuelos. ; 
R. Pérez: 3 Id medias. 
Roza Fernández y Co: 2 id tejidos, 1 
Id tirantes. 
R . Ceballos: 1 id perfumería. 
Rivero y Sarre: 1 id camisas. 
Rcd'-'guez y Aramburu: 2 id tejidos. 
R . Bango: 4 Id Id. 
Suárez Rodríguez y Co: 1 caja ;era, 
37 id medias. 
S. F . : 3 cajas tejidos. 
Steinberg Hno- 2 cajas camisas. 
Sollño y Siuiurez: 14 id tejidos, 
^.inchez Valle y Co: 4 id id. 
Suárez Inflesta y Co: 1 caja ropa. 
Solís Entrlalgo y Co: 1 id id, 2 id hn-
Compañía Na(>,„ ^ 1 
» bultos « ^ a l i t o 
C, F . Flvn^b.ulCbir^ 
Borlo». lyn- 2 buUo>t«Sj 
MADERAS- ' 552 
A'• Uutlérret- «i? 
C E » ^ « s t r ^ A ^ 
f ^ í o ^ a r ^ w ' 1 
Dbnones : l j T f . - 8 Ü 1¿K 




E n a g u a : 4 id 
con s. 
•KM 
m297.-Qirga p e r t e n ^ ^ 
V I V E R E ^ L ^ I M E R ' 
Rlveira y r n . ,n . 
pa-
perfumería, 1 Id 
caja corbatas, 1 Id 
y Co: 5 id 
id. 
H I J O S D E L A K G I E ü S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a a e 
«POSITO» y OocaftM m -
rrtmtes. Depósito» do vate-
>H> betíéadow» carve «r «». 
bro y remlsldn da dividendo* • In-
terósea, Préstamos y pignoradonea 
oe valores y frutos. Compra y ven-
ta de valorea público* e Industriales. 
Compra y venta de letras de oamblo. 
Cobro de letras, cupones, ste, por 
cuenta ajena. Giros sobre las prlnci-
palea plazas y también sobre los pue-
blo* de Espafia, Islas Baleares y Cs-
aaria*. Pagos por cable y Cartas de 
l B a l c e i l s y C o m p a i a 
B. « • O. 
A M A R G U R A . N ü m . 3 4 . 
r i r f \ A G E N 
L U 
di US, 
pagos per el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Loa-
Farfs y sobre todas las 
tales y f neblot de España e Islas i C -
l8«r«» r Canarias. AgeaMgi de la COOH 
les. 1 Id flores, '2 id 
tejidos. 
Mangas y Co: 1 
Quincalla. 
M. Marcou: 2 id roña. 
Sobrinos de Gómez Mena 
tejidos. 
Menéndcz Hno: 2 id id. 
M Campa y Co- 41 Id id. 
Isac: 24 id Id. 
M Martínez: 4 id medias. 
M. San Martín: 1 id tejidos. 
Muflía y Co: 6 cajas hule. 
M. Castro y Co: 2 cajas navajas y pas-
ta 1 caja quincalla, 1 id pañuelos, 2 id 
medias. 
enéndez Rodríguez y Co: Él cajas Ja-
' caílá láPlces, 13 Id Juguetes y auin-
M. ( i . : 10 cajas tejidos, 
¡sobrinos de Nazabal: 1 id 
Owen ffill; 0 cajas ropa. 
| Otelza Castrillón Hno: 1 caja guantes, 
, l id lona, 1 Id corbatas, 3 id ropa, 1 Id 
| medias. 3 Id tejidos. 
Pumarifíga García y Co: 5 cajas betún, 
4t(i espejos, 4 id libros. 
Prendes y Paradela: 9 Id tejidos. 
Pérez y Sed: 2 id medias 
I Prieto Hno: 7 cajas hule, 4 id aceite 
y quincalla, 1 id perfumería, 4 id cris-
talería. 
Prieto García y Co: 2 Catados tablas 
3 cajas toallas. 3 id tejidos, 4 id camise 
ras (, Id medias. 
M. F . Pella y Co: 1 id tejidos. 
P . G . 1 id Id, 3 id ropa. 
Pernas y Menéndez: 1 caja corbatas. 
1 Id lipas, 10 id medias. 
| G. Ulera: 2id id. 1 id tejidos. 
Uom.Mev, Corvera y Co: 1 id id. 
González García y Co: 2id id • M 
(irnrites, 12 id perfumería, 4 id median, 
• " ' T A ' w n w y Co: 1 caja enca-
jes, 0 id tejidos. 
Hi. J . Homsy: 4 id id 
H . . : 12 Id algodón. 
Izasrulre Menéndez v Co 
Inclán Angone y Co: 1 
id impresos. 
.T G. : 1 id tejidos^ 
•T. ('.- 1 id id. 
J . García y Co i 2 id id. 
.Tuelle y Sobrinos: 1 id Id. 
Juelle y Sobrinos: 1 id id 
J . G. Rodríguez y Co : 4 ' id id. 
.lene del Ejército: 4 id medias, 
talabartería, 11 id sombreros. 
Eamuño y Co: 2 id ropa 
L R, Rodríguez: 1 id tejidos. 
Bopez Ríos y Co.- 1 caja id. I id ropa. 
Erty>ez Vlllamil y Co: l id tejidos. 
Leiva y García: 15 Id id, 1 id pañuelos, 
31 Id hombreras. 
Alvarez Valdés y Co: 2 id tejidos. 
Alvarez y Verslda: 1 id id, 3 Id hule. 
Comp. L i c o ^ a ! 0 ^ Jl 
*• Regó: 8 Id id** Ü H 
Armada Laso % V , 
M. Ardois y ¿.P0'. W M ü 
l ^ ^ - y 1 ^ ^ 
jP. • Morera: 22 
T . González 2 hl?*9' «*> 
& d ^ V i ^ 
o - H n r ^ £ ^ ^ 
m o ^ . - ^ a r g a perteneciente * „ 
MISCELANEAS • 
12Jüóotdrí l&UeZ: ^ « n , . 
V. Galbán: 800 hm-nu 
. Cuban Alleid E . W ifftS?8'a*-
bultos bombas y accesnH'800 
Fábrica de Hielo ^ i cías. 10 • 115.800 bouiu. 
Cuban Ueid B. W • u an* * 
brltos bombas v Accl^tir' ^«Us, 
Dumarest Co: 71 
^Central Santa G e r í r T d U ? " ^ | 
c h í d o / - 0rn: ^ Pi^sp», 
A. Fernándea: 490 huacal.» v . 
F . G. Roblns: 80 id T e f J S ^ 
. M. Ruisánchea: 440 ataHn?*1 
Id ralles. atado1 
Coca Cola Co: 5,030^ barril», 
huacales accesorios üarnies 
MADERAS: 
F . Gutiérrez- 915 id W 









* »f0 ^J vare id u 
A. M. Puente Co: ¿ 4 
Gancedo Toca Co; i M W ^ I 
Marlanao Industrial; 828 id M 
Marlanao Industrial: 826 id M 
F . Benemells Co: 7,237 ld UL • 




V I V E R E S : 
Armour Company: 400 cajas how» 
A. Armand: 475 id id ^ 
Frank Bowman- 500 Id Id, 408 lu-ü 
pa pas. ""^I 
López Pereda Co: 200 id id. 
Izquierdo Co: 600 Id id. 
Swift Co: 500 cajas huevos. 
J Castellano: 496 id id. 
A Reboredo: 300 cajM peras, M ul 
ciruelas. 
MISCELANEAS: 
Cuban Allied E . W.: 12,100 hdrillMI 
Brouwers Co: 5 autos. 
Gastón Cuervo So- 75 bulto» nuiJ 
caria. 
Fábrica de hielo: 115,200 bottlUi «I 
c ías . 
Lange Co: 6 autos. 
Nitrate Agency Co: 54,402 kilos abesI 
MADERAS: 
A. M. Puente Co: 2.065 piezas midenil 
P . Gutiérrez: 690 id id. 
F . Bencmells Co: 83S id Id. 
Marlanao Industrial: 513 id 11 










-Carga perteneciente a »ste itl 
25 cajas almtin 
1 id tejido, 





V I V E R E S : 
E . R. Margarit: 
5 Oid ajos. 
Fernández Trapaga Co: 75 Id Id 
Barraqué Maciá Co: 40 Id id, 30 ta 
cales id. 
Pont Restoy Co: 250 cajas vino. 
J . Rafecas Co: 100|4 Id. 
P:ta Hnos: 50 cajas ajos. 
Rurez y López: 40 id Id. 
Galbán Lobo Cor 20 Id Id. 
Eduardo Hernández; 50 id Id 
Isla Gutiérrez Co: 20 Id id. 
M. Muñoz: 30 laulas id. 
Lloberas Co: 150 id Id. 
Bustlllo San Miguel Co: 40 M.Jfc. 
Bustlllo San Miguel Co: 40 id lí. 
Llamas y Rula: 100|4 id W. 
Campello Co: 100 id id. ^ ' 
Lluria Cnragol Co (Isla): 200 id 14 
A . Ramcs: 100 id Id. 
López González Co: 20 pipas id. 
García y Co: 50|4 Id. 
P . R. Morera: 75 bordalesas ta. 
Ribas v Co: 30 cajas ajos. 
.T. BalcelN Co: 5 Oíd id. 
Cannls v Palés: 30 pipas vino. 
P . Pi tá: 10014 id 
Orts Oapells Co: 50 Id Id. 
abaleta Co: 5 Oíd Id. 
MISCELANEAS: . i ^ , 
Sus de R. l'ianiol: IW huaealM 1̂ 1 
tas, 533 id azulejos ^ n., . . ¡j fc 1^ "E 
A. Cagigas Hno: 2,00 Oid Id. ^ io 
"Fe'rrer y Pnlg: 6 cajas abaleo., 1 
máouinaria. 1 barrica " V ' ^ J itrtjort'l 
C. Horta Rey Co: 4 caja* t«w" I 
^ J * Fernández: 1. fardos herbisteri. 
J . Morlón- 8 cajas libros. 
J . López R . : ^ 'd ifl. 
SEGUNDO PUERTO 
V I V E R E S : . 
S Juan: 1 caja azafrfln. 
R u i . Hernández: ^ « j ; " j . 
.7. Baduell y Co: 10 bultos 













Trucha Co: IJ " íanl.is il* 
Carvajal y Caballfn- 11- ]*" 
L a vi 11 y Gómez: 10 01d m. 
Pita Hnos: 1O0 Id id- j s | | 
Marnuette v Ro^h^t l . * v 
Moocoso y Surriz: 8 W i * 
Wl.kes Co: » Í ^ . A 
E . R. Margarit: ^ ^ " id. 
í^ernátulez Trapaga <-0. a 
PiCán Co: 60 W id-
Co: 1 caja quincalla, id 
4 id 
ü G e l a t s y C e i n p a í N a 
im, Agwls», 1M, exjntiMk 
m. HS«MI p^uos psr t i 
«111 tan eartss d« erMM» y 
giran letras a oerte y 
larra vista. 
IACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larva vista 
sobre tedas las capitales y 
ciudades importante. de las Esta-
dos Unidos, Milico y Bnreps, así 
corño «obre *jAo* los pnebíos df 
Bspafis. Dan cartas de crédito so-
bre Vevr York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
A. Llyl y 
'•ristalería. 
A. «arc ia : 5 id tejidos. 
A. M. : 1 id tirantes. 
A. yucralt; 4 Id tejidos. 
A. Fu . l i d ropa. 
Alonso y V:il(Ié.s: 2 Id tejidos. 
Amado Paz y Co: 1 id cinturones, 
betún. 
A. : 3 Id tejidos. 
B. Ortiz: 56 id id. 7 id camisas. 
Rango Hno y Co: 3 Id tejidos. 
F . Rermúdez y Co- 0 id Id. 
Reliar v Sobrinos: 20 id id. 
Cohén Mlzrahl y Co: 2 id id. 
Gfctiérras Cano y Co: 10 id id. 
C. (rrande: 1 id medias. 
Castro Ferreiro: 2 id ropa. 
<'. León: :! id tejidos 
Campos y Diequez: 2 id camisas. 
- D. h\ Prieto: 2 cajas corbatas, 
félidos. 
Díaz Granda y Co- 1 Id ropa. 
Escalante Castillo y Co; 2 cajas íiuin-
«nlla. 23 Id betrtn. 24 id medias. 1 Id cor 
batas. 1 Id estuches, 2 Id tejidos, 11 Id 
ropa. 
F . Gómez y Co: 7 id telidos. 
Frera y López: l Id id. 
Fargai y Co: 1 id botones 3 Id to-
pa. 
Fernández y Co: 2 id tejidos, 2 id ca-
misetas. 
Feries y Coll: 1 Id tejidos. 
F Blanco: 1 id flores. 
5 Id 
Z A U n ' ü M A 
C U B A , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacan pagos por cable, giran letras 
a corta y larga" vista y dan cartas 








y demás Capiteles 7 dudados de los 
Estados Unidos Méjico y Enropt, asi 
como sobre todos los pueblos de E s -
pafia y rus pertenencias. 
S E R E C I B E N DEPOSITOS EW CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
204. —/Carga perteneciente a este nrt-
me-ro 
V I V E R E S : 
M. Vicente; 150 barriles papas, 50 sa-
cos cebollas.' 
.T. G. Senra: 3 cajas pescado. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 2 id Id. 
M I S C E L A N E A S : 
R. A. Morris: 2 vacas. 
T . F . Turull Co: 400 sacos abono. 
Kelly S. Tires: 39 bultos efectos ace-
ro : 
Southern Express Co: l bulto express 
y para los seores sigu lentes-
F . A. Bava: 1 caja efei-tos de óptica. 
Gutiérrez "Co: 1 id id de escritorio. 
Carballo y Martín: 1 caja bulobs. 
205. —Carga perteneciente a este nd-
mero. 
V I V E R E S : 
Swift Companv: 454 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A S : „ „ 
Fábrica de Hielo: 290,060 botelH* To-
cias. -
F . Galbán: 200 barriles resina. 
R . J . D. Orn Co; 4,044 piezas toba-
do . . 
Baraailna Gorestlza Co: 83 cajas vi-
drios 
Tabonda r Rodríguez: 97 nercras. 
Compañía "Cervecera: 4i,234 botellas va-, 
5 * cías. 
50 id fq 
Esquerro: 60 Id W-
afóres Co: 5» id.Ld' 
Comp Import de vm 
Idem Idem. ,(<,rri(>tias). 75 W i<1-Portu Kno (fárdenasi. 
MISCELANEAS: ja abanic<* 
Harrls Bros y Co. 1 
A López: 1 11 Jn;. ..ppillns. ^tl 
L . Fernández:. « '1 ,.ei'1 ooo ^ I 
j Llambes Aguiiar. | 
J e ^ n o Co: 2 4^ ^ 
Co-V n E R E S : v Pardr. . - . . 
frutas. 81d ^ ^ c o í l f l ^ ^ 1 oíd tomates - W leífUmb^ 
confituras y frutad robana. 
ComP P^vedom ^ df,* 
leírumbres. SO^jn £ alTnen ^ 
Rom a posa Co: 
Wickcs Ce: 11 i-ajas i-ala 
Id 
Rlhns /Co: 11'ln,ao i.i . 
palna ^ ^ ' " ^ ' ' V a j a s l<1- A ^ I 
VTlckes Co: I» oaja^ m a ^ ^ 
Ribas Co. l í ' l0 id a'1" ^ » 
Emilio Lavf'e ^ ^ . l e r i ; » ' 4 
Ja atún «' 'plt \ ,n^- laula? njo^ b(,f»i 
Pita Hilos: . J " " : ^JRS 
Orts y CaPell« J ^ r . 




Id I * 1 M. Oimo»- 7,. «d J ^ L J | 
* Hno: I? ^ r 0 
de barros. Q r l N T 0 pX&Bf" 
/«la r1nft 
" £ T arel*»-
190 rni*:n* ' . * 
V I V E R E S ^ , 
Melián But>'n 00 






5 4 h«rTw«'» ' 
L . P " , : / . m cai«9- : |d, 1 *f 
M. O " » ^ ! : . 4 l">roye f ó . ' Oon7!,,p/:hotell«-
Menéndez 1 
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. ^ r t e n e d e n t e a este nfl-
E Unidos: Z^62 Pieía8 ma' 
^ ^ n • 1 lancha y sus ac-
. p e r ^ n t e a 6816 nÚ' 
J : y t > : meajas cacao; 10 ca-
í^0;-. , • 775 cajas: «dem; 1250 




S f^^1 idcnl 
VEA : 
^ n l l - H l(lenl flr0{íl 
UdrU^ 12 cajas accesorios para 
Co.: 1 caja jabón; 23 hua-





^ ^ k » ^ ^ ? / : '23 klem Idem. 
1M bowt. L , - ? 7 Idem Idem. 
ívsrag0̂ *1 ^ Ídem Idem, 
i o ™ . . Pn/-- 19 Idem Idem. 
i,,nd r r a • 1 caja tela. 
"f8. 16 bultos espejos y ador-
^ Accesorio» de Ingenios: 
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40 Id la. 
40 id Id, 
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- V i 
K^tado: mpre-
n r 1 id au»"' —• 
i»1**:̂  ídem. 
24 cajas sillas. 
,„ Hermano: 2 cajas efecto» de 
,o Zalla: 4 Idem Idem, 
f huacales bnnles. 
Co : 320 barriles desinfec-
13 cajas betfln. 
['idrertlngs Co.: 1 caj a de avi-





peraa, »i , K) PRACTICO D E ME> 
A V E T E R I N A R I A - — 
100 lidriB* Rrita para uso de prac 
estudiantes de Vete-
. Ganaderos y agrlcul -
por el doctor I . A Me-
-Contlene la descrip 
(todaí las enfermeda 
| suíien atacar a los 
es domésticos, especial 
si ganado vajeuno \ 
V. 1 los remedios para 
Mi sin necesidad de acu 
reterinario. Contiene 
un tratado especial 
caatración de toda cía 
animales domést icos 
J Ilustrada con 
idos.—1 tomo 
erwdo. . 
KA PECUARIA D E 
)S ARAN.—Colección de 
IndlBpensables para la 
iclón racional del ga-
de las aves, emin«nte -
práctlcas, adamadas 
ereates *)rmas pecua 
tecnicRmos, profusa 






Elite Bros: 10 fardos papel de lija 
A . AlTnrer: 11 Idem Idem. 
P . Blva: 9 Idem Idem. 
Hermanos F c m ú n d e í : 4 Idem Idem de 
crepé. 
Cuervo y Sobrino: 1 caja efectos de 
cuero. 
Club Atlético de Cuba: 1 bote 
Dependientes Bout Club: 1 bote 
P A r K L E U I A : 
DIARIO D E L A MARINA: Vi r«li«-
de papel. 
Bl Mundo: 70 Idem Idem. 
E l Triunfo: 51 Idem id«tn. 
lia Nación: 57 Idem Ídem. 
L a Dlscusldn: 68 Ídem Idem 
L a Lucha: 56 ídem Idem ' 
Harandlartln y Co : a» f.rftos 1(1 
Compartía Lltográfica; 37 cajas Idem-
32S aadoa cartón. iaem' 
Soc<al: 64 calas papel. 
C A L Z A D O : 7 Cjbal"n; 501 * * * * * »dem. 
s. Ilenejam: 5 bultos maquinarla 
J . C . Pita: 1 taja calzado; 20 bollo* 
tacones. . w 
Ineera y Co.: L i ídem alabartería 
O. S. M. C4: 50 ídem ídem 
C . de C . : 12 ídem ídem. * 
J . Bulnes: 18 ídem ídem. 
Compnfila de Calzado: 34 Idem Idem 
P. aómea: 16 ídem Idem ' 
Briol y Co.: 11 ídem Idem. 
J . Perrán: 7 ídem Idem. 
J . Gener y Co.: 3 Ídem ídem 
C. B . Zetina: 23 Idem ídem." 
Poblet y Mnudet: 1 caja maquinaria-
4 bultos cuero. ' 
212 cajasc calsado. 
P. E . K . : 163 bultoa talabartería, 
G. UodrlRuez y Co.: 5 cajas cahwdo 
Amavlzcal y Co.: 11 ídem 
Armwir y De W It: 1» ídem Idem 
Fernández A'aldés y Co.: 8 ca,Jau> ídem; 
3 Idem avisos. 
Arredonde Pérez y Co.: 2 cajas callado 
A. Marcos: 2 Idem ídem. 
Vilas Fernandez: 41 cajas ídem. 
F | Fmández Sobrino: 41 cajas ídem. 
Cssia y Vlnent: 76 calas; 33 huacnlea 
Turró y Co.: 51 cajas ídem, 
calzado. 
T . Abadih: 26 Idem ídem. 
Menéndez y Co.: 68 Idem Hem 
U. López: 17 Idem Idem. 
Telga y Co.: 38 ídem idem. 
Mercadal y So.: 6 cajaa ídem; 2 cajas 
betfln; 3 idem pasta. 
Dlgon Hermanos: 23 cnjns calzado. 
V. M. Ruiloba: 11 Idem idem. 
Martínez Suámc: 3 ídem Idem 
J . Cachet: 22 ídem idem; (5 huacales 
idem. 
Nisal y González: 5 cajas idem. 
Cueto y Co.: ó Idem idem 
K. Fratra: 26 ídem Irlem." 
A. Dorrego: 12 Idem ídem. 
Vízoso y Torres: 23 cajas calzado. Cien-
fuepros. 
Ruiloba y Co.: 126̂  ídem idem—Id. 
305.—Carga en ránsito. 
300.—Carga en tránsito. 
307. —Carga en rineito. 
308. —Carga en tránsito. 
S09.—Con carga en tránsito, 
310.—En lastre. 




en España y Ame-
|M PUBLICADOS: 
« DE A V I C U L T U R A . 
«Ilustrado con m á s de 
•«dos, encuadernado. 14 30 
» DEL GANADO L A -
, PACUNO.—Segunda 
i tomo con 128 figuras 
M i en el texto, en-
10 DEL GANADO' V / Í - ' 
-Estelo d elas rasas, 
ccew* ¿T*11108. del establo y 
. ^ enfermedades y su 
^•to Bdlclón Profusa-
^ " ^ • — B x p l o t a -wmnistracl<jn del e8. 
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312.—Carga perteneciente a este nd-
niero. 
V I V E R E S : -
Barcelft Campa Co: 10 cajas quesos, 13 
id bacalno. 
Marcelino García: 50 id Id. 
I I . : 953 sacos chícharos. 
Cuartel Maestre General: 4,214 pacas 
heno. 
T E J I D O S : 
Solifio Suárez; 1 caja tejidos. 
A. A. : 1 Id Id. 
M. Albino- 1 Id id. 
Oteiza Castrillrtn Hno: 3 id id. 
Juelle Sobrino: 3 id Id. 
OonzíUez y Salnz: 2 id id. 
R. Ortíz: K id id. 
SoUs Entrialgo Co: 10 id id, 1 id 
encajes. 
A. García: 1 id tejidos. 
García y Slrto: 1 Id Id. 
Prendes! y T'aradela : 7 Id id. 
S. Fernández- 4 Id Id. . 
González Co: 2 Id id. 
Dalv Uno: 3 Id Id. 
M. Isaar: 4 Id id. 
Martínez Castro Co: 7 cajas tínía, 2 
id encajes. 
Airare/, Valdés Co: 12 Id tejidos. 
M. Campa Co: 1 id Id. 
Huerta G. Cifuentes Co: 4 Id id. 
Airaré Hno Co: 3 id id. 
Pérez y Pella- 1 id Id. 
R. Camps ('o \ id id. 
A. G. Pereda: 8 id id. 
Iternelta v Gutiérrez: 1 id id. 
F . López: 4 id id. 
Lamufio v Co: 4 Id id. 
.T. García Co: 3 id Id. 
R . Perklns Co: 32 cajas algodón. 
H. Pardla«: 5 id tejidos. 
Menéndez Rodríguez Co- l Id Id. 
Parajón O l l s Co: 2 id sombrillas. 
M. López: 1 id tejidos. 
Fernández y Rodrlprnez: 1 id id. 
M. Granda: 2 Id Id. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 4 Id id. 
A. Sánchez: 2 Id id. 
Orero y Díaz: 1 id Id. 
Hoza Fernández Co: 1 Id id. 
Oarcfn Tnñón Co- 2 Id id. 
I I , San Martín Co: 3 id Id. 
C. S. Ruy Hno: 15 Id perfumería. 
Prieto Hno: 7 Id Id. 
Pumaricga García Co: 6 id Id. 
Prieto García Co! 8 id Id. 
Pernas y Menéndez* 1 id id. 
Alvarez Menéndez Co: 2 id id. 
Castafios Galíndez Co.: 6 id id. 
Yan 0.: 1 Id medias. 
Leíva y García- 5 id tejidos, 
Fchevarría Co: «1 Id id. 
Sánchez Valle Co: 4 Id Id. 
M. F . Pella Co: 26 Id Id. 
j . G. Rodríguez Co: 10 id id. 
Izaguirre Menéndez Co: 1 Id Id. 
(ionzález VHlaverde Co: 2 id id. 
Alonso y Vnldés: 5 id id. 
A. Gnr.-Ia Co: 4 Id id. 
R. García Co; 14 Id id. 
Fernández Co: 6 Id Id. 
Sobrinos de Nazabal: 3 id id. 
Huerta Cifnentes Co: 4 Id id. 
López Vlllamll Co: 6 id Id. 
Díaz y Lizama : 4 id id. 
Gutiérrez Cano Co: (! id id. 
Cobo Rasea Co: 1 6ld id. 
'Poyos Tamarjjo Co: 10 id Id. 
O. P. Co- 2 id Id. 
Mufilz Co: 1 id Id, 1 id horauillar 
MISCELANEAS: 
Porto Rlcau Express: 14 bultos express 
Níx Bros: 5 cajas estantes, 10 má-
quinas de escribir. 
P.: 31 bultos ropa calzado, tejido* y 
anuncios. 
I Vrmlndez Co: 10 bultos palanganas y 
accesorios. 
Havaua Auto Co: 4 camiones. 
C Btttle Co: 50 barriles bórax. 
AV. H . Smlth; 1 bulto accesorios para 
botes. 
M. í , Carreño: lid Id para auto. 
A . : . 130 sacos maderas. 
Harrls Bros Co: 3 cajas efectos de es-
critorio. 
H. Kulz: 2 sacos semillas. 
Henry <%>• Bock Co: 4 cajas algodón, 
30 fardos biruta. 
Jefe del Ejército: 1 caja tejidos, 6 Id 
botellas. 
F . C. Fnidos: 30 bultos materiales, 100 
atados pala. 
R. Co: 4 bultos tornos. 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
empobrecidos f í s i c a m e n t e , renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus a ñ o s , 
se hacen fuertes, multiplican sus 
e n e r g í a s f í s i cas , tomando 
m a s 
D E \ 
) D A S I 
D e p ó s i t o : U E L C R I S O L , ^ N E P T U N O 9 1 . 
cajas accesorios F . O. Robins Co 
para auto. 
P . C . : 273 pacas henequén. 
C . : 56 id id. 
25 id ifl. 
25 cajas lustre, 32 bultos pin-
L . I I 
C. (}. 
R. L . 
tura. 




J . Llambles A.; 300 barriles yesos. 
25 pacas henequén. 
S . : 57 id id. 
Hno: 7 cajas sillas, 2 bul 




T . F . Turull Co: 47 bultos ácido, 
Ell is Bros: 14 bultos maquinarla, 
sacos cemento. 
R. R . : 4 bultos ganchos y cadenas. 
Industrial Sombrera: 33 fardos paja. 
U. Y . Co: 40 barriles aceite. 
M. Humara: 1 cajú cubiertos, 1 id ma-
setas, 5 bultos loza. 
M. y Co: 1 caja máselas. 
J . Fernández Hno; 1 id id. 
Unión Carbide Co: 24 bultos lámparas 
y accesorios. 
Escuelas Internacionales: 23 cajas fonó-
grafos 
p i i p 
« laí ^ ^ ^ ^ d e n -
1 «nf«Tr 
^ r m e d a d e s , 
tratamiento. 
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< ? obra . 
^ V U , en diosamente 
^ . . en medio 
$5.00 
M 00 
U C O R B A L S A M K l 
t m 
de S A H J O S Z 
SABANA^ 
p e c t o r o l V áepr&. 
conocido haala «J '• 
'•flcaanentc los etíkntK¿M¿^. 
u r i n a r i o s , 
¡ • j * * breas© vonda enloda» ^ 
^ • ^ d e Isa 1^1» dcCubay^* 
^ ^ 3 3 1 H A B A N A , OJí* 
Meuocal y Norman: 5,000 barriles ce-
mento, 1(55 menos. 
González y Marina: 60 bultos fusobles, 
(11 cajas cápsulas, no vienen.) 
Ribas Co: 265 tambores soda. 
West India Olí Refg: 237 barriles ga-
solina. 0 Oatados láminas. 
Gómez Hno: 9 bultos loza. 
P. Eguzqulza: 9 bultos cubetas. 
L . F . de Cárdenas; 1 caja ropa. 
Suárez v Méndez: l í bultos loza. 
G. del Pomar: S id id. 
G. Pedroarlas Co: 7 id id, 2 id ma-
setas. 
W. M. Daniels: 3 cajas flolletos. 
Martínez Co: 3 bultos loza. 
Otaolarnichi Co: 10 id Id. 
.T. Baniuln Co: 25 fardos paja. 
(Jarcia y Maduro: 14 bultos loza. 
AV.- 12 «ajas libros. 
G. D . P. : 1 bulto loza. 
B. R . P . : 1 Id id. 
A. González y Co: 3 id Id. 
Thrall Klectricsl Co: 11 bultos ac< aso* 
rios eléctricos. 
Comnafiía de Accesorios de Ingenios: 
9 Id id. 
Varías Marcas: 44 barriles aceite. 
Vidal y Blanco: 25 calas sillas. 
F . L . Díaz: 25 id id. 
Aseco y Co; 6 cajas cadenas. 
Comp de Accesorios de Automóviles: 
4 bultos lYiateriales. 
A. Fernández: 7 bultos lavabos y ac-
cesorios. 
M. Ahedo G : 5 «Id id. 
DrdfcuerfB Johnson: 32 bultos drogas. 
Majó Colomer Co: 13 id Id. 
S. Benejám : 12 eajas calzado, 1 menos. 
llerhey Corporation: 1 bulto maquina-
ría. 
Central Stowart: 5 id id. 
Barasna Sugar Co- 750 barriles cemen-
to. 
I M P E L E R I A : 
Comp. Lltográfica: 21 cajas barniz. 
Alvarez Hno: 500 atados carbón, 10 en 
duda. 
Havana Post: .".IS atados papel. 
Uoletln Municipal: 75 Id id. 
| M. C . : 1 caja Id. 
(i. Fernández Co: 2 bultos efectos de 
• íeperltorlo. 
I I ' E R H E T B R I A : 
Pintun Amarilla- 770 barras. 
1 Steel Co: 318 vigas, 102 ánfrulos, 500 
I id y canales, 645 vigas y ángulos. 
S. F . : 106 piezas acero. 
| 4 : 200 bultos pintura. 
. J . Fernández Co: 2id ferretería, 309 
1 barras. 
| E . B . : 300 cufíetes clavazón. • ^ 
C. P . Corporation: 900 rollos techado, 
1 caja etiquetan. 
Tabeas y Vl la: 25 cajas aguarrás, 1 
cala esmeril. 
V. G. Co: 400 rollos techado. 
R. Supply Co; 5 bultos ferretería. 
W. A. Campbéll: IHíS barras. 
Triarte y Blscay: 1 cajíi anzuelos. 
E . García Capote: 3 bultos ferretería. 
4 Id loza. 
Quífíones Hardware Corp: 37 bultoa 
pintura, 5 Id ferretería, 45 cuñetes aran-
délas. 
Fuente Presa Co: 1,000 rollos alambre. 
.T. Aguilera Co: 15 bultos ferretería. 
M. Rico: 2 bultos loza. 
J . A. Vázquez: 250 rollos alambre. 
Marina Co- 2 cascos azadas. 
Mlejemolle Co: 24 bultos fieltro. 
Casteleíro Vízoso Co: 20 Id Id, 3 
te millos. 
H . O. : 10 cuñetes clavazón. 
Araluce Co: 52 Id Id. 
385 : 55 id id. 
G. : 00 id id. 
Üorostlza Barañano Co: 15 Id id. 
4,,<«0* 25 Id id. 
9,450 : 60 id jd. 
, Id ropa, 28 id hilo. 8 id remaches, 5 7id 
00 tejidos, 1 id bornamentos. . 
F E R ÜETERIA: N 
Sánchez Hno: 25 bultos pintura. 
Gómez Hno: 20 Id vidrio. 
S. Moretón: 4 id id. 
B. García Capotte; 14 id id, 
Taboada y Rodríguez: 23 id ferretería 
Machín v Wall: 3 Id id. 
J . S. Gómez Co: 4 id Id. 
Taboas y Vila: 100 barriles yesos. 
A. Ramos: 15 bultos ferretería, 
i Casteleíro Vízoso Co: 89 id id. 
DROGAS 
Drofruería Johnson: 6 bultos drogas. 
E . Sarrá- 6 id id. 
I". Taqqochol : 5 Id Id. 
B. Salcedo: 231 id botellas. 
C E N T R A L E S : 
Narclsa: 2 bultos maquinaria. 
F e : 1 Id Id. 
Stcwart: 0 id id. 
Morón: 16 id ruedas. 
Perseverancia: 20 id id. 
M I S C E L A N E A S ; 
Viuda de Carreras Co: 1 caja acceso-
rios planos. 
Hfeydrlch Muller: 18 bultos loza. 
Mederos y Hoz: 1 caja tapones. 
aZrco ProOeta Co: 1 caja ropa. 
M. J . Carreño Co: 0 autos, 1 caja ac-
cesorios Id. 
J . abala: 10 barriles vaso. 
J . Pascual Baldwin: 43 máquinas de 
escribir, 
1? L . Uohme; 1 bultos sabores. 
Fábrica Unidas de Vleas: 50 sacos 
sera 
Compañía Eléctrica Mercantil: 2 hua-
cales bombillos. 
A. Crusellas: 5 barriles ácido. 
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313.—Carga perteneclenlt a este nú-
mero. 
V I V E R E S ; 
J . Pérez Co: 800 barriles papas. 
Orts y Capella: 613 • Jamón. 
Comp. Proveedora Cubana: 20 bari-lles 
ginebra. 35 cajas manteca. 
A. Pérez Pérez: 2ÜO barriles papas. 
E . López: 200 Id id. 
Izquierdo Co: 1,011 id id. . -
J . Gallarreta Co: 8 bañi les srlnebia. 
Menoval y Norman: 48 sacos frijol. 
B . D. C. • 30 Oíd id. 
O. de la Torre Co: 25 barriles sal. 
Lozano Vejyn Co: 30 id id. 
Fleishmann Co: 12 cajas levadura. 
T E J I D O S : 
Pernas y Menéndez: 1 caja clnturones. 
V Maya: 1 Id tejidos. 
M. Campa Co: 2 Id Id. 
Daly Hno: 7 id Id. 
Sollflo y Suárez- 1 id Id. 
UodrítrueE v Aramburo: 8 Id id. 
González, Co: 13 Id id. 
Reza Fernández Co: 5 Id Id. 
I». F . Prieto: 3 Id Id. 
González, VHlaverde Co: 1 Id Id. 
F . Khurl Co: l Id Id. 
M. Isaac: 11 id Id, B id medias. 
Bebar y Sobrino: 2 Id telldos. 
Prieto Hsio; 1 Id corbatas. 
F . Gómez C: 3 Id calzado. 
C. León: 2 cajas medias, 5 id tejidos. 
E . J . Ñame: 1 id ropa. 
Cohcn Mirharí Co: 2 Id id. 
V. G. A, C. : 1 id Id. 
Triisancos y López: 1 Id clnturones. 
J . G. lodrlgues Co: 3 Id tejidos. 
Huerta Clfuentes Co: 6 id Id. 
Santeiro Alvarez Co- Id Id. 
Sclis Entrlalpo Co:' 1 Id Id. 
V . Campa Co: 2 Id id. 
V. Sierra : 2 id id. 
M. San Martín Co: 2 Id Id. 
M. It. Llpez: 1 M Id. 
A. <;. Pereda: 2 Id Id. 
González (Jan-la Co: 1 id Id 
Owen HUI: 21 cajas medias, 
misas. 
Menéndez y Suárez; .". Id Id. 
Mmifras y ("V: ;•. id Id. 
P . Moran: 1 Id ropa. 
Hallivles y Co: 1 Id Id. 
Jefe del Ejército: 107 bultos cuero. 43 
M. Suárez: 10 bultos vidrio 
C. Martluez Cartay» Co: 13 id acce-
sorios eléctricos. 
Garage Habana- 4 cajas ruedas. 
G . Bulla Co: 120 rollos alambre. 
Piñón y Palmeiro: 8 barriles vasos 
R. Karman: 84 bultos accesorios cléc-
trlcoa. 
T . F , Turnll Co: 18 Id muebles. 
E . Lecours: 4 Id ácido. 
Minana Ramos Co: 2 cajas cuero. 
ner Eagle Dry Goods: 3 cajas ropa y 
coriets. 
Antonia Alvarez- 2 píanos. 
Morgan y Haltér: 18 cajas cintas, y 
accesorios neveras. 
F . Rivera Huo: 1 plano. 
Manuel y Guillermo Salas: 2 Id, .. ca-
jas acoesorioH música. 
Vilaplaca Co: 6 cajas lámparas. 
A , Revesado Co: 50 fardos fundas. 
Fernández Gran Hno: 5 Oíd id. 
A . G . Borerstein: 4 cajas lámpanva. 
C , M. R . : 27 cajas estaño. 1 barm. 
F . Verdugo- 3 cajas papel. 
G . S«árer : '2 cajas gorras. 
Gil Hno: 3 cajaa gorras. 
OU Hno: 3 enjas accesorios para 8'Jto. 
National Cast Reff Co: 2 cajas archivos, 
26 id cajas registradoras. 
La Híspano Cubana: 3 cajas accesorios 
para auto, 
J . R . Stower: 18 pianos. 
L . B . Roas: 11 cajas accesorios auto. 
Groce: 40 cajas jabón, 2 id tejidos, 9 
huacales escaparates. 
R , Leret; 1 caja relojes, 20 barriles 
vasos. 
Steel Co: 4,480 barras. 
S. Choca: 4 huacales conejos, 4 10 
pollos. 
P A P E L E R I A : 
L . Rodríguez: 9 rajas papel. 
Solana García Co: 10 id id. 
Compañía Lltográfica: 22 Id id. 
National P. T . C Co: 3 id id, 74 buRjs 
efectos escritorios. 
A. C. : 105 atados cartucü&s, 1 <Aia 
soportes. 
CALADO Y T A L A B A R T E R I A ; 
.T. López C : 5 cajas hule. 
Poblet v Mundet: 7 Id calzado. 
J . Rodríguez Co: 2 id Id. 
J . Bulnes: 2 bultos talabartería 
F . Roca: 1 id Id. . , & 
Compafiía Nacional de Calzado: 5 id id 
García Díaz A : 2 id id. 
P . Gómez Cueto Co: 11 id U . 
Armour y Dewltt- 2 cajas banqueta*. 
F . X ' - K I S S : 
United Cuban Expreta: 9 bul". >s ex. 
No\? York HaLana Express: 23 id Id. 
H E EUROPA 
Bardlas: 1 caja mercería. 
S. Juan: 40 caja* papel. 
Prieto García Co: 6 cajas cubiertas. 
Amado Paz Co: 1 caja tela, 5 Id peí-
fumería. 
R . Antuñano: 5 cajas papelería. 
Echevarría Co: 1 caja flores, 1 id bo-
netería, 1 menos. 
Escalante Castillo Co: 4 cajas flores y 
perfumería. 
Menéndez Rodríguez Co: 2 cajas pei-
nen y ciutas. 
(J. Fernández: 1 caja cintas. 
C. S. Lnv Hno: 1 caja perfumería. 
M. Cnnu a Co: 1 caja bonetería, 1 Id 
cintas. 1 menos. 
S. Vadfa: 5 cajas perfumería, 1 i l vi-
drios. ' -
R . Muñoz: 1 caja bonetería. 
Araluce, Co: 36 cajas papel. 
Relavo Alvarez Hno: 2 cajas perfuma-
ría y peines. 
Seoai i v Fernández: 1 cala :cla. 
I I . L . : 7 cajas impresos. 1 Id navajas, 
Coiii;&lnu Monumento a Máximo G'Vnez 
2 cajas estatua. 
(Joo I.in\g: 0 cajas perfumería y br-na 
t.:'.la. 
Solis Enina -yo Co: 6 cajas pii-ltimt-ía 
y fio,es. 5 meno« 
T . Touiuet: 31 bsKOf drogas. 
F . '.•-Kinechel: .̂ 1 Id id. 
Dr>gti«'ía Johnson: 17T Id id. 
Maj."i Cclomer Co; 51 Id id. 
II j.eotunc: 7 id ..1 
U . A. • <i id id. 2 menos. 
R . Msina: 2 id id, 1 menos. 
E . S.-r.rá: 24ó id id. .'8 menos.) 
PARA C I E M X N G O S 
Vizcso v orres: l auto. 
A. Milla (Cama-iley) : 10 perfumería. 
314.—Carga perteneciente 
mero. 
N. Jiménez: 4 «njas rosarlos. 
E . Vlllarejo: 1 arado, 1 lanza 
este nú-
315.—Carga perteneciente a este núl 
mero. 
MISCICLANEAS: _ 
Carlota Mina Company: 872 bultos ca 
iros y nccesorloB. 
Central Morón: 25 id maquinaria. 
C. R . Hudson: 1 id accesorios para 
carros. 
Baragua Sugar Co: 36 piezas acero. 
Florida Sugar Co: 15 bultos maquina 
ría. 
Manatí Siisrar Co: 8,500 bultos railes 
pe íaos y espigoneB. 
Comp Eléctrica (Cienf ñecos Pabrlra 
Cruces) : 1.556 bultos ángulos maquina-
rla y accesorios. 
Muifio Co (Sagja i : 1,330 tubos. 
Central Juragun : 6 bultos maquinaria. 
M. Galdo Co (Cárdenas! : SO vigas. 
Cuban Lumber Co: 907 piezas maderas. 
Odrlozola Co (Cicufuegos) : 9,OH0 la-
drillos. 
316. —Carga pertehaciente a esto nú-^ 
mero. 
Ferrer r Puig 1 atado quesos, 
E . Oay'é: 4 cajas libros. 
E . Gayé: 4 cajas libros. 
Gustavo lino René: 7 id id. 
Canto Hno: 1 oíd cepillos. 
J . Gussó: 11 tambores aceite. 
J . SanjcQÍs: 1 bultos muestra de nw 
nequén.. 
317. —Carga perteneciente a este nú-^ 
mero. 
V I V E R E S : 
F . Bowman: 390 barriles papas. 
López Pereda Co: 79 71d id. 
Izquierdo Co: 5IS2 id id. . , i 
Swllt Co: 9013 puerco, 500 cajas hite-
TOS. 
N. Qulroga : 480 id id. 
A. Armand: 900 melones 
A. Armand: 900 melones. 
M I S C E L A N E A S : . : 
Fairbanks Co: 57 bultos bombas y 
accesorios. 
F . C. Unidos: 1 tanque: 1,100 piezas 
maderas. 
Heydrlch y Muller: 341 bultos camas r 
accesorios. 
Central Perseverancia: 9,500 ladrillos^ 
Copev Sugar Co: 8,00 Id Id. 
Nitrate Agency Co: 60 toneladas abono. 
MADERAS: 
Enterprise Lumb Co: 778 piezas made-
ras. 
Vidaurrazaga v Rodríguez: 1.544 Id id, 
F . Benemelis Co: 2,9S50 Id id. 
IMPORTACION 
RESUMEN D E V I V E R E S . — D E A M E R l C i 
Queaos: 10 cajas. 
Bacalao: 65 id. 
Manteca: 35 id. 
Chícharos: 953 sacos 
Fr i jo l : 413 Id. 
Jamón: 6 tercerolas. 
Huevos: 980 cajas. 
Carne puerco: 90 tercerolas. 
Ginebra: 23 barriles. 
Sal: 5S id. 
Melones: 900. 
Heno: 4.214 pacas. 
Papas: 3,986 barriles. 
EXPORTACION 
Miel: 16,070 galones. 






V A O'A 
S u R e u m a es A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
R N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende ec Todas las Boticas, 
U L T I M A M E N T E PUBLICADOS Y Qüi3 
SE H A L L A N DE VENTA E N LA L I -
B R E R I A D E J O S E E . A L B E L A . BE-* 
LASCOAIN, 32-B. T E L . A-5893. APAR-
TADO 511. HABANA., 
Benavente. Teatro. Meflstofele. L a 
Inmaculada de los Dolores. To- J 
ni o 25 $1.0(í 
Gómez Carrillo.—La Gesta de la Le-
gión. Los Voluntarlos en la gue-
rra LOO 
García Garrafa. Frases de Grandes < 
Maestros l.OOf 
Rafael de Mesa. L a Quinta Sin-
fonía 
Calle. Leyendas ' dei Tiempo He-
roico 1.20 
Rablndranath Tagoré. Ofrenda Lí-
rica. Poemas 1.20 
Juan de Ocampo. Los Caciques He-
roicos. 
Péres Galdós! Santa Juana de Cas-
tilla, Tragicomedia 0.60 
Mitjana. Estudios sobre alguno» 
niflslcos españoles del Siglo X V . 1.50 
Mljana. Mozart y la Psicología Sen-
timental 0.40 
Mitjana. Estudios Jurídicos Socia-
les y Económicos 
Pío Baroja. Idilios }•'fantasías'. . . . 
Montalvo y Sámano. Los Ultimos vl-
' rreyes de Nueva Granada. , . . l.OO 
Pocatorra. E l Doctor Bebé l.OO 
Rubén Darío. Poema de Otoño y 
otros Poemas. 1.00 
Martínez Sierra. Tu'"eres l a ' Paz. 
Novela 1.00 
Vlllaespcsa. Eí Rey" Ga'láor. Trage-
dla en tres actos . . . , 0.90 
Papínl. E l Crepúsculo de los "Filó-
sofos 
Caro. Páginas de Crítica " .".' I , 
Astray. Memortas de Mijián As-
tray 
L a huelga 'de Agosto éñ eí Parla-
mento. L a aceito de las mino-
rías . . . . . . . . . 
Alarcón. Obras ese«sM¡as.' ". . . . 
Fray Gemndio. Obras* escogidas. 
Moreto. Obras escogidas 
Quevedo. Obras escogidas..'. '.'. ** 
Alcalá Galíano. E l Jrdín de la* 
Hadas mm 1.00 
Luis de Oteyza Frases históricas*. 1.00 
Martínez Amador. L a Inquietud de 
amar. Novela 1.00 
Monner Sans. Notas al Castellano en 
la Argentina . . . 1.501 
Ramón Gómez de Ta Serna. Mues-
trario. '. . . 0.90 
J . E . Itodó! E l Camino de Paros. . l.OO 
Gregorio de Balpaxda. Errores del 
Nacionalismo Vasco 1.50 
Blarasky y Rosoo de Lima.' Por las 
Grutas y selvas del Indostán. . 
L a Science Francaise. Dos tomos 
encuadernados 5.50 
Clerget. L a Técnica de los Negocios. 
Elementos de Economía Comer-
cial, encuadernado 
Beuchet. Manual de Arqueología 
Americana Encuadernado 
Palacio Valdés. 1.a Aldea Perdida. 0.5O 
Shedrill. Modernizando la Doctrina 
de Monroe 
Plerre Lotti. L a novela de un ñiño. 
Id. d. Aziyadé. Encuadernado. . . . 
Id. Id. Histora de un Spahi. E n -
cuadernado 1.50í 
Id. id. E l casamiento de Lotl. E n -
euadernado.. 
Id. Id. .Taponerías de Otoño. Encua-
dernado 
Theurlet. Flor de Niza. Novela. . . 
G. A. Bécquer. Rimas. 0.4O 
Gómez Carrillo. L a Sonrisa de la 
Esfinge. Encuadernado O.GQ] 
Cadalso. E l Poema de la Pampa. 
Martín Fierzo y el Criollismo Es-
pañol. > i . a a -
I/as MaravIlláK del Mundo y del Hombre, 
obra monumental, tinco en su génoro. 




















CAPAS DE AGUA 
C o a vuolo extra para montar a caballo. 
( rara andar & >ic>, en distintas o íase» 
y colores. 
.Trajes y capas amaril las embreadas; 
1 para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETERIA 
"LA MARINA DE LUZ" 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 , 3 0 
K ACIOJí AJC^—Box JW1 
u s ^ W T ^ T H A R 1 0 ~ D E L A M A 
R I Ñ A y anúncieae en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Agosto 16 de 191S DIARIO LA DE F r e c 10: 3 cent 
D 
16 D E AGOSTO B E 1871 
MILAGRO CIENTIFICAMEPÍTE 
COMPROBADO 
Renán decía que él creería en el 
milagro cuando después de que di-
versos médicos hubiesen certificado 
la muerte de un hombre tendido so-
bre la planiciha del hospital, se pre-
sentase- el taunuaturgo y, con una 
oración o el signo de la cruz, lo resu-
citase incontinenti. 
Entendemos que Renán no llevaría 
piernas^ y-^exigían cada vez-ain reposo 
absoluto y un tratamiento muy largo 
Hoy lo he visitado y, no obstante de 
tener libres de todo aparato sus miem-
bros inferiores, no he podido percibir 
sino algunas A-estigios de sus enormes 
várices. Este caso de curación espon-
tánea me parece tanto más sorpren-
dente, cuanto los anales de la ciencia 
no mencionan hecho alguno de esta 
naturaleza." 
Igual cosa certífilcaron los doctores 
de Lavaur, Rosrignol y Bernet que 
examinaron al enfermo durante la do-
BU rigorismo hasta el P1111̂  de,ocr^5 I lencia. Examináronlo también algunos 
que sólo en una ^ m x r ^ o m M ^ é d i c o s de Tolo entre ^ el doc_ 
especie babría un milagro, y suponga-
1 mos tendido en la misma plancha a 
! un viejo sesentón, con horribles vá -
i.rices en las piernas, complicadas con 
• grandes úlceras y nudosidades dolo-
;.rosas; supongamos que los médicos 
consideran incurable esa enfermedad, 
al menos de una manera instantánea, 
es decir, por medio de recursos qui-
rúrgicos ; pero que llega una ppbra 
tor Lavíguerie, y todos le habían di-
cho: "Vuestro mal es incurable'. 
E l alma del pobre paciente no esta-
la mano, lavé las pobres piernas, be-
rroco había abandonado toda práctica 
religiosa y mientras su piadosa mujer 
oraba y lloraba,, él blasfemaba furio-
samente; pero leyó la historia de Nues-
tra Señora de Lourdes por Enrique 
Lasserre, se conmovió hasta las lágri-
mujer del Pueblo ¡a ^ a ¿el P^|raag ^ 6 el agua de la Gruta. Es-
cietne, y ruega a este cuchémosle ahora, porque va a ha-
horribles hendas con el ^ .<Cuando g j ¿ en ^ 
£deF, que le lleva en un pequeño frasco. „ bMidita anre^irp p 
h,os médicos examinan el líquido, se K ^ * ^ * ^ e n t o y S rodiHas 
/^«voí^oT, np miP contiene aeua nura \t.ctrar en mi aposento, y a~ roamas 
hioe a la Virgen una suplica corta, pe-
'cereioran de Que i  g  p  
ta el enfermó, después de una súplica 
Acorta, pero fervorosa a la Virgen, la-
íva. él mismo sus llagas con el agua, 
ro fervorosa. Quitéme polainas y ven 
dajes; echando agua con la palma de 
'bebe el resto del frasco y se duer- ¡a mano, lavé las pobres piernas, be-
ime tinquilamente ^ « . H Í O . el agua que quedaba en el frasco. Los sabios tes 
kigos velan el sueño del sujeto; éste 
¿despierta, después de unas horas, di-
feiendo que se siente curado; los mé-
Mlcos se acercan llenos de curiosidad, 
¿¡algunos sintiendo el escalosfrío de lo 
Extraordinario, y prorrumpen en un 
'.grito unánime: ya no hay varices ni 
• •úlceras, todo ha desaparecido y la 
metíme en cama y me dormí. 
"A cosa de media noche me desperté 
tin dolor alguno y noté que las vá-
rices habían desaparcido, lo que me 
apresuré a decir a mi mujer que me 
oonte'stó: te vuelves loco; vamos, 
duerme... 
"Después de un sueño tranquilo y 
piel, antes tumefacta y purulenta ,está profundo como no lo he tenido nunca, 
desperté al día siguiente y observé 
que me hallaba completamente sano. 
^lisa como la palma de la mano. 
Si hubiéramos levantado una acta, 
en profecía de semejante maravilla,* 
y la hubiéramos presentado a Renán, 
"(H^'énclole. ¿sería milagro un hecho 
realizado de la manera que leerá usted 
en oste documento?, de * seguro que 
r ] Í efista nos responde que sí, o esta-
Iba loco. 
Se áirá que el milagro de la resu-
rección es más grande y no lo po-
nemos en duda, pero no por eso deja 
<le serlo patente, abrumador, elocuen-
tísimo el dé la curación de las vári-
ces. Si un niño levanta con sus mc-
nesitas. la torre Eiffel, hacg un mila-
gro sorprendente. Lo hará mayor si 
carga el Chimbcrazo, pero no por eso 
deja de ser sobrenatural y muy sobre-
natural, el primer fenómeno. 
Pues bien, cniísimos lectores, el lt] 
Agosto ele 1871, el doctor Segur 
do la Sociedad de seguros mutuos de 
S-r. Luis, extendía el siguiente certi-
ficado: 
" E l infrascrito declara: que desde 
hace treinta años, Francisco Macary, 
carpintero, estaba- ataicado do várices 
en las piernas Estas eran del grueso 
de un dedo y, mezcladas con cordonea 
anulados y supurentos muy desarrolla-
dos, habían necesitado hasta ahora 
una compresión metódica, ejercida per 
medio ya de un vendaje arrollado, ya 
de una polaina de piel de perro. A pe-
sar de estas precauciones, aparecían 
icomo lo veis ahora" ("Monseñor de 
Segur, Las Maravillas de Lourdes, 
trad. de Sardú.) 
B l presbítero .1.. Cous que inserta 
en su narración estáis palabras de 
Macary agrega: "Dos días después el 
enfermo restablecido me decía: "Aho-
ra soy vuestro, la Virgen ha curado 
mis llagas; a vos debo la curación 
de mí alma." 
Lo que quería Renán que se verificase 
en la plancha de un anfiteatro, se ha 
verificado de otro modo, pero ante sa-
bios testigos y con las mismas condi-
ciones exigidas por la cavilosidad in-
crédula 
No es éste, sin embargo, ni el úni-
co ni el más notable de los milagros 
de Lourdes. Son millares y millares 
y hemos relatado el que precede, sin 
previa elección, como el azar nos lo 
deparó, al presentarnos un documen-
to que constituye efemérides del pre-
sente día. 
Reiciordamos alguna vez haber leído 
en revistas católicas, que los médi-
cos asistentes a la Oficina de Demos-
traciones de Lourdes, establecida por 
indicación de León X I I I , pudieron 
asistir al caso que pretendía Renán, 
pueis en su presencia y sobre la plan-
cha del anfiteatro, se rehMeron los 
tejidos de un pobre enfermo que aca-
baba de recibir en la santa piscina, la 
0 B L I 6 A C I ( M 5 K $ i o o 
g% Bi ¡minis Anmi 
SE PA6A POR MESES 
N.GELATSYCA ^MEMDOZAYC^ 
AGUIAR 108 O B h S P 0 63 
Arneríca Attwtlain* Oop. A-P638. 
suponer omnicarpo a quien tan cruel 
mente trataba a un ausente, pero 
mente" me pregunté 
vores habrá hecho 
que así, tan • 
a sua 
nte, pero "m tranich^0?03 ^ traK ^ 
¿Cuántos fa- l u T ^ * ! de ^ o ^ H 
« e "delincuente e x ^ S ^ 8 ^ C t i ? ^ ^ 
nato- a este ciudadano atw, naí. * ^ ^ r a íI<lo8 
«I Como d e t a l l e ^ 7 2^ 
1 i íllíVínali-i. ,6Un08 Cn^^W 
mal, le paga? 
Recuerdo que eludiendo ensafiamien 
tos y deseando llevar la plática 
sector menos caJdeado, con algún hu-
morismo dije que el hecho de no dis- í i pallda(1 aludíh?11^ 
Hn.mto. colores, de ser un perfecto i , , ^"nuacifin i í se ti guilr l ,    , 
daltonista no la habí avisto más acen-1 ?Ue no Pocos 
tuado e nnadle que en un laborioso as- * apace8 de peJi 3 
turiano adscripto & nuestra oafia, el i í;0 s"10 Porque n "!l<r 
cual habitaba con caucásicos o blan-1, 0ethe'8ino porai;0 » 
eos, almorzaba con mongoles chinos ol 5es "P^cticos"Vi6 Pn 
veces -a 






^ayor respeta ^ 
con la^ 
pisciformes o aptitud 
oportunidad de referir el caso menu-
damente. 
¡Fuerzas ocultas de la naturaleza! 
Fuerzas superiores al dominio dé la 
ciencia presente, dicen los impíos, ape-
lando al sofisma, ya que no pueden 
negar el hecho. Muy bien, contestamos 
nosotros; pero esas fuerzas ocultas 
contrarían las leyes naturales, las le-
yes ya averiguadas y establlecidas, 
porque si no las hubiera de este ca-
rácter, la ciencia no sería ciencia. Y 
de todos modos, esas fuerzas naturales 
o no naturales, ocultas hoy y que s? 
revelarán mañana, inteligentes como 
el espíritu o ciegas como la gravedad 
y el calor, sirven al culto de la Vir-
gen, encienden hacia ella el amor y 
la gratitud, confirman la fe, son los 
mejores misioneros de los tiempos 
nuevos; y en fin, los sabios impíos, 
cuando llamen a esos agentes entida-
des subliminales, efluvios misteriosos 
de un orden superior, causas que en 
Lourdes habían guardado el incógni-
to desde la creación hasta 1854, de-
ben agregar, en tributo a la justicia, a 
todos esos epítetos y a otros que les 
sugiera su pedantesco tecnicismo, al-
gunos como los siguientes: fuerzas 
ultramontanas, fanáticas, retrógradas, 
papistas, fetiquíetas y hasta inqnisito-
ríales! 
POR E L C A P I T A L NEMO 
Hac eunos diez años estuvo bastan-
te dedicado a las buenas obras oientí-
ficas relativas a psfeo patologías, bio-
logías, psiquiatrías y otras. . . teorías, 
más o menos experimentadas'o expe-i 
rimentales. 
"Bl hombre de Genio" y otros afa-lei1 'Cuba ^ m ^ celebrado en otros lu-
mados libros de Césair Lombroso cons-; ga?!.fs- , , „ 
tituían mis lecturas favoritas; así1 Viniendo de Camagiiey, en ferroca-
como "Penslerl Diversi" por Tassoni, .rriI- aquende Bainoa me hablaron va-
"Hereditary Genius" por Franois rias distinguidas personas del artícu 
Galton, "Da Familia neuropática" lo aludido y 
jLas Enfermedades de la Personali-
dad" y "Las Enfermedades de la Me-
moria" por Ribot, además de otros 
muchos sabios autores que leí, re-
leí, anoté y comparé, con laboriosi-
dad, y tenacidad ciertamente dignas 
de mejor causa. 
Murió Lombroso y también el mar-
qués de Ito notable estadista japonés 
con pocos díías de diferencia. Un do-
mingo escribí un artículo nominado 
"Dos Super hombres" (Lombroso e 
Ito) que fué muy comentado aquí. 
por Peré, "La Psicología Etnica'' por 
Letorneau, "La Herencia Psicológica", 
"Las Enfermedades de la Voluntad' 
bUca. 
frecuentemente ulceraciones en ambay ' ablución milagrosa. Y a tendremos 
C I G A R R O S ' O Y . A L A D O S ^ . 
D I N E R O 
Desde el DNO por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
de las teorías lombr<ísi'a 
relativas a las herencias morbosas, 
los estigmas degenerativos, el atavis-
mo, el tipo del delincuente nato, el 
homocronismo y el daltonismo. 
Supongo que todos los lectores del 
DIARIO D E L A MRINA sabrán que 
amartllos, comía con indios piel roja 
y cenaba con etiopes o negros. No 
distingue—dije—el color blanco, ni el 
amarillo, ni el rojo ni el negro. Es 
un caracterizado daltonístai. Así ter-
minó la convenís ación a que me re-
fiero entre bromas criollas. 
Ha poco meses en oficina de nues-
tra Compañía fué mencionado el nom-
cía-Hemández, criollo proveniente del ¡ asturiano afaTmaT0, 
distinguidos balnoenses. Rogelio Gar- campoamor—y cr^^0!! fe 
bre del hombre mal tratado por los ^ es un hombro ?eill3o|H) 
B . L . , despejado y laborio o, no solo '~ 
no censuró al censuirado, sino que 
textualmente dijo: "Ojalá que en Cu-
ba hubiesen den hombres tan útiiles 
como él." 
Otros censores dijeron lo oue les 
plugo. Yo que, siguiendo los precep-
tos de Kempiis, no hago juicios, me 
incliné a pensar bien recordando al 
mismo saiqto y sabio autor. También 
in mente hube de decirme con Ricarrlo 
Palma ol peruano oronlsta por exce-
lencia: "Algo valdrá el queso cuan-
do lo pagan al peso". 
Hace una hora que el ilustre, aus-
itero e inteligente general Alfredo Re-
gó nos habló del hombre de autos 
Diz que es un asturiano viejo, tra-
bajador y resistente como e! centauro 
Madarlaga español civilizador y enrl-
,quecedor de la Pampa Argentina. Aña-
de Regó respecto del hombre que In-
dudablemente en su hiperdinamismo 
-psicológico ctonstitutlvo hay energías 
de celtibero, durezas de cántabro, apa-
riencias de visigodo y gravedad de 
'árabe mogrebino; tipos todos, de ios 
cuales, por arrastres hereditarios y 
atávicos, puede tener sedimientos en 
su complejo quimismo constituyente. 
Pero,—dice Regó—que a todo esto hay 
que añadir su humanitarismo, su amor 
al pobre, su atención con los desva-
lidos, su consagración a los deshere-
dados de la fortuna. Parece que no ha 
mucho fué a visitar dos grandes fin-
cas rústicas suyas que no conocía en 
las cuales viejos guajiros provenientes 
de las buenas épocas campesinas se 
apresuraron a entregarle cientos de 
pesos por importe de rentas, que en 
mérito d!e la laboriosidad, del intenso 
daltonista es el incapacitado para dis-!amor al trabajo (lue aáYÍrU6' no qui-
tinguar colores, como omófago es el 
que se alimenta de calme cruda y 
omnicarpo es el que chupa qe todas 
partes, toma o coge lo que se le Vie-
ne a mano. (La palabrita merece que 
la pongamos en circulación como di-
jo el inolvidable González Lanuza del 
"atrafaigado". 
Dije que laŝ  más de esas especula-
dones dentlLtílcas no estaban total-
mente comprobadas y que era necesa-
rio tomar algunas a beneficio de in-
ventario. Replicóseme que la existen-
iso cobrar poniendo a disposición de 
[los trabajadores citados cnanto dine-
'ro y recursos necesitasen, sin interés 
alguno y sin que ni siquiera admitie-
I se un senicflllo recibo como constancia 
¡de los miles de pesos que les prestó 
>i;ara que ampliasen sus plantíos agrí-
colas. E s justo que hagamos saber 
esto Es justo que paralelemos este 
proceder con el de afamadas compa-
ñías que prestan dinero ai uno por 
ciento de interés mensual, hacen que 
las tierras de los que reciben el prés-
tamo queden hipotecadas en el cua-
Consclente de ,qUe 
las escribo al Ó e i a r r f ^ i 
id í s imo g e n e r T R ^ " ^ 
extremos elevadosT^H 
Pero y jamás h a l L ,1Pe» 
bonitas; ^ cuan?1»!» 
caritativo, crletiano blBS( 
bres y con los c o n Ü > 
gracia, siento d e s e ¿ l N 
como los hebreos^* 
Templo de Salomón?*, 
bes ante las mezanit»^ 
y de Medina. ^mta8 ^ 
E l caritativo 
quien quiero 
llama Ramón PelafoT 
personMmente m de iu 
celebrable. Sin cono!5 3 wC 
gue y observa la s a S í ^ 
elides el griego too?*1^ 
sejando a sus concia 
*T)a al mendigo, acose h). 
desterrado, sé c o n S " * ^ 
«ende tu mano a] que 1 , 
al desvalido. Todos lo. U r? 
ben en la copa de los n j 14 




darle nada, no le despH*, 
reza. No sean para el ^ 
Mr rigruroso.'» 
Habana, agosto 7, 191J 
D e Santiago de 
d a del delincuente nato era axiomáti 
ca, indiscutible; y, fué dicho el nom-i'renta por ciento de su vlaor para ha-
bré y apellido de un sujeto. Compren-j cerse de ellas con presteza y, en to-
dí que la pasión informaba. No osé1 do trance y momento exprimen más 
3n 
LA COCINA ECOXOlBLÍS 
len P Agosto 15; a E l próximo domingo MÍ 
rada la Cocina Económlal 
dación de Repórters, estai 
el convento de San FraEt̂ ate 
dose dos platos de comid» 
centava. Como extraoríii 
regalan latas de leche, Disp 
pan. Repartirá raciones | f0 ^ 
de Redacción de la revisiil ona 
"Críente", cuya directora esliria 
rita Amelia Caso. 
B A H E 
L a sociedad aristocrátia 
Club" celebra hoy un baíl< 
de jovencitos, para el que i 
cha animación 
COJÍSUELO MATEM 
Se espera con ansiedad 
tía de la Incomparable Coa 
yendía, que debutará el liû mine 










I R O N B E E R 
5. CENTAVOS L A BOTELIITA 
EN TODAS 1AS B O D E G A S . 
ANUNCIO YAMí riVO 
T I N T U R A Wmm V E ü T Ü L 
% LA' MEJOR Y MtS SENGILLÍ OF ÍPLIC4R- ' 
De venta en las principales Farmaicias y Droguerfis 
D e p o s i t o : Peluquería LA C E N T R A L . Aguiar y Obrapla 
- Y o , CHEITO CRUZ, e r a u n b u c h e - a u r a c o m o u s t e d e s 
c o n e s t e p a n t a l ó n 




E L P A N T A L O N " P I T I R R E " T I E N P I E S C O . 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S ; S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
Cerveza: jDeme media 'Tropical 
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